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Hasta hace unos años se consideraba inteligente a aquella persona que 
tenía facilidad para las matemáticas o las letras, considerando que tendría un 
brillante futuro. 
Sin embargo, hay personas con grandes logros académicos que no son 
capaces de alcanzar grandes metas profesionales y hay personas que sin tener 
dichos logros alcanzan esas metas; y esto, es debido a que son conscientes de 
sus fortalezas y debilidades, a que responden diferente ante los obstáculos de 
su vida diaria, son más vivaces en sus acciones reflejo, en sus posibilidades de 
respuesta, en llevar a cabo acciones de riesgo y en la manera en que se 
interrelacionan socialmente, es decir, son personas que tienen desarrollados los 
4 aprendizajes fundamentales (Delors): aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser; y si bien están estrechamente 
relacionadas, para la presente investigación, indagando en el aprender a hacer,  
nos focalizamos en el aspecto primario de este aprendizaje, la Decisión de 
Hacer. Lo primero que tiene que haber luego del deseo de algo es la decisión 
para avanzar, que impulsa al ser hacia sus objetivos, hacia sus metas, y esta 
decisión, es pues la Decisión de Hacer, que aunque a simple “vista” pareciese 
tan elemental, es mucho más que eso. En realidad es una capacidad que 
constituida va a servir para que la persona realice lo que se proponga. Esta 
Decisión de Hacer, es vital, es la que impulsa a seguir auto educándose, a 
realizar objetivos y empresas en la vida; es la que nos compromete para 
encontrar soluciones sencillas  a  problemas  complejos; es  la  aptitud  para  
buscar  los  recursos  y  la  energía necesarios para crear, inventar, descubrir 
nuevas formas de hacer las cosas.  
Con una Decisión de Hacer, estimulada, aparecerán los hombres y 
mujeres, que no se arredran ante el primer obstáculo, sino que ello los motiva a 
reestructurarse, reaprender, buscar soluciones antes de ahogarse en un vaso 
con agua. Con esta capacidad desarrollada nacen muchas empresas, ya sea de 
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negocios que generan un  valor  de  índole  económico,  o  a  través  de  otras 
acciones, que generarán valores de otro orden. En el caso de la presente 
investigación, esos valores están enfocados en el aspecto personal: lograr la 
autonomía, la espontaneidad, la elaboración de estrategias y la toma de riesgos; 
todo ello sin descuidar la relación interpersonal, aspecto fundamental para crear 
estrechos lazos sociales con diferentes individuos de la comunidad, que podrían 
ser decisivos en el logro de la realización personal y profesional. 
Se necesita, que tengan desarrollada la Decisión de Hacer, para 
comenzar y llevar a buen puerto cualquier proyecto que se planteen.  
La presente investigación, pretende colaborar, proponiendo pautas de 
cómo estimular la Decisión de Hacer en jóvenes adolescentes, a partir del 
desarrollo y sistematización de la Improvisación teatral, y la aplicación de ésta 
sobre ella, es decir, sobre la capacidad de Decisión de Hacer.   
Este trabajo está dividido en las siguientes partes: 
 Un primer capítulo en el cual se plantea el problema  a investigar: ¿En qué 
medida el taller de Improvisación teatral estimula la Decisión de Hacer, en 
adolescentes del quinto año de educación secundaria de la IEP Peruano 
japonesa “Hideyo Noguchi”?, al cual se le acompañan los objetivos generales 
y específicos; además se justifica el porqué de la investigación, y se indagan 
en los alcances y limitaciones de la misma. 
 Un segundo capítulo que comprende la fundamentación de la investigación. 
Aquí se razonan los aspectos pedagógicos, psicológicos y filosóficos que 
enmarcan la investigación. Además está el marco conceptual, donde se 
precisan contenidos teóricos de las variables: Improvisación  y Decisión de 
Hacer. 
 Un tercer capítulo que trata de la metodología de investigación para el 
presente trabajo. Se plantea el diseño, las hipótesis, las variables 
dependiente e independiente, está el análisis e interpretación del instrumento 




 Un cuarto capítulo que describe el trabajo de campo. Aquí se da a conocer la 
población y la muestra investigada; también el programa de aplicación, 
seguido por el desarrollo de las sesiones.  
 Un quinto capítulo, donde se presentan los resultados de la investigación. 
(Análisis e interpretación de todos los datos obtenidos y su correspondiente 
tratamiento estadístico. Finalmente se interpreta y se dan los aportes y 
propuestas.)  



























La investigación planteada está dirigida a estudiar la Improvisación en relación a 
la Decisión de Hacer de las personas, planteándose como objetivo principal, la 
aplicación de la Improvisación como variable independiente y la Decisión de 
Hacer, como variable dependiente. 
Concretamente se trabaja con una muestra de adolescentes del quinto de 
secundaria, con quienes se indaga en qué medida la Improvisación resulta un 
instrumento útil para estimular su Decisión de Hacer.  
Cuenta con una investigación teórica sobre aspectos pedagógicos, psicológicos 
y filosóficos, en relación a las variables presentes y de un concepto base de las 
mismas.  
Esta investigación está marcada por un diseño de campo descriptivo, porque la 
muestra del grupo experimental fue inicialmente evaluada para luego aplicar 
sobre ella la variable independiente y tras ella se evaluaron los resultados y su 
validez se amparó en el constructo de las dimensiones de la Decisión de Hacer, 
y también en un diseño pre-experimental porque se observó los efectos de la 
Improvisación sobre la muestra específica de adolescentes en relación al 
aspecto de la capacidad de Decisión de Hacer. 
Describe también el programa de aplicación llevado a lo largo de la 
confrontación en la práctica con la presencia de las variables y su conexión vital 
con los adolescentes, y el instrumento de evaluación.  
Finalmente, el análisis de los resultados de la investigación permite aceptar la 
hipótesis que la aplicación de la Improvisación, logró elevar los indicadores de 
las destrezas correspondientes a las dimensiones de la Decisión de Hacer en 
los adolescentes, comprobándose que la Improvisación resulta un instrumento 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción del PROBLEMA 
 
El asunto de la investigación está centrado en el taller de Improvisación 
teatral y la Decisión de Hacer, la primera como variable independiente y la 
segunda como variable dependiente; la aplicación de la primera se da sobre la 
segunda en una muestra de adolescentes del quinto de secundaria, 
pretendiendo en la práctica contribuir a la solución de una carencia de los 
estudiantes en cuanto a su capacidad de Decisión de hacer, ya que esta solo 
está ligada a sus intereses básicos de vivir el presente, y no de creer en logros 
mayores a base de esfuerzo. 
 
Esta carencia se debe a la vida que llevan en su zona.  En la actualidad hay 
más facilidad de conseguir cosas. Muchos jóvenes trabajan en construcción o 
ferreterías cargando material, o manejando moto taxis o algunos incluso se 
meten al robo y ganan un dinero, y con eso ya están conformes. Se interesan 
por las chicas y cómo ya tienen algo de dinero, se sienten autosuficientes. 
Viven el momento y no vislumbran otras posibilidades en su futuro, a no ser el 
conseguir más dinero de alguna manera, para lograr y mantener una vida en la 
que sienten que disfrutan de ella: los amigos, las chicas, bienes materiales 
presentes en su entorno y el sentir que se divierten. 
 
Por todo esto, los adolescentes no encuentran el sentido de tener que 
estudiar cosas que en nada se relacionan con sus propios intereses y que a su 
juicio, no les servirá para nada en la vida real. Sólo les interesa el aprobar el 
curso con la nota mínima y ya eso es suficiente para ellos. Su interrelación 
social se da en ese ámbito de los amigos, las chicas y el “vacilón”, o, la labor 
que logran tener para ganar dinero. Por lo que viven piensan que triunfa en la 
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vida el “vividor”, el que se aprovecha porque es más vivo, el que traiciona, el 
que se agarra a la chica de otro, y, no ven la posibilidad de oportunidades de 
crecer de otra manera, de desarrollar mayores estudios, otra forma de vivir, 
otras opciones.  
 
Es importante estimular el interés de los adolescentes por el bien, por el 
esfuerzo, la satisfacción de crecer, de estudiar, de arriesgarse a aprender 
nuevas cosas que les abra las puertas de las oportunidades a una vida 
diferente, con más plenitud, con más opciones para elegir concientemente.  
 
 
Pero, lamentablemente ellos no pueden visualizar este panorama más allá 
de la visión de su realidad, debido a que viven inmersos en ese contexto y no 
tienen desarrolladas las capacidades necesarias para salir de ese cerco: 
 
La educación secundaria busca el “desarrollo de capacidades que permitan 
al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos 
en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores 
de estudio.”…DCN, 2009, p11. 
 
La educación secundaria, busca lograr el desarrollo de los 4 aprendizajes 
fundamentales planteados por Delors, aprender a conocer (desarrollando mayor 
comprensión de su vida y su entorno), aprender a hacer (para poder influir en el 
entorno), aprender a convivir (para participar y cooperar con los demás en todas 
las actividades humanas, disminuyendo así la violencia existente y ampliando 
sus expectativas de calidad de vida), y aprender a ser (a partir de entenderse 
mejor a sí mismo y evolucionar en su interrelación social con los demás seres 
vivos y todo el entorno); para así, ser una persona que pueda vivir de manera 
realizada, a lo largo de su existencia humana. 
 
Lo anterior implica una personalidad capaz de trascender sus limitaciones, 
logrando avanzar hacia objetivos concretos de vida, de bienestar, por ello la 
presente investigación reflexiona acerca de la capacidad de Decisión de Hacer, 
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que tiene que ver con el desear y a continuación atreverse a iniciar una acción y 
a partir de ello crear valor, crear riqueza, para una vida más estable, equilibrada 
y plena. 
 
El ministerio de educación afirma que existen “bajos logros de aprendizaje 
de los estudiantes de secundaria atendidos por las instituciones educativas del 
sector público.”… MINEDU, 2014, P3. 
 
Los estudiantes no logran el desarrollo de las competencias necesarias, al 
culminar la EBR, no resulta satisfactorio como se quiere. Existen diferentes 
estrategias educativas planteadas por el estado a través del MINEDU, para 
consolidar lo ansiado, pero un aspecto importante aún está descuidado, y este 
tiene que ver con el desarrollo de su personalidad, y es el uso de las artes en 
general y del teatro en particular, como herramienta coadyuvante para facilitar 
dichos logros. Esta herramienta, y para la presente investigación, en el caso 
específico de la improvisación teatral, desarrolla aspectos como la autonomía 
personal, la seguridad y la confianza en sí mismos, la desinhibición, la  
imaginación, la creatividad; se pretende generar decisión de hacer, a partir de 
que descubre que tiene otras posibilidades, que puede soñar con vivir mejor de 
lo que vive, que puede aprender cosas que le darán una mejor calidad de vida. 
Esto desarrollando situaciones ficticias en donde exploren otras posibilidades, 
desarrollando su caudal interno de experiencias. Al ampliar su nivel de 
experiencia situacional, mediante las improvisaciones, ser ahonda en su 
inconsciente, adquiriendo mayor experiencia e informaciones sobre situaciones 
posibles de ser vividas, con ello se enriquece su interioridad, dando lugar a que 
al responder de manera espontánea en situaciones de la vida real, tenga 
capacidad de respuesta más efectiva, lo realice con mayor posibilidad de éxito. 
 
Lo precedente, conlleva a darle mayor seguridad personal, y con ello estará 
más capacitado a decidirse a hacer, cualquier cosa que se proponga. 
 
Formado así, tendrá una base sólida para lograr todos los aprendizajes 
necesarios para una vida de plenitud y realización. Pero, generalmente esto no 
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se da y se descuidan estos aspectos, que son necesarios para desarrollar 
personas con capacidad de Decisión de Hacer, para emprender cualquier tarea 
que se proponga en bien personal, comunal y nacional. 
 
Mediante la improvisación no solo ahondan en esa interioridad que los 
enriquece en su espontaneidad, sino que también se interrelacionan de más 
maneras con sus compañeros, por lo mismo que se amplían las vivencias, 
permitiéndoles más facilidad de integrarse a la sociedad; todo esto, los 
enriquece interiormente y le da más seguridad personal, aportando así a su 
capacidad de acción, a su capacidad de realizar cosas. 
 
Ampliar su espectro de experiencia, ayudará a que se percaten del enorme 
potencial que manejan y que esto se vea reflejado cuando, ante cualquier 
situación que demande riesgo, no evadan la acción, quedándose en su “zona 
de seguridad”, sino que arriesguen, permitiendo su crecimiento y el de su 
entorno.  
 
Por ello en el presente trabajo, se considera necesario estimular la 
capacidad de Decisión de Hacer en los alumnos del quinto año de secundaria, y 
esto se da mediante la implementación de un taller de Improvisación con 
técnica teatral, en donde los jóvenes que egresen, liberen la espontaneidad, 
elaboren estrategias para lograr sus fines, asuman riesgos, amplíen su 
interrelación social y sean capaces de usar todos los recursos mencionados, a 
fin de promover el cambio constructivo y positivo en sus vidas, es decir que 
tengan capacidad de Decisión de Hacer, ya que solo así podrán realizar las 
acciones necesarias que los distinga como personas de acción, personas 








1.2 Formulación del PROBLEMA 
 
1.2.1 Problema General 
 ¿En qué medida el taller de Improvisación teatral estimula la capacidad 
de Decisión de Hacer, en adolescentes del quinto año de educación 
secundaria de la I.E.P. Peruano - japonesa “Hideyo Noguchi” del distrito 
de Comas? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 ¿Cómo diseñar, aplicar y evaluar un taller de Improvisación teatral con 
adolescentes del quinto año de educación secundaria de la I.E.P.  
peruano – japonesa “Hideyo Noguchi”? 
 ¿Cuáles son los aspectos básicos para desarrollar la Decisión de Hacer 
(sus dimensiones)? 
 ¿Cuáles son las destrezas y sus respectivos indicadores, para las 4  
dimensiones? 
 ¿Cuál es el nivel de Decisión de Hacer que tienen los participantes al 
inicio del taller, antes de la aplicación de la variable independiente? 
 Los adolescentes participantes (de la I.E.P.), ¿Podrán adquirir 
conocimientos y herramientas que les permitan desarrollar su Decisión 
de Hacer, a través del proyecto? 
 ¿Cuál es el nivel de Decisión de Hacer al que llegaron los participantes, 
al término del taller, luego de la aplicación de la variable independiente? 
 ¿Cuál es la medida en que el taller de improvisación teatral estimula la 
capacidad de Decisión de Hacer, en adolescentes del quinto año de 
educación secundaria de la I.E.P. Peruano - japonesa “Hideyo Noguchi” 






1.3 Determinación de Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 Demostrar que el desarrollo del taller de Improvisación teatral, realizado 
con adolescentes del quinto año de educación secundaria de la I.E.P. 
Peruano – Japonesa “Hideyo Noguchi” del distrito de Comas; estimula su 
capacidad de Decisión de Hacer, en cierta medida. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Diseñar, aplicar y evaluar el taller de Improvisación teatral con los 
adolescentes del quinto año de educación secundaria de la I.E.P.  
Peruano – japonesa “Hideyo Noguchi”. 
 Determinar como aspectos básicos para desarrollar la Decisión de Hacer: 
4 dimensiones (espontaneidad, interrelación social, elaboración de 
estrategias y toma de riesgo). 
 Determinar las destrezas y sus respectivos indicadores, para las 4 
dimensiones. 
 Determinar en los participantes, el nivel de Decisión de Hacer que tenían 
al inicio del taller, antes de la aplicación de la variable independiente. 
 Que los adolescentes participantes (de la I.E.P.) adquieran 
conocimientos y herramientas que les permita desarrollar su Decisión de 
Hacer. 
 Determinar en los participantes, el nivel de Decisión de Hacer, al que 
llegaron al término del taller, luego de la aplicación de la variable 
independiente. 
 Determinar la medida en que el taller de improvisación teatral estimula la 
capacidad de Decisión de Hacer, en adolescentes del quinto año de 
educación secundaria de la I.E.P. Peruano - japonesa “Hideyo Noguchi” 




1.4 Justificación e importancia de la INVESTIGACIÓN 
Hoy en día, se suele observar personas que debido a diversas carencias 
durante su crecimiento familiar, social y educativo, ya sean afectivas, 
económicas, de falta de relación con otros, o de oportunidades de estudio, no 
se han desarrollado adecuadamente. Ellas demostrarán falencias en aspectos 
como su espontaneidad, su interrelación social, su capacidad de plantear 
soluciones ante diversos problemas y por todo lo anteriormente mencionado, 
será incapaz de asumir riesgos. En otras palabras, se sentirá impedido de 
enfrentarse a los problemas de su edad y ni siquiera se atreverá a tratar de 
solucionarlos, ya que no ha permitido la apertura y despliegue de su capacidad 
de Decisión de Hacer; siendo así, no podrá emprender planes y proyectos. Será 
como un volcán –a lo mejor el más grande y potente- pero, que se encuentra 
apagado, es decir no existe. Y, por lo tanto, estará propenso a no terminar, o lo 




“El logro de hechos en la vida, no  es  una  cuestión de 
conocimientos sino de personalidad. Lo decisivo es cambiar, es ser 
capaz de jugárselas, de arriesgar... es ser diferente. Hay que 
arriesgarse, no temer ser el primero, no esperar ser aplaudido, no 
aplaudirse, ir adelante... Se necesita persona decidida... cuestión 
de personalidad... cuestión de carácter... modificar la forma de 
pensar, las costumbres, la forma de vivir y sobre todo el carácter. 
Hay que vencer las propias debilidades.  Hay un dicho que dice: 
‘Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad’.  No hay que llorar, hay 
que ver la oportunidad.  Mientras unos lloran, otros ven la 
oportunidad.  Y las circunstancias son las mismas. Los segundos 
aprovechan las circunstancias. Ser decidido es tener capacidad de 
arriesgar, NO llorar, sino de salir adelante. Vencer las propias 
debilidades. La inteligencia muy frecuentemente queda bloqueada 
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por las resistencias interiores o no rinde como debería rendir. La 
motivación no es suficiente (palabras lindas que duran un solo día), 
es necesario estar dispuesto a vencer las propias debilidades. Ser 
decidido es una actitud del alma, que te pone en constante 
movimiento para ganar, y si pierdes, pierdes una vez, pero eres 
ganador.”  CUADRO, 2006. p3. 
 
 
Plantear este proyecto, el de un taller de Improvisación, que estimule la 
capacidad de Decisión de Hacer en alumnos del quinto año de educación 
secundaria, es darles una alternativa para fortalecer aquel aspecto de su 
personalidad que los llevará a aprovechar las oportunidades de la vida y a 
emprender los proyectos que decidan, desarrollar su espontaneidad, su 
interrelación social, que sean capaces de elaborar estrategias de solución a sus 
problemas, que puedan arriesgarse a hacer cosas. Así pues, serán seres con 
sueños, decididos a avanzar hacia ellos, que puedan ajustarse creativamente, 
como plantea la Gestalt, confiando en sus recursos, capaz de adaptarse 
creativamente, creciendo como personas, encontrando diferentes posibilidades 
de solución, compatibles con su entorno; y siendo influidas e influyendo sobre el 
mismo. 
La Improvisación como método, es la parte vital y determinante, para 
motivar y propiciar el cambio deseado en  los  alumnos  del  quinto  año  de  
educación  secundaria, logrando la estimulación de su Decisión de Hacer. Su 
uso se convierte en el instrumento perfecto para dotarlos de mayor experiencia 
significativa, enriqueciendo su conocimiento inconsciente y mejorando así su 
posibilidad de respuesta espontánea efectiva –en el sentido de lograr una 
adaptación adecuada- ante diversas situaciones que se le puedan presentar en 
su vida. También mejora sus relaciones con las demás personas ya que se 
relaciona adaptándose, buscando y encontrando soluciones ante los problemas 
que se planteen durante la improvisación. Al adaptarse de manera inconsciente 
va decidiendo a cada momento el camino a seguir para continuar en la 
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improvisación, va construyendo –sobre la marcha- las respuestas a los 
problemas planteados. La improvisación le exige a cada momento salir de su 
zona de seguridad, arriesgarse a lo que suceda y solucionarlo. Mediante la 
improvisación el adolescente irá construyendo una mentalidad que se arriesga, 
con capacidad de Decisión de Hacer, capaz de emprender cualquier proyecto. 
Los ejercicios de improvisación del presente proyecto, están diseñados 
para que  el estudiante mejore su interrelación social, adquiera conocimientos y 
herramientas que le permitan desarrollar su potencial de respuesta rápida y 
eficaz; adoptando así una concepción emprendedora en la vida, donde una vez 
analizada la situación y midiendo sus posibilidades, decida hacer, es decir 
lanzarse a la acción. 
 
 
1.5  Alcances y limitaciones de la INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 Alcances de la investigación 
 La investigación ofrece una propuesta sistematizada, de ejercicios 
de Improvisación teatral, analizados, seleccionados y 
secuenciados; para lograr la estimulación de la Decisión de Hacer 
en el joven adolescente de la I.E.P. que está finalizando la 
educación básica regular. 
 Con esta investigación se ha abordado el tema de la Decisión de 
Hacer en los alumnos del quinto año de secundaria de la EBR, 
planteando un taller de Improvisación que sirva para estimularlo, 
propiciando que sea capaz de arriesgar en las acciones que se 
plantee en su vida, logrando un feliz resultado. 
 El proyecto será un aporte que podrá ser utilizado en este campo, 






1.5.2 Limitaciones de la investigación 
 
 La distancia ha sido un factor complejo con el que se lidió cada 
vez que se realizaban las sesiones en la I.E.P. Sólo en ida y 
vuelta, se contabilizaba un promedio de 4 hrs. Sin contar con el 
tiempo que duraba la sesión. Estas horas de viaje, se debieron a 
que el colegio queda en una zona bastante alejada de la ciudad. 
 En algún momento, lo planteado, fue hecho con desgano por 
algún participante, pero esto se fue desdibujando a lo largo de la 
sesión, para dar paso al buen ánimo. 
 El horario de la sesión se daba al final de las clases, en hora de 
almuerzo, y en las dos primeras sesiones hicieron alusión a ello, 
expresando cansancio debido al largo día de actividades que 
habían tenido. 
 En otra sesión había un par de alumnos peleados por motivos 
personales. 
“Las características de la crisis adolescente se asocian a 
varios factores:   a) Al inicio abrupto de los cambios 
puberales; b) A la prolongación de la duración de la 
adolescencia; c) A la falta de sincronización en los varios 
procesos de desarrollo, unos más precoces, otros 
rezagados, unos más constantes (los fisiológicos)n otros 
más variables (intelectuales, morales, afectivos, sociales); d) 
A las presiones de la sociedad para que el adolescente se 
esfuerce por adquirir la madurez, la posición y la 
responsabilidad del adulto, mientras, por otro lado, a esos 
esfuerzos no les proporciona medios de efectivo logro; e) A 
la naturaleza poco realista de las expectativas forjadas en la 
fase preadolescente. Todo ello contribuye a favorecer la 
intensificación de un estrés transicional típico de la 
adolescencia, sobre todo en sus primeros años y asimismo 
a un fuerte despliegue de inestabilidad o reactividad 
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emocional, irritabilidad y frecuentes cambios de 
humor”…MARTÍ, 2005, p  100-101. 
 
 La influencia hostil, de la madre de una de las jóvenes 
participantes, hacía que esta se limitara  a su  capacidad  de  
respuesta  efectiva,  resultando distante al grupo. Tenía problemas 
con sus compañeros, pero esto se fue diluyendo a lo largo del 
taller.  
“Las diferencias entre familias constituyen precisamente uno 
de los problemas  -no pequeños-  que el adolescente debe 
afrontar en la búsqueda de su independencia. Las 
frecuentes discrepancias al respecto entre padre y madre, e 
incluso las inconsistencias de cualquiera de ellos, de una 
ocasión a otra, o de un área a otra, contribuyen a su 
inseguridad respecto al ámbito, grado y modo de la 
independencia socialmente aceptable”...CARRETERO, 2000, p  
123-124. 
 
 La improvisación teatral como técnica planteada en un taller es 
relativamente nueva, se aplica más al teatro en sí, con 
profesionales. En los últimos años se ha extendido en la corriente 
de la Impro que tiene más un corte deportivo pero liberador por el 
sentido de competencia. Pero aún existe muy poco material como 


















2.1 Antecedente de la INVESTIGACIÓN. 
 
2.1.1 Contribución de la aplicación de la técnica de improvisación 
teatral de Keith Johnston en la mejoría de la conducta asertiva en 
jóvenes de quinto año de educación secundaria del colegio José 
Antonio Encinas.  
 
Trabajo de investigación de Espinoza Chirinos, Carmen Tatiana – 
Ensad – Título Profesional de Profesora de Educación Artística, 
Especialidad Pedagogía Teatral. 
 
Lima  – 2011. 
 
A partir de reglas de la Impro como un set deportivo, busca el 
desarrollo de la asertividad en jóvenes del 5to. Año de educación 
secundaria, para que puedan pensar, actuar y expresarse de manera 
adecuada, haciendo respetar sus intereses y necesidades, sin agredir ni ser 
agredido y al mismo tiempo respetando los intereses y necesidades de los 
demás. 
La improvisación los enfrenta al riesgo y al error, y los mantiene en 
constante entrenamiento. 
Presenta esquemas de trabajo para que los participantes se 
comuniquen de manera exitosa, fortaleciendo y afirmando sus relaciones 




2.1.2 Taller de juegos dramáticos para mejora la autoestima en los 
alumnos del primer ciclo de las carreras de comunicaciones y 
publicidad del instituto superior SISE.  
 
Trabajo de investigación de Montesa Cavero, Fredy Rafael    –  Ensad  
–  Título Profesional de Profesor de Educación Artística, Especialidad Arte 
Dramático. 
 
Lima  – Agosto 2011. 
 
Plantea que los alumnos de SISE tienen baja autoestima, asociada a 
un nivel de inferioridad, y que necesitan de refuerzo y estimulación 
permanente; que tienen problemas para elaborar metas, para solucionar 
problemas, para comunicarse y para controlar su conducta. 
El trabajo buscó que confíen en sus propias capacidades, que se 
relacionen con mayor facilidad y que no se sientan en desventaja frente a 
otros jóvenes que estudian en la misma universidad, para ello, planteó una 
serie de juegos dramáticos escogidos con los cuales lograron que sus 
emociones se transformen en sentimientos de aceptación de sí y de los 
demás, que exterioricen sus temores y que logren un mejor 
desenvolvimiento social. 
 
2.1.3 Programa de juegos dramáticos orientados por la pedagogía 
teatral, para fortalecer la autoestima en los alumnos del 3er año 
de secundaria dela IEP “UNIVERSITAS” del distrito de Los Olivos 
 
Trabajo de investigación de Canelo Cervantes, Aldo Álvaro  – Ensad 





Lima  – Diciembre, 2011. 
 
Busca fortalecer la autoestima emocional y social en los alumnos del 
3er grado de educación secundaria, diseñando y aplicando un programa de 
juegos dramáticos. 
El trabajo está basado en el respeto a las reglas del juego dramático, 
a expresar de manera espontánea e interactuar socialmente, y todo ello 
dentro de una atmósfera lúdica. 
Logra la autoconfianza de sí mismos, que actúen con seguridad, que 
controlen sus impulsos y sean flexibles al trabajar de manera grupal, 
estableciendo relaciones sociales. 
La autoestima general mejoró producto de la fusión de los juegos 
dramáticos y de las estrategias de la pedagogía teatral. 
 
2.1.4 Aplicación de un taller de teatro para mejorar la autoestima de las 
alumnas alojadas en el albergue “La casa de la niña de Loreto” en 
la ciudad de Iquitos  
 
Trabajo de investigación de Salazar Vásquez, David Richard                       
–  Ensad  –  Título Profesional de Profesor de Educación Artística, 
Especialidad Pedagogía Teatral. 
 
Lima  – 2011. 
 
Trabajó con niñas víctimas de los conflictos propios de la crisis moral 
de la sociedad. 
Desarrolla el componente afectivo, la elevación de la autoestima entre 
ellas, trabajando con un taller de teatro, utilizando el juego dramático y la 
puesta en escena de pequeñas obras teatrales. 
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Buscó que las niñas confronten su realidad, expresen sus miedos y 
conflictos; liberando su socialización y elevando su amor propio y 
autoestima. 
 
2.1.5 Propuesta de un programa de expresión dramática con el uso de 
la máscara para el logro de la actitud resiliente en alumnos del 
tercer año de educación secundaria de la IE Raúl Porras 
Barrenechea 
 
Trabajo de investigación de Cortés Jaramillo, María Amanda                       
–  Ensad  –  Título Profesional de Profesora de Educación Artística, 
Especialidad Pedagogía Teatral. 
 
Lima  – 2011. 
 
Ante el problema del incremento de niños sometidos a riesgo, con 
enfermedades o padecimientos como promiscuidad, pobreza, escasez y 
relaciones interpersonales no saludables; busca contribuir en el desarrollo 
de una actitud resiliente. 
Propone un programa de expresión dramática, a través del uso de la 
máscara como elemento lúdico que permita el crecimiento y desarrollo de 
dimensiones íntimas y esenciales, para obtener una actitud resistente, 
fuerte, resiliente. 
Para el logro de esto, plantea que el trabajo con el uso de la máscara 
establecerá relaciones entre el compromiso, el control y el reto con respecto 
al desarrollo de una actitud resiliente en alumnos de bajo rendimiento 
académico del tercer año de secundaria, para que puedan enfrentar su 




2.1.6 Proyecto de capacitación ciudadana mediante la organización de 
actividades teatrales 
 
Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas 
patrocinado por Dubai en 2006, y catalogada como BEST. 
 
Asunción – Paraguay – 2006. 
 
El proyecto Teatro Activo se diseñó con el objetivo principal de 
estimular y fomentar la comunicación ciudadana mediante el uso de técnicas 
teatrales. Las representaciones ayudan a los participantes a desarrollar su 
creatividad y su espontaneidad, y a incrementar su capacidad de trabajo en 
equipo en la búsqueda de soluciones colectivas. 
Este método de trabajo, basado en la aplicación de estrategias 
teatrales, tiende a facilitar, por su carácter desinhibido y espontáneo, el 
debate sobre ciertos temas sociales que normalmente resultan difíciles de 
tratar debido a la existencia de prejuicios o tabúes. Los métodos teatrales 
ayudan a los participantes a analizar mejor sus problemas personales y 
sociales, para que, al volver a enfrentarse a ellos en su vida diaria, puedan 
hacerlo con una actitud más decidida y efectiva. 
 
2.1.7 Diseño de un modelo para promover emprendimiento en 
estudiantes de secundaria en grados 10º y 11º de estratos 1, 2 y 3 
en Colombia  
 
Tesis de Andrés Felipe Otero Vergara – Universidad de los Andes – 
Maestría en Ingeniería Industrial. 
 




Se apoya en modelos para promover emprendimiento y a partir de 
ello, propone su propio modelo, para aplicarlo en estudiantes de secundaria 
en grados 10º y 11º. Presenta las características emprendedoras, que se 
propone promover en los alumnos, identificando a la tecnología como un 
factor clave en la integración de las decisiones para hacer lo necesario en la 
búsqueda de este propósito en la educación. 
Presenta marcos de trabajo de promoción de emprendimiento a nivel 
nacional, analizando y encontrándose en consonancia con el proyecto de 
ley que se debatía ese año en el congreso de Colombia. 
Describe ejemplos de prácticas con resultados satisfactorios, y 
destaca la influencia de la cultura de un país y el aporte de la tecnología 
representada en software educativo y portales de comunidad en modelos 
para desarrollo de emprendimiento. Propone diseñar desde la experiencia 
de una empresa colombiana promotora de software para desarrollar 
emprendimiento empresarial en estudiantes de secundaria. 
 
 
2.2  Fundamentos de la investigación 
 
Unos fundamentos generales, constituidos por: 
 
 Los aportes y estudios pedagógicos (Informe Delors, los siete saberes, lo 
psicológico pedagógico, el DCN para el quinto año de educación 
secundaria, el taller educativo);  
 Estudios psicológicos y científicos (Lo psicológico pedagógico, la 
neurociencia, la adolescencia y las dinámicas de grupo);  
 Los aportes y estudios filosóficos (la estética, la ética, las capacidades 
funcionales humanas (Nussbaum), la función lúdica,); y, 
 Los aportes y estudios artísticos (Qué significa para los jóvenes el arte, el 
arte en la sociedad, el arte en la educación, la expresión creadora, 




Un marco conceptual (fundamentos específicos), constituido por, los 
análisis y estudio sobre la Improvisación, y, la Decisión de Hacer. 
 
Todos los planteamientos se entrelazan de alguna manera para mirar 
hacia un accionar con miras al estímulo de la capacidad de Decisión de 
Hacer, para formar una base sólida para el posterior despegue de su 
accionar, de su emprendimiento, de su realización personal. 
 
2.2.1 Fundamentos Generales. 
 
A. Los aportes y estudios pedagógicos. 
 
A.1 Informe Delors. 
 
Dentro de este informe se destaca el aprender a hacer y el aprender 
a ser, donde es primordial tener despierta la decisión de hacer: 
 
“…en las sociedades ultra tecnificadas del futuro la deficiente 
interacción entre los individuos puede provocar graves 
disfunciones, cuyas superación exijan nuevas calificaciones, 
basadas más en el comportamiento que en el bagaje intelectual, 
lo que quizá ofrezca posibilidades a las personas con pocos o 
sin estudios escolares, pues la institución, el discernimiento, la 
capacidad de prever el futuro y de crear un espíritu de equipo 
no son cualidades reservadas forzosamente a los más 
diplomados. ¿Cómo y dónde enseñar estas cualidades, 
innatas? No es tan fácil deducir cuales deben ser los contenidos 
de una formación que permita adquirir las capacidades o 
aptitudes necesarias. El problema se plantea también a 
propósito de la formación profesional en los países en 
desarrollo.” DELORS, 1996, p98. 
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El aprender a hacer, no solo para responder a un trabajo en 
concreto, sino con amplias posibilidades de desenvolvimiento, a partir 
de un comportamiento decidido, se dará con fluidez una vez esté 
instalada la capacidad de Decisión de Hacer; lo demás vendrá por 
añadidura y vida. Será capaz de transformar el progreso de los 
conocimientos en innovaciones generadoras de nuevos empleos y 
empresas, y el aprender a ser, es importante, porque sólo así, estará 
en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de 







A.2 Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
Los 7 saberes son:  
- Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión,  
- Los principios de un conocimiento pertinente,  
- Enseñar la condición humana,  
- Enseñar la identidad terrenal,  
- Enfrentar las incertidumbres, 
- Enseñar la comprensión y  
- La ética del género humano. 
 
Dentro de los 7 saberes planteados por Morín, Tienen relación directa 
con la capacidad de Decisión de Hacer: 
 
 Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. 
Todo conocimiento está amenazado por el error y la ilusión, ya 
que el ser humano está ligado estrechamente a la afectividad, y no 
existe conocimiento acabado que garantice la disolución del error y 
de la ilusión. No existe  ciencia, que dejando de lado la afectividad, 
pueda comprometerse objetivamente con su eliminación definitiva. 
El hombre es capaz de morir o matar por sus ideas y creencias; 
por consiguiente, es necesario ser conscientes de nuestras 
enajenaciones para poder controlarlas. Tener Decisión de Hacer es 
saber arriesgar con conciencia de peligro, elaborar estrategias y no 
ser temerario. 
Morin considera que la primera e ineludible tarea de la 
educación para afrontar tal ceguera, ha de ser la de enseñar un 
conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. 
Y concluye que si la primera tarea es la de enseñar un 
conocimiento que forme a la humanidad para criticar el 
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conocimiento; el primer objetivo de la educación del futuro será 
apropiar a cada uno de los alumnos de la capacidad para detectar 
y subsanar los errores e ilusiones del mismo, en un escenario 
social de reflexibilidad, crítica y, sobre todo, de convivencialidad 
ideológica. Esto tiene que ver con el desarrollo de una interrelación 
social respetuosa y adecuada. 
 
 Enseñar la condición humana  
La humanidad debe reconocerse en su humanidad común y, al 
mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural implícita en todo lo 
humano. Para ello el conocimiento del ser humano ha de ser 
contextualizado: Al preguntar quiénes somos debemos preguntar 
dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. 
 
Lo global y lo individual de la especie humana: 
 
a. Cerebro-mente-cultura; Siendo la cultura, la que 
moviliza e interrelaciona al cerebro y a la mente. 
b. Razón-afecto-impulso; El cerebro humano lleva dentro 
de el : El paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, 
fuente de la agresividad, del celo, de los impulsos 
primarios; el mesocéfalo, heredero del cerebro de los 
antiguos mamíferos en donde el hipocampo parece ligar 
el desarrollo de la afectividad y el de la memoria a largo 
plazo; y, el córtex, desarrollada en los mamíferos hasta 
envolver todas las estructuras del encéfalo y formar los 
dos hemisferios cerebrales, se hipertrofia en los 
humanos en un neo-córtex que es la base de las 
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habilidades analíticas, lógicas, estratégicas que la 
cultura permite actualizar completamente. 
c. Individuo-sociedad-especie.  
 
Para concluir que la educación deberá mostrar el destino 
individual, social, global de todos los humanos y nuestro 
arraigamiento como ciudadanos de la tierra. 
En la presente investigación se trabaja con el área de razón-
afecto-impulso de manera enfatizada en la improvisación 
desarrollando acciones reflejo (espontaneidad) y también en la 
dimensión de la elaboración de estrategias. 
 
 Enfrentar las incertidumbres 
Tiene que ver directamente con 2 dimensiones de la capacidad 
de Decisión de Hacer: elaboración de estrategias y toma de riesgo. 
Este saber tiene que ver con reconocer el riesgo y no con ser 
inútilmente temerario. Llevar a cabo el riesgo, es lanzarse a la 
acción. La acción es decisión, elección y también es apuesta. En la 
noción de apuesta existe la conciencia de riesgo y de 
incertidumbre. Aquí tiene plena presencia la noción de ecología de 
la acción, que es, en suma, tener conciencia de su propia 
complejidad, es decir riesgo, azar, decisión, lo inesperado, lo 
imprevisto y la conciencia de desviaciones y transformaciones. 
Por ello es importante afrontar las incertidumbres, teniendo en 
cuenta 4 principios 
- Riesgo-precaución: En toda acción que se emprende en 
un medio incierto, está latente la contradicción entre el 




- Fines-medio: Es importante  seleccionar bien los medios 
que nos llevarán a cumplir nuestro fin de manera 
eficiente. 
- Acción-contexto: La acción escapa a la voluntad de su 
autor, cuando entra en el juego de las inter – retro – 
acciones del medio donde interviene. Una vez que 
tomamos una decisión, y nos lanzamos a la acción  
(decidimos hacer), se desencadena una serie de 
acciones y reacciones que afectan al sistema global y 
no podemos predecir. 
- La acción puede tener tres consecuencias 
insospechadas: el efecto perverso, la inanidad de la 
innovación (Entre más cambia, más es la misma cosa) y 
la puesta en peligro de las adquisiciones obtenidas. 
Los efectos a largo plazo de una acción son impredecibles, por 
ello es importante elegir bien al tomar una decisión, y elaborar una 
estrategia que tome en cuenta las complejidades de la situación y 
decidir hacerlo, lanzarse a la acción, con un sentir abierto y flexible, 
y así en el transcurso pueda modificarse en función de los riesgos. 
 
“… hay dos viñas para enfrentar la incertidumbre de 
la acción. La primera es la plena conciencia de la 
apuesta que conlleva la decisión; la segunda el 
recurso a la estrategia… la estrategia elabora un 
escenario de acción  examinando  las certezas y las 
incertidumbres de la situación, las probabilidades, 




 La ética del género humano 
Morin clama por una ética válida para todo el género humano 
como una exigencia de nuestro tiempo, además de las éticas 
particulares. 
Retoma el concepto de individuo-sociedad-especie como base 
para el establecimiento de una ética de futuro y confirma que el 
concepto individuo-sociedad se origina el deber ético de enseñar la 
democracia como consenso y aceptación de reglas democráticas. 
Este planteamiento requiere alimentarse de diversidades y 
antagonismos; o sea, que el contenido ético de la democracia 
afecta todos los niveles y que el respeto a la diversidad significa 
que la democracia no se identifica con la dictadura de las mayorías. 
Termina afirmando que el concepto individuo-especie sustenta 
la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre; porque la 
humanidad ya no es una noción abstracta y distante, ya se ha 
convertido en algo concreto y próximo que interactúa y tiene 
obligaciones planetarias. 
 
 Enseñar la comprensión 
Morin observó que comunicación no implica comprensión. Por 
eso la educación tiene que abordar la comprensión de manera 
directa y en dos sentidos: 
- La comprensión interpersonal e intergrupal, y 
- La comprensión a escala planetaria. 
La comprensión siempre está amenazada por los códigos 
éticos de los demás (sus costumbres, sus ritos, sus opciones 
políticas). De ahí, que los grandes enemigos de la comprensión 
sean el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. 
Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al ser 
humano a una o varias de sus cualidades que son múltiples y 
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complejas”. No podemos “etiquetar” a las personas, ellas están 
más allá de la “etiqueta”. 
Morin propone la posibilidad de mejorar la comprensión 
mediante: 
- La apertura empática hacia los demás, y,  
- La tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, en la 
medida en que no atente a la dignidad humana. 
Morin resuelve este punto, afirmando que la comprensión 
alienta el establecimiento de sociedades democráticas, pues fuera 
de éstas no cabe la tolerancia ni la libertad para salir del círculo 
etnocéntrico. 
Concluye con que la educación del futuro deberá asumir un 
compromiso sin requiebres con la democracia, porque sólo en la 
democracia abierta se puede realizar la comprensión a escala 
planetaria entre pueblos y culturas. 
 
 Enseñar la identidad terrenal  
Desarrollar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra 
tierra, considerada por Morin como la última y primera patria, es 
imprescindible para el desarrollo de la conciencia antropológica, 
ecológica, cívica y espiritual. 
Antiguamente estábamos bien separados en el mundo, por la 
diversidad de lenguas, religiones y culturas. 
En la actualidad, la tecnología acerca la diversidad humana y 
todo aquello que antes era oscuro hoy es más claro y podemos 
ahora, comenzar a caminar juntos hacia un nuevo destino. Destino 
que en planteamiento de Morin es volver a relacionar las culturas, 




 Los principios de un conocimiento pertinente. 
Con tanta información existente, el conocimiento es uno de los 
problemas claves en el mundo, debemos tener aptitud para 
organizar nuestros saberes y determinar los conocimientos claves. 
Es importante, por ello, que la educación promueva una 
"inteligencia general" apta para referirse al contexto, a lo global, a 
lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. 
Esta inteligencia general se construye a partir de los conocimientos 
existentes y de la crítica de los mismos.      
Desarrollar un conocimiento pertinente, es tener claridad en 
organizar y determinar conocimientos, y ello influye notablemente 
en las dimensiones de la Decisión de Hacer: crea seguridad 
optimizando la espontaneidad y la interrelación social; Configura la 
capacidad de plantear y de resolver problemas, elaborando 









A.3 El DCN para el quinto año de educación secundaria. 
Tiene  en  cuenta las  características,  necesidades  y  derechos  de 
los púberes y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del 
trabajo, que es parte de la formación básica de todos los estudiantes. 
Para el VII ciclo (tercero, cuarto y quinto grado de educación 
secundaria), el DCN tiene todo un estudio y análisis del adolescente de 
dichas edades y plantea las respectivas competencias y capacidades que 
los valores deben desarrollar. 
Reflexiona acerca de qué, “durante los últimos años el adolescente o 
joven de la educación secundaria empieza a preocuparse por su futuro, 
¿qué va hacer?, ¿qué puede proyectar construir luego de egresado, 
sabiendo que al concluir su educación básica debe afrontar una serie de 
retos relacionados con su inserción en el mundo del trabajo o de los 
estudios superiores? Por ello, los docentes deben desarrollar estrategias 
para que los estudiantes construyan su proyecto de vida.”… DCN, 2009,  p 
315. 
 
A.4 El taller educativo. 
El Taller Educativo es una metodología educativa que les permite a 
los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus 
destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores 
humanos, aprender-haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, 
divertida,  participativa, elevar la capacidad de Decisión de Hacer y la 
autoestima, practicar la democracia, y escuchar activamente a sus 
compañeros  en cada sesión.  
Es  la  realización  de  un  conjunto  de  actividades  teórico – 
prácticas  que  un equipo de educandos  (para este caso, estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria) ejecuta en forma coordinada 
alrededor de un tema concreto con el objetivo de encontrar y resolver 
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dificultades de los mismos, favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la 
Decisión de Hacer, la creatividad, la productividad y la inventiva. 
En el taller educativo es tratado y arreglado lo que puede estar 
equivocado, dañado, tergiversado para sacar unos mejores aprendizajes.  
Porque se elabora, se rectifica, se ordenan ideas y formas de aprender, 
cada uno tiene la posibilidad de ser espontáneo, utilizar su imaginación, la 
creatividad, comprendiendo mejor sus dificultades, valorando lo positivo 
que tiene y resolviendo mejor sus problemas a medida que crece su 
desarrollo humano. 
Para que el taller educativo sea más eficiente requiere unos 
lineamientos que se describen a continuación: 
- El acompañamiento de todos en cada actividad. 
- La colaboración de los miembros del  grupo. 
- La participación horizontal de los estudiantes en la construcción del 
conocimiento. 
- La autodeterminación para el desarrollo del taller. 
- La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al 
contenido. 
 
Los participantes cumplirán entre otras funciones las siguientes: 
- Escuchar en forma activa a cada uno de los miembros del grupo. 
- Captar y aprovechar las ideas y opiniones de cada uno de los 
participantes. 
- Dar el crédito necesario y oportuno a las expresiones proferidas por 
los integrantes del taller. 
- Tener claras las funciones de él y de los demás, para contribuir y 










B.1 Lo psicológico pedagógico. 
 
J. Piaget (1896-1980). Biólogo.  
Elabora una teoría del desarrollo psicológico como una secuencia 
de estadios que llevan desde la inmadurez del recién nacido al final de 
la adolescencia. Su obra se centra en el desarrollo intelectual, siendo su 
objetivo  fundamental  tratar  de  describir  el  transito  del  bebé  
humano  recién  nacido  al conocimiento abstracto y altamente 
organizado del adulto. 
Se embarcó en la elaboración de una epistemología genética, es 
decir, de una teoría evolutiva del conocimiento. 
En su teoría la meta es siempre la adaptación (dar respuesta 
adecuada a los problemas que el individuo encuentra en cada 
momento).  
En la medida que carezca de respuesta, el organismo se 
encuentra en un estado de desequilibrio con respecto al medio. Para 
lograr este equilibrio, precisa de autonomía y de capacidad de Decisión 
de Hacer para ir construyendo respuestas nuevas a sus interrogantes y 
decidir lo que ha de hacer, y al hacerlo, se convierte en ser activo, que 
toma decisiones, que es emprendedor. 
 
Ericsson (1902-1994) Teoría del desarrollo psicosocial. 
Da mucho más peso a los factores culturales y sociales. Su 
descripción abarca todo el ciclo vital humano. Cada etapa de la vida se 
caracteriza por la tensión entre dos polos. Describe 8 etapas del ciclo 
vital: Confianza básica o la desconfianza básica en los demás, en el 
primer año; Autonomía y vergüenza y duda, en el segundo y tercer año;  
Iniciativa y culpa, de 3 a 6 años;  Laboriosidad e inferioridad de 6 a 12 
años; Identidad y confusión de la identidad, de 12 a 20 años; Intimidad 
frente a aislamiento, de 20 a 40 años; Productividad frente a 
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estancamiento, de 40 a 60 años; Integridad frente a desesperanza, 
desde los 60 años hasta la muerte. 
 De 12 a 20 años, se experimenta una crisis de identidad, como 
consecuencia de todos los cambios propios de esta edad. Son 
características del adolescente: La inseguridad en sí mismo, la 
experimentación con el rol, énfasis en la acción, el interés por el 
contacto con el medio ambiente y una estrategia del aprendizaje vital, 
aumenta el interés sexual , liderazgo y Adhesión en relación al grupo 
de "pares" ,el compromiso Ideológico, orientación valorativa y 
participación en el ambiente. Para Ericcson esta etapa representa una 
especie de moratoria en la cual trata de encontrar su lugar en la 
sociedad. 
El joven con un adecuado desarrollo de autonomía y capacidad 
de Decisión de Hacer, podrá realizar un mejor análisis de todas las 
alternativas posibles, y la elección y el compromiso con una de las 
opciones, logrando salir de la crisis y afirmar su personalidad, al llevar 
a cabo su Decisión de Hacer, de ir a la acción. 
 
Vygotsky (1896-1934).  
Análisis socio genético e histórico cultural de los procesos de 
desarrollo, donde la clave del análisis evolutivo radica en determinar 
cómo se produce la apropiación por parte del individuo concreto de los 
instrumentos de mediación simbólica construidos por la cultura a la que 
pertenece, de que herramientas dispone para ello y de su grado de 
interrelación social.  
Los procesos psicológicos superiores tienen una génesis social 
y se encuentran en el interior del individuo sólo después de que este 
los ha buscado y encontrado en su relación con el entorno socio-
cultural. Llega a él a través de una trasposición. La clave radica en la 
distinción entre la zona de desarrollo actual (lo que la persona es ya 
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capaz de hacer por sí misma   -esto a partir de que toma decisiones-, 
su grado de conocimiento, de elaboración de estrategias y de riesgo) y 
la zona de desarrollo próxima (aquello que no puede hacer sola, pero si 




En 1983, Howard Gardner, publicó su libro Frames of Mind: The 
Theory of Multiple Intelligences, en donde hablaba de la teoría de las 
inteligencias múltiples. 
Gardner dijo que en nuestro cerebro se encuentran 8 
inteligencias diferentes que trabajan en conjunto de forma semi-
autónoma y que cada persona desarrolla de forma diferente, o mejor 
dicho, que cada uno de nosotros desarrolla más unos tipos u otros de 
inteligencia. 
 
Inteligencias según Howard Gardner (Inteligencias Múltiples) 
De las 8 inteligencias planteadas: inteligencia lingüística, 
inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, inteligencia 
espacial, inteligencia cinético-corporal, inteligencia interpersonal, 
inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista; interesan de manera 
especial, para la presente investigación, la inteligencia interpersonal y 
la inteligencia intrapersonal. 
Hasta antes del planteamiento de Gardner, se consideraba 
inteligente a aquella persona de cociente intelectual alto, a la que se le 
daban muy bien las matemáticas o las letras. 
No obstante, se daban muchos casos de personas con grandes 
logros académicos que luego no eran capaces de alcanzar grandes 
metas profesionales y viceversa, esto era debido a su capacidad para 
relacionarse con los demás e incluso consigo mismos. 
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El presente trabajo, pretende desarrollar la inteligencia 
intrapersonal e interpersonal, englobándolas en una de las 
dimensiones de la capacidad de Decisión de Hacer, denominada 
Interrelación social.  
La inteligencia intrapersonal es la que te permite comprenderte 
mejor a ti mismo. Si la interpersonal analiza a las demás personas, la 
intrapersonal se basa en analizarse a uno mismo. 
Comprender lo que sientes y porqué, cuáles son tus puntos 
fuertes y en cuáles puedes mejorar, tener objetivos y una idea clara de 
cómo alcanzarlos, etc. son muestras de tu inteligencia intrapersonal, 
para ponerla en práctica puedes escribir un diario, hacer tests, pararte 
a pensar un poco a lo largo del día, etc. 
 
B2 Alcances de la neurociencia en la formación de la personalidad 
 
“Los descubrimientos sobre la forma como funciona la corteza 
órbito-prefrontal, aquella zona del cerebro donde se aloja el 
proceso de decisión, nos enfrentan con nuestra verdadera 
naturaleza y esencia: los seres humanos no somos tan racionales 
como pensamos, nuestras decisiones no solo están contaminadas 
por emociones, sentimientos y circunstancias, sino que el 
comando de las mismas se alterna entre puro sentimiento, pura 
intuición, puro  raciocinio o combinaciones desconocidas…”… 
GALDOS, 2010, p18. 
 
Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que 
estudian la estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica, la 
farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes 
elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. 
La tarea central de las neurociencias es la de intentar explicar cómo 
funcionan millones de células nerviosas en el encéfalo para producir la 
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conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio 
ambiente. Tratando de desentrañar la manera de cómo la actividad del 
cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando la 
manera de entender nuestras conductas y lo que es más importante aún: 
cómo aprende, cómo guarda información nuestro cerebro, y cuáles son los 
procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. Los procesos formativos 
de la personalidad se inician con la fecundación y la formación del zigoto. 
Los hombres al nacer tienen ya una estructura individual de naturaleza 
humana, determinada tanto por los genes como por el ambiente local (que 
rodea a la madre gestante y al recién nacido). Pero es importante precisar 
que la determinación social de la personalidad, que también empieza 
necesariamente con el zigoto, se intensifica y amplía, y predomina así a 
partir de las últimas semanas de gestación y mucho más desde el instante 
del nacimiento. En adelante, la sociedad asumirá el papel formativo de la 
persona, sin negar con ello la importancia del potencial humano que tiene 
el individuo a partir de la información genética de sus padres. La 
explicación de este Desarrollo Formativo de la Personalidad (DFP) implica 
tener en cuenta e intentar resolver al menos tres problemas 
controversiales de fondo: 
 
 Si el desarrollo de la personalidad es determinado por la naturaleza 
o por la cultura, o, en términos más biológicos, por los genes o el 
ambiente. 
 El de cuál de las teorías sobre el desarrollo del niño es la más 
aceptable y cuál se puede tomar como base de la explicación 
psicobiológica del Desarrollo Formativo de la Personalidad. 
 El de cómo usar los datos de observación disponibles acerca del 
desarrollo del sistema nervioso del hombre y los animales en el 




El desarrollo formativo de la actividad psíquica personal depende de 
factores genéticos y sociales. 
 
La definición del concepto de la información recabada en este 
aspecto, facilita la comprensión y la explicación del desarrollo de las 
personas, al hacer evidente la aseveración de Donald Hebb, de que “toda 
conducta es 100% heredada y 100% adquirida”. Sobre todo, al afirmar que 
el desarrollo de cada individuo humano en su integridad es determinado 
100% epigenéticamente a partir de la información genética y 100% 
cinéticamente a base de la información social que refleja el ambiente 
social donde se forma. Respecto a las teorías vigentes, puede decirse que 
cada una de ellas ha tomado sólo algún aspecto objetivo (o que puede 
objetivarse) de la actividad humana natural, y poco o nada de su actividad 
social. Para luego, a partir de allí, intentar explicar la totalidad del 
desarrollo del individuo. 
  
“…es atributo exclusivo de la materia viva y que sólo los sistemas 
vivos generan información tanto acerca de sí mismo como de su 
medio ambiente exterior, y que como tal existe únicamente dentro 
de ellos.” ZUÑIGA, 2011, p10. 
 
Dentro de la lógica del modelo del sistema de la personalidad, se da 
especial importancia a los procesos de determinación epigenética y 
cinética del desarrollo del sistema nervioso como explicación del DFP 
(Desarrollo formativo de la persona), estos procesos entran en juego 
desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y se repiten en los 
procesos que culminan en cada nivel de desarrollo de la persona en 
proceso de formación.  
 
El DFP está íntimamente relacionado con la maduración del sistema 
nervioso. Aunque el concepto de maduración no es preciso ni apropiado, 
sí expresa un aspecto del desarrollo: el que un órgano o sistema orgánico, 
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e inclusive la misma persona, en su proceso formativo alcanzan o pueden 
alcanzar grados de adecuación a las exigencias que plantea una situación 
actual de cierta complejidad. Tiene sentido decir, por ejemplo, que el 
cerebro de un niño de 6 años no está aún maduro como para estudiar 
cálculo infinitesimal, o que este niño no ha alcanzado el grado de madurez 
como para desarrollar este tipo de actividad matemática. Con todo, al 
hablar de maduración, hay que tener en cuenta el grado de desarrollo 
alcanzado por los procesos reales que son requisito para el surgimiento de 
una cierta clase de capacidades. 
 
La secuencia de los cambios en la estructura y actividad individuales 
es la misma en todos, pero la edad y velocidad de los mismos es muy 
variable de una personalidad a otra. Así, por ejemplo, normalmente el niño 
no adquiere el componente léxico si previamente no ha adquirido el 
componente prosódico del habla, ni éste si es que no ha madurado la 
función de su sistema auditivo. Sin embargo, a pesar de que cierto nivel de 
actividad es requisito previo para la adquisición de alguna forma más 
compleja de información, ésta puede desarrollarse en su ausencia, pero 
sólo hasta cierto límite y con defectos por lo general ostensibles. 
 
El doctor Pedro Ortiz Cabanillas, trata de explicar además, la 
formación del psiquismo humano y la posterior transformación de éste en 
una personalidad. Desde un ángulo conceptual general, se refiere a la vida 
o la historia de cada individuo, que no sólo incluye sus procesos formativos 
tempranos durante la infancia, la niñez y la adolescencia, sino también los 
procesos de su madurez y finalmente de su involución durante la 
senescencia. 
 
Además, es importante señalar  que en todo el desarrollo individual, 
los condicionantes del proceso formativo ocurren simultáneamente, el niño 
al recibir la información procesa solamente aquella que le permite el 
estado actual de su desarrollo, sobre todo de su corteza cerebral. Por eso 
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el niño empieza a formar todos los componentes del habla y de la 
conciencia desde que nace, aun cuando cada uno de ellos se forma a  
distinta velocidad hasta alcanzar su máxima capacidad en etapas 
sucesivas, lo que depende de la complejidad y grado de dificultad de la 
tarea y el grado de desarrollo de la red neocortical. 
 
La formación del sistema de la personalidad obedece a dos grandes 
principios: 
 
 La formación de una personalidad es un proceso informacional, 
determinado tanto en sentido epigenético por los genes de sus 
padres, como en sentido sociocinético por la sociedad donde es 
concebido, nace y se desarrolla hasta su muerte. 
 El DFP es, en realidad, una sucesión de transformaciones del 
individuo: Un individuo unicelular organizado a base de información 
genética (Reproducción celular, nuevas sinapsis), se convierte en un 
individuo tisular organizado a base de información metabólica 
(neurotransmisores, neuromoduladores, péptidos), éste en un 
organismo organizado a base de información neural (circuitos y redes 
neuronales: receptor-núcleos subcorticales – corteza cerebral 
(paleocórtex y neocórtex)), éste en un psiquismo humano organizado 
a base de información psíquica inconsciente (afectiva y cognitiva), y 
finalmente éste en una personalidad organizada a base de 
información psíquica consciente (afectiva, cognitiva y conativa; que 
refleja la información social de la sociedad). Lo social engloba los 









NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
 
NIVEL INDIVIDUO ESTRUCTURA ACTIVIDAD INFORMACIÓN SOPORTE 
ANATÓMICO 
 
V. Social Psíquica 
Afectiva 
Consciente 






IV. Humano Psíquica 
Afectiva 
inconsciente 









III. Orgánico Organismo: 
Vísceras 
Funcional Neural Amígdala, Pálido, Nc 
y ganglios del SNS, 
SNPS 
 
II. Tisular Tisular Metabólica Metabólica Hipotálamo 
Tejido de las vísceras. 
S.End 
 
I. celular Celular Reproductiva Genética Células de las 
vísceras 
 
0. Molecular Física Química No existe No existe 
 
 
Esta secuencia de transformaciones significa que el DFP es un proceso 
progresivo que empieza con la división del óvulo y continúa hasta 
estabilizarse relativamente durante la madurez. Una vez iniciado el 
desarrollo del individuo a partir de la información genética, la información 
social que adquiere la persona a lo largo de toda su vida no sólo 
reestructura cinéticamente sus redes neurales neocorticales, sino que 
reestructura su actividad psíquica inconsciente, la actividad funcional del 
sistema nervioso y de sus sistemas orgánicos, la actividad. 
A partir de estos conceptos, se deduce que la formación del individuo 
humano (de tipo animal) que se produce durante la gestación y los 
primeros días postnatales, se estructura a base de la información psíquica 
inconsciente. Luego, la formación del individuo social que se produce 
progresivamente desde el último tercio de la gestación, y se acentúa a 
partir del nacimiento, extendiéndose hasta cerca de los 18-20 años de 
edad, se estructura a base de la información psíquica consciente. Esto 
quiere decir que la formación de la personalidad es en lo esencial 
resultado de procesos de organización sociocinética progresiva de los 
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componentes de la conciencia, los que luego determinan la formación de 
los respectivos componentes de la misma personalidad (del individuo 
social): su temperamento, intelecto y carácter. 
Es innegable entonces, que al ser humano no sólo lo determinan los 
factores genéticos, si no también y de manera fundamental, su 
desenvolvimiento en el plano social. 
 
“En la actualidad, es posible que no haya un solo científico 
de la personalidad que niegue la determinación social de la 
actividad personal. La discusión parece centrarse en qué fue 
primero o qué es más importante: los genes o el ambiente. 
Sin embargo, es notable la dificultad para explicar cómo y en 
qué proporción cada uno de estos factores determina que el 
individuo humano ya no tenga sólo una estructura 
biopsíquica sino biopsicosocial. La dificultad es tan grande, 
que a menudo confunde y al confundir hace más fácil la 
distorsión de los hechos para usarlos como explicación 
según convenga a los intereses menos morales de algún 
sector social”…ORTIZ, p38. 
 
Por otro lado Ortiz, debido a su trabajo como médico, se percató de 
que gran parte de los problemas profesionales surgen de una versión 
errada del hombre, que lo sitúa en un plano abstracto, alejado de su 
realidad material concreta. De ahí que surge el inconveniente práctico, 
puesto que las soluciones a las problemáticas sociales se plantean 
idealistamente y terminan por no resolver los problemas concretos de los 
hombres.  
Plantea esta tríada: sociedad-conciencia-personalidad, para explicar 
los problemas sociales y así plantea un sentido inverso, es decir 
personalidad-conciencia-sociedad, para lograr una verdadera explicación 
del hombre que parta del entendimiento del mismo hasta el sistema que 
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lleva parte de su determinación. Y es que el hablar de personalidad, por un 
lado, nos lleva, inevitablemente, a hablar del hombre puesto que no existe 
nada que sea del individuo humano que quede fuera de su personalidad; y 
hablar de sociedad, por otro lado, equivale a la idea de un sistema 
organizado por el hombre a lo largo de su historia, que influye en su 
formación de manera constante.  
Ortiz para explicar todo esto elabora una teoría: La Teoría 
informacional, que se fundamenta en el concepto de información, como 
aquel que permite entender los diversos procesos dentro del sistema vivo 
en el que estamos inmersos.  
Es pues, el hombre, el único ser dentro del sistema vivo, que ha 
desarrollado una sociedad, la cual produce información social que lo 
reestructura constantemente, siendo su verdadera naturaleza la de ser 
social.   
 
B.3 La adolescencia. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada 
cinco personas en el mundo es adolescente, 85% de ellos viven en países 
pobres o de ingresos medios y alrededor de 1.7 millones de ellos mueren 
al año. La OMS define la adolescencia como la etapa que va entre los 11 y 
19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 
años y la adolescencia tardía (15 a 19 años).  
 
A. temprana A. tardía. 
- Cambios físicos mayores 
- Cambios internos (el cerebro 
experimenta un súbito 
desarrollo eléctrico y fisiológico, 
en un año pueden casi 
- Cambios físicos en menor grado. 
- El cerebro se sigue desarrollando y 
reorganizando. 
- Aumenta la capacidad para el 
pensamiento analítico y reflexivo, la 
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duplicarse el número de 
neuronas. 
- Las redes neuronales se 
reorganizan radicalmente 
(repercuten sobre la capacidad 
emocional, física y mental. 
- Empieza a desarrollarse el 
lóbulo frontal, la parte del 
cerebro que controla el 
razonamiento y la toma de 
decisiones. 
- Cobran mayor conciencia de su 
género. 
- Hay presencia de temeridad 
(…drogas, ...) 
capacidad de evaluar riesgos y tomar 
decisiones conscientes. 
- Aumenta la capacidad cognitiva 
notablemente. 
- Declina la temeridad. 
- Las niñas se hacen más vulnerables a la 
discriminación y abuso basados en el 
género. 
- Es una etapa de oportunidades, 
idealismo y promesa. 
- En estos años ingresan en el mundo del 
trabajo y/o de la educación superior. 
- Establecen su propia identidad y 
cosmovisión. 
- Participan activamente en la 
configuración del mundo que les rodea. 
 
Extraído de la revista de la UNICEF: La Adolescencia, época de oportunidades. 2011. 
 
Sin embargo la condición de juventud no es uniforme y varía de 
acuerdo al grupo social y cultural donde se desarrolle. 
 
“… la adolescencia es un periodo crucial en la vida del ser 
humano, que transcurre entre la niñez y la adultez, como 
continuación de una serie de desprendimientos que se inician en 
el nacimiento. Estos desprendimientos tienen tanta importancia 
porque enfrentan al sujeto a la ruptura de un orden anterior para 
evolucionar hacia un estado de mayor complejidad; pero esta 
ruptura no se realiza sin costos, puesto que requiere que el 
psiquismo asimile los cambios en el propio cuerpo y en su 




La adolescencia es una etapa relevante de la vida del hombre, es 
una etapa en que el joven, después de haber desarrollado su función 
reproductiva y determinarse como individuo único, va definiendo su 
personalidad, identidad sexual y roles que desempeñará en la sociedad, 
como también, un plan de vida para decidir qué orientación va a tener, de 
esta forma, cuando ya haya logrado estas metas, constituirse en adulto. 
La duración de la adolescencia está determinada culturalmente, variando 
su extensión de horas, en ritos de iniciación. Existen hechos que ocurren 
en este período de la vida en muchos adolescentes, como son la realidad 
de la drogadicción, embarazo, delincuencia, etc., que antes no habían 
recibido la suficiente atención y que cada vez ocurre de forma más precoz 
con consecuencias  para el  desarrollo  del  adolescente  bastante  
importantes. 
 
Pubertad y adolescencia 
La pubertad se refiere al proceso de cambios físicos en el cual el 
cuerpo de un niño se convierte  en adulto,  capaz  de  la  reproducción 
sexual. El crecimiento se acelera en la primera mitad de la pubertad, y 
alcanza su desarrollo al final. Las diferencias corporales entre niños  y  
niñas antes de la pubertad, son casi únicamente sus genitales. 
Durante  la  pubertad  se  notan  diferencias  más  grandes  en  
cuanto  a tamaño, forma, composición y desarrollo funcional en muchas 
estructuras y sistemas del cuerpo. En sentido estricto, el término 
«pubertad»  se  refiere  a  los cambios   corporales  en   la   maduración 
sexual más que a los cambios psicosociales y culturales que esto 
conlleva. 
La adolescencia es el período de transición psicológica y social entre 
la niñez y la vida adulta. La adolescencia abarca gran parte del período de 
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la pubertad, pero sus límites están menos definidos, y se refiere más a las 
características psicosociales y culturales mencionadas anteriormente. 
En la adolescencia se realiza la transición entre el infante o niño de 
edad escolar y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente, proviene no 
solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 
trascendental para que los grandes cambios fisiológicos que se produce 
en el individuo lo hagan llegar a la edad adulta.  
 
A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a 
los doce o trece debido a cambios hormonales, la adolescencia puede 
variar mucho en edad y en duración en cada individuo pues está 
relacionada no solamente con la maduración de la psiquis del individuo 
sino que depende de factores psicosociales más amplios y complejos, 
originados principalmente en el seno familiar.  
 
Muchas culturas difieren en cuál es la edad en la que las personas 
llegan a ser adultas. En diversas regiones, el paso de la adolescencia a la 
edad adulta va unido a ceremonias y/o fiestas. 
 
Sin embargo, ninguna de las teorías existentes ofrece una explicación 
definitiva del desarrollo durante este periodo, aunque en  cada una de ellas 
podemos hallar alguna aportación que nos ayude a comprenderlo mejor.  
 
Pero, no debemos perder de vista que la adolescencia es tanto una 
experiencia personal como un fenómeno socio-cultural, y que algunos 
factores tanto individuales como sociales pueden generar obstáculos en la 
trayectoria de algunos adolescentes. Así, para algunos, los 
acontecimientos vividos en estos años pueden ser difíciles y conflictivos, o 
sin serlo en exceso, pueden representar una muralla impasable. Ello en 
relación a tratarse de muchachos que no adquirieron en años anteriores 
las competencias y habilidades necesarias para afrontar los retos propios 




“La adolescencia es el momento en que la persona comienza 
a tener una existencia permanente social, pública, en que se 
incorpora a la cultura de la sociedad en que ha nacido. En la 
adolescencia se realiza el paso del microgrupo al grupo 
amplio, de las instituciones de crianza y educación, familia y 
escuela, a las instituciones sociales en su generalidad, las que 
son propias de la sociedad, de la cultura.”… Marti, 2005, p92. 
 
Algunas características del desarrollo adolescente 
 La capacidad que tiene los  adolescentes para pensar sobre el 
mundo de lo posible en lugar de limitarse al mundo real. 
 Pueden pensar sobre los hechos con antelación; tienen capacidad 
de pensar de antemano en lo que pueden hacer, contrastándolo con 
lo que deberían hacer. 
 Pueden generar hipótesis y contrastarlas y actuar acorde con los 
resultados. 
 Se afianza la capacidad para pensar sobre el pensamiento 
(“pensamiento metacognitivo”) 
 Pueden replantearse aspectos ideológicos de la vida social, son 
capaces de detectar y juzgar las incoherencias entre los ideales que 
propugna la sociedad y las conductas particulares de las personas. 
 Afirman, Carretero et al, 2000, p438; que la adolescencia es una 
crisis de identidad cuya resolución contribuye a la consolidación de 
la personalidad adulta y que además está marcada por la 
convergencia entre las necesidades del joven y las demandas 
sociales 
 Robert Havighurst (1972), plantea que hay  tareas evolutivas en la 
adolescencia: 




- Consolidación del rol del género. 
- Establecimiento de relaciones más maduras con compañeros de 
ambos sexos. 
- Independencia emocional de los padres 
- Preparación para la carrera profesional y la vida de pareja y 
familia 
- Adquisición de una serie de valores que sirven de guía al 
comportamiento 
 Piaget, plantea además: 
- Que los adolescentes acceden a una nueva forma de afrontar 
cognitivamente las tareas y contenidos que se les plantean. 
- Que hay una creciente capacidad para pensar de manera 
abstracta 
- Que consideran diversas hipótesis ante una misma situación o 
problema. 
- Que tienen una capacidad también creciente para poner a 
prueba sus hipótesis, contrastándolas  con la realidad 
- Que reflexionan sobre ellos mismos 
 Palacios et al, 2000, 449. Describe que Elkind (1985), plantea que 
hay una tendencia del adolescente a pensar que sus experiencias 
son únicas 
 La popularidad entre los chicos adquiere un significado especial 
para la mayoría. 
 Inician las relaciones heterosexuales. 
 Logran una mayor autonomía. 
 Las interacciones sociales se amplían. 





“El adolescente consuma el proceso de internalización de 
pautas de cultura y de valor, y perfecciona el de adquisición de 
habilidades técnicas, comunicativas y sociales, Además 
desarrolla su autonomía frente al medio, y la eficiencia de las 
acciones encaminadas a un fin.”… CARRETERO et al, 2000, p99 
 
B.4 Kurt Lewin y la dinámica de grupo 
La dinámica de grupo forma parte de la Psicología Social y se 
encarga del estudio de los procesos y estructuras grupales, fue el 
psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin el fundador de la 
dinámica de grupos, Lewin estableció el centro de investigación en el 
instituto de la Tecnología de Massachusetts: 
 
Kurt Lewin formula tres hipótesis para poder mejorar las relaciones 
dentro de un grupo y con los demás en general: 
1) La integración no podrá llevarse a cabo dentro del grupo, mientras las 
relaciones interpersonales entre los miembros no se basen en 
comunicaciones abiertas, confiadas y adecuadas. 
2) La capacidad de comunicarse de forma adecuada con la otra 
persona, de llegar a ella psicológicamente y entablar diálogo, no es 
don innato, sino una aptitud adquirida con el aprendizaje. Sólo 
quienes han sido capaces de aprender a abrirse a los demás y a 
objetivarse, son capaces de realizar intercambios auténticos. 
3) Sólo aceptando poner en entredicho la propia manera habitual de 
comunicación, las actitudes profundas personales con respecto a los 
demás, puede el ser humano esperar descubrir las leyes 
fundamentales de la comunicación, sus requisitos y sus componentes 




“Conocer los intereses y motivaciones de los alumnos, crear un 
clima de confianza y trabajo en equipo es una de las principales y 
más difíciles funciones del docente, por ello podemos utilizar como 
recurso didáctico, las dinámicas de grupo, que ayudan al 
conocimiento y compresión de los demás, potencian la 
participación e integración del alumnado, ayudan a la cohesión del 
grupo, se afianzan los lazos de amistad y aumenta la motivación 
del alumnado, entre otros.”… LÓPEZ, p9. 
 
B.5 Dinámicas de grupo en la educación 
La educación no debe concebirse sólo como una relación personal 
alumno-profesor sino, sobre todo, como una relación entre el grupo de 
alumnos y el profesor. Y el conocimiento del modo de funcionar del grupo, 
será una base para saber cómo deberá comportarse –el profesor– con el 
grupo. La dinámica de grupos permite llegar de manera directa y con 
efectividad al grupo de alumnos participantes en el trabajo de campo. 
 
B.5.1 Factores que inciden en la Dinámica de Grupos en la 
Educación 
Los factores que inciden en la Dinámica de Grupos en la 
Educación, son aquellos que permiten tener cubierta la satisfacción 
afectiva, incidiendo directamente en la productividad del individuo y 
del grupo. Mejorando así las relaciones humanas del mismo. 
Estos factores son: 
 La interacción. Se crean lugares y tiempos donde es posible 
facilitar y profundizar en las relaciones inter personales entre 
los miembros.  
 La comunicación. La interacción, junto a la posibilidad de una 
participación real, crean las condiciones necesarias para 
favorecer la comunicación. Ello trae consigo, que en sus 
demás actividades les sea más fácil establecer la 
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comunicación, mejorarla e incluso "romper" posibles 
barreras, distancias y malentendidos. 
 La cohesión. La fuerza que une a los miembros del grupo, la 
motivación que le lleva a resolver sus problemas internos, el 
afán en conseguir sus metas y la fuerza con que presiona un 
grupo a sus miembros para que se conformen a las 
exigencias del mismo. El logro de estos vínculos afectivos, 
permite abordar el trabajo en equipo con fuerza. 
 La cultura grupal. Permite construir una cultura común en 
base a un conjunto de valores, ideas y proyectos 
compartidos. El trabajo en grupo es una metodología más,  
pero, en ningún caso sustituirá la  actitud reflexiva individual 
o la iniciativa personal. 
 La colaboración. Logra el tener unos objetivos claros y unas 
metas comunes  (establecidas y  auto aceptadas por el 
grupo).  
 La participación. La posibilidad de participación real en todas 
las actividades del proceso, con los únicos límites marcados 
por reglas establecidas y  auto aceptadas por el grupo.  
 
Desde el principio se le explicó y consultó al grupo sobre su 
participación, planteándoles con claridad las reglas del trabajo a 
realizar. 
 
Se revisó técnicas grupales para llevar a cabo las dinámicas: los 
grupos de estudio, el seminario, el foro, el panel y la mesa redonda, a 
lluvia de ideas, el estudio de casos, el psicodrama, los grupos de reflexión 
(una variante de los grupos operativos, con particular interés por el nivel 
afectivo, que pueden resultar útiles para destrabar situaciones conflictivas, 
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para discutir y facilitar el consenso ante determinados aspectos de interés 
para todo el grupo) y el taller educativo; decidiéndose por este último. 
 
 
C. Los aportes y estudios filosóficos 
 
C.1 Teatro  
Con respecto al mismo, Jorge Dubatti, nos presenta una visión del 
teatro, más allá que la de sola representación. Plantea la necesidad de 
pensar el teatro “como acontecimiento y zona de experiencia”, “como 
convivio”, siendo este característica central del teatro y de un arte aurático 
y no reproductible. El convivio implica la práctica de un ritual de 
concurrencias: artistas, técnicos y espectadores conforman un presente 
que no admite reproductibilidad tecnológica. Cada función, cada presente 
es a la vez inédito. Esta condición confronta justamente con otras artes y 
con las industrias culturales. 
Jorge Dubatti plantea, que la necesidad del arte es asociarse al 
sentido de la vida, al sentido del ser en este mundo. Una nueva ontología 
coloca al teatro anticipando un ritual para los hombres que construyen otra 
sociedad en la actualidad.  
El libro de filosofía del teatro, es una máquina de pensar, de generar 
sentidos, subjetividad. Este libro produce una suma de máquinas poéticas 
en cada uno de nosotros que somos a la vez también una máquina 
subjetiva individual. El teatro es la máquina que representa en sí misma al 
movimiento, como un proceso continuo de producción de sentidos 
 
 
C.2 La estética. 
En cuanto a la estética, Baumgarten plantea, que su propósito es la 
perfección del conocimiento sensible en cuanto tal, es decir, la Belleza. 
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Muestra que la intuición sensible tiene su propia lógica y es un modo de 
conocimiento en sí, análogo a la Razón. Desarrolla así la teoría de la 
sensibilidad. En tal sentido, el objeto de estudio de la estética es lo bello y 
alcanza su cometido cuando el fenómeno- aparecido sensiblemente- se 
presenta como perfecto y hermoso y esto acontece cuando hay un orden 
entre los elementos  de lo que es representado, y además tienen carácter 
universal. La Contemplación es fruto de un acto del conocimiento que se 
esfuerza con tenacidad por acceder allí donde el orden y la belleza se 
expresan en alto grado. Para ello se requiere que la verdad estética esté 
ligada a la verdad moral mediante un acto de entendimiento, un impulso de la 
voluntad y un impulso de la virtud que conduce a la felicidad y a la perfección. 
 
C.3 la ética. 
Es una concepción valorativa de la vida. Juzgar jerarquía de 
principios en la vida de una sociedad. Es un sistema de costumbres o 
creencias morales de una comunidad, es una concepción implícita en la 
conducta cotidiana de los ciudadanos.  Según Aristóteles la ética nos dice 
cuál es la mejor manera de vivir. Tiene varias implicancias significativas: 
como práctica (manera de vivir, la conducta), como teoría (manera de 
reflexionar o de hablar.), en relación a las costumbres o forma de vivir, es  
lo mismo que la moral. Como paradigmas: Respetar y cultivar el sistema 
de valores de la comunidad, el bien común o felicidad, una sociedad justa 
para todos los seres humanos, la justicia. 
 
C.4 Nussbaum y las capacidades funcionales humanas centrales 
1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal 
hasta su fin, sin morir prematuramente o antes de que la vida se 
reduzca a algo que no merezca la pena vivir. 
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2. Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo 
la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado y tener una 
vivienda adecuada. 
3. Integridad corporal. Ser capaces de moverse libremente de un 
lugar a otro; que los límites físicos propios sean considerados 
soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la 
violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de 
género; tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual 
y de la capacidad de elección en materia de reproducción. 
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaces de utilizar los 
sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas 
cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y 
cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye el 
alfabetismo y una formación básica matemática y científica. Ser 
capaces de hacer uso de la imaginación y el pensamiento para 
poder experimentar y producir obras auto-expresivas, además de 
participar en acontecimientos elegidos personalmente, que sean 
religiosos, literarios o músicos, entre otros. Ser capaces de utilizar 
la mente de maneras protegidas por las garantías a la libertad de 
expresión, con respeto a la expresión política, artística y de culto 
religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de 
forma individual. Ser capaces de disfrutar de experiencias 
placenteras y de evitar daños innecesarios. 
5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y 
personas ajenas a nosotros mismos; amar a los que nos aman y 
nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, amar, sentir 
pesar, añorar, agradecer y experimentar ira justificada. Poder 
desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos y 
ansiedades abrumadores, ni por casos traumáticos de abusos o 
negligencias. (Defender esto supone promover formas de 
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asociación humana que pueden ser demostrablemente esenciales 
para su desarrollo). 
6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e 
iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. 
(Esto supone la protección de la libertad de conciencia). 
7. Afiliación.  
A. Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, 
reconocer y mostrar interés por otros seres humanos y 
comprometerse en diversas formas de interacción social; ser 
capaces de imaginar la situación del otro y tener compasión 
hacia esta situación; tener la capacidad tanto para la justicia 
como para la amistad. (Esto implica proteger instituciones que 
constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así como la 
libertad de asamblea y de discurso político).  
B. Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no 
humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos 
cuyo valor es idéntico al de los demás. Esto implica, como 
mínimo, la protección contra la discriminación por motivo de 
raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen 
nacional. En el trabajo, poder trabajar como seres humanos, 
ejercitando la razón práctica y forjando relaciones significativas 
de mutuo reconocimiento con otros trabajadores. 
8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con 
los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza. 
9. Capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de 
actividades de ocio. 
10. Control sobre el entorno de cada uno.  
A. Político. Ser capaces de participar eficazmente en las 
decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el 
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derecho de participación política junto con la protección de la 
libertad de expresión y de asociación.  
B. Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras 
como bienes muebles) no sólo de manera formal, sino en 
términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la 
propiedad en base de igualdad con otros; tener el derecho de 
buscar un empleo en condiciones de igualdad con otros, ser 
libres de registros y embargos injustificados. 
 
De ellas, Nussbaum identifica dos: razón práctica y afiliación, como 
de especial significado, ya que las dos organizan y se difunden hacia los 
demás, haciendo que su búsqueda sea verdaderamente humana. Más 
adelante parece añadir un tercer elemento de importancia primordial, la 
integridad física. 
Su enfoque identifica “una idea central del ser humano como un ser 
libre y digno que forma su propia vida en cooperación y recíprocamente 
con otros. Una vida que es realmente humana es la que está formada en 
su conjunto por estos poderes humanos de razón práctica y de 
sociabilidad”. 
 
C.5 la función lúdica. 
Díaz, 2008, p31, nos dice que la función lúdica, presente en la 
expresión del teatro, mediante el juego, se origina en la génesis de la 
conciencia y la subjetividad… como construcción simbólica, no sólo como 
impulso emocional, y sirve como una función de equilibración emocional, al 
permitir el desfogue de instinto negativo y el desarrollo de la alteridad, que 
se da en la lúdica, como una acción simbólica que evoca un tiempo y un 
espacio y la realización de una acción para la satisfacción del deseo y la 
realización de su yo. 
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Las prácticas lúdicas, llevan un profundo sentido en la vida, 
transmutan al plano de la fantasía los problemas de la existencia misma. 
El sujeto equilibra y satisface el desequilibrio psíquico y emocional 
causado por la existencia misma. 
La función es la base, del juego dramático. Vásquez et al, 2012, p33; 
plantean: “Son las acciones físicas en el juego dramático, las que 
muestran de una manera más concreta la parte subjetiva de los 
participantes. Mediante ella se da la representatividad, en la cual están 
necesariamente integrados lo emocional y lo físico. “, que al vivenciarse 





D. Los aportes y estudios artísticos. 
 
D.1 El arte, ¿qué significa para los jóvenes? 
Para los jóvenes, el arte es un medio de expresión, un lenguaje del 
pensamiento. Un joven expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus 
intereses en la expresión artística realizada.  
 
“El área de arte, tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, la 
creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para 
reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura y de 
otras. Además, les brinda oportunidades en las que exprese sus 
gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante diferentes 
expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y las 
artes visuales… 
Brinda a los estudiantes diversas oportunidades: la de trascender 
con el uso de diversos lenguajes artísticos para expresar, con 
libertad, sus percepciones sobre la realidad, sus creencias, sus 
emociones y sentimientos; el desarrollar un equilibrio afectivo y un 
desarrollo creativo y lúdico para transformar   su   propio  ser  y  
actuar  con  libertad,  equidad  y justicia que conlleva a la 
transformación de la cultura en su contexto. 
Siendo el arte la expresión propia, esencial y significativa de un 
pueblo y de una persona, se fortalecen las actitudes interculturales, 
más aún cuando se realiza un trabajo articulado entre la escuela y 
la comunidad para asegurar el patrimonio y memoria de nuestros 
pueblos. 
El área está organizada en competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes relacionados con la expresión y la 
apreciación artística.”… DCN, 2009, p 371-372. 
 
D.2 El arte en la sociedad. 
El arte se considera como la forma más elevada de la expresión  
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humana.   O  también  hay  quien  lo  considera  como  un  reflejo  de  la 
sociedad dentro de la cual surge.  
El  arte  puede  desempeñar  un papel significativo en el desarrollo 
juvenil. El joven que toma conciencia de sí mismo y del ambiente que lo 
rodea, es quien se convierte en el centro de la enseñanza. La educación 
artística puede proporcionar la oportunidad para incrementar la Decisión 
de Hacer, la acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad, que son 
imprescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e 
incertidumbres.  
 
D.3 El arte en la educación 
El arte tiene un rol potencialmente vital en la educación de nuestros 
jóvenes. Su objetivo debe ser afirmar el desarrollo de su capacidad 
creadora, y no hay capacidad creadora sin la presencia de la 
espontaneidad, de poder solucionar problemas, de elaborar estrategias, de 
asumir riesgos, es decir, sin la presencia de la Decisión de Hacer. 
 En la experiencia artística creadora es importante la relación entre 
el joven y el ambiente. Cuanto más rica y variada sea relación entre él y su 
ambiente, mayor será su desarrollo mental. 
El hombre aprende a través de los sentidos. La capacidad de ver,  
sentir,  oír, oler  y gustar  proporciona  los  medios para establecer una 
interacción del hombre y el medio. El desarrollo de la sensibilidad 
perceptiva debería ser una parte importante del proceso educativo. En un 
sistema educacional bien equilibrado se debe acentuar la importancia del 
desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad 
creadora potencial pueda perfeccionarse.  
 
“Las artes son un vehículo para poder enseñar a estudiantes 
con todo tipo de habilidades, capacidades y estilos de 
aprendizaje. La infusión del arte en los programas de estudios 
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tiene un efecto muy profundo en la comprensión, el 
aprendizaje y la confianza de cada estudiante. Aprender, 
utilizando todos los sentidos para procesar la información, 
proporciona al estudiante seguridad y confianza permitiéndole 
un aprendizaje activo.”…PASCALE, 1999, sn/p 
 
El proceso artístico en sí proporciona un medio para el desarrollo 
social. El arte es primordialmente un medio de expresión, en donde la 
interrelación expresiva entre sus participantes provoca una evolución 
personal y social.  
La práctica del arte también desarrolla el aspecto estético, ya que 
trabaja como un medio que organiza el pensamiento, los sentimientos y las 
percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a  otros  
estos  pensamientos  y  sentimientos.  Si la organización es en palabras la 
llamamos prosa o poesía, si es en tonos es música, si se basa en los 
movimientos del cuerpo la denominamos danza y si se logra por medio de 
líneas, forma y color, la distinguimos como plástica. Y, si es en base a un 
planteamiento dramático la llamamos teatro. La estética está íntimamente 
ligada con la personalidad. La falta de organización o la disociación de 
partes dentro de un trabajo artístico pueden ser señal de falta de 
integración psíquica del individuo.  
El desarrollo creador está presente tan pronto como el joven plantea 
sus primeras expresiones. Lo hace inventando sus propias formas y 
poniendo algo de sí mismo, de una manera espontánea, que es 
únicamente suya.  
Las experiencias artísticas se han considerado siempre la base de la 
actividad creadora dentro de la escuela y deberían considerarse como la 
base del desarrollo y consolidación de la Decisión de Hacer. Todo 
producto artístico, si es realmente el trabajo de un joven, será una 
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experiencia expresiva, espontánea y con algún tipo de planteamiento o 
estrategia personal única, una experiencia creadora en sí misma.  
El desarrollo de estas habilidades es esencial en nuestra sociedad, y 
la expresión artística del joven refleja el desarrollo de su organización 
mental y creativa, tanto en su forma final, como en el proceso de realizar la 
forma artística. 
 
D.4 La expresión creadora. 
Este proceso necesita del desarrollo de la espontaneidad, de la 
elaboración de estrategias, de la toma de riesgos; es decir, del estímulo de 
la Decisión de Hacer, que sirve de palanca para el desarrollo social. Le 
permite identificarse con sus propias experiencias y con las de otros. 
En el terreno de la actividad creadora, el desarrollo perceptivo creciente 
puede advertirse en la toma de conciencia progresiva del joven de todas sus 
posibilidades personales y el empleo de las mismas. 
La capacidad creadora significa espontaneidad, flexibilidad de 
pensamientos; el concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las 
cosas, es decir, elaboración de estrategias y resolución de problemas. 
En algunos casos, la capacidad creadora es definida como la aptitud de 
pensar en forma diferente a los demás, también se concibe como un 
comportamiento constructivo, productivo, que se manifiesta en la Decisión 
de Hacer (en la acción, en la realización). No tiene por qué ser un fenómeno 
único en el mundo, pero debe partir de la decisión del individuo. 
Una de las tareas más difíciles de los profesores es procurar el 
desarrollo de la Decisión de Hacer en sus alumnos,  para que hagan uso de 
su capacidad creadora, reduciendo al mínimo el campo de las restricciones. 
El arte puede considerarse un proceso continuo de desenvolvimiento de la 
capacidad expresiva, puesto que todo niño, niña, joven trabaja en su nivel 
propio para producir nuevas formas con una organización única, con 
innumerables problemas menores dentro de cada lenguaje artístico.  
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Dentro de la presente investigación se considera importante la presencia 
de la espontaneidad, de la elaboración de estrategias, de la toma de riesgo  
y de la interrelación social, a partir de la relación entre los mismos alumnos. 
La concreción en la realidad de lo precedente, trae consigo el desarrollo de 
la capacidad de Decisión de Hacer, que permitirá el llevar a cabo las ideas 
existentes y llegar a la meta con ellas. 
 
D.5 Gadamer y el arte. 
Parte del concepto de Hegel que nos dice que el ser humano en 
general, y de manera específica el arte, se fundamenta en la necesidad de 
”hacer mundo”, de apropiarse de lo exterior y hacerlo familiar. El mundo 
humano solo vale realmente en tanto que en él se pueda ver reflejado el 
espíritu. 
La historia, el arte y la religión, suceden por esa búsqueda de sí 
mismo que emprende el espíritu, son los caminos que recorre el espíritu 
para llegar al saber pleno de sí, en donde coinciden el saber, la 
subjetividad y la objetividad, el concepto y la realidad. 
Todas las diferentes formas están inspiradas en un sólo espíritu, 
tenemos entonces que la tarea del arte es la de representar lo absoluto 
bajo la forma sensible, de lo objetivo y exterior, y no de lo interior, como la 
religión, o del concepto como la filosofía. Es decir el arte logra su propósito 
cuando una idea determinada consigue fundirse a una forma determinada.  
Grissales, 2002, en El Arte como Horizonte. Explica que Gadamer 
fundamenta su crítica al ideal Hegeliano de una conciencia absoluta de un 
saber supremo y de un lugar privilegiado para juzgar la realidad. Guiado 
por esta noción que piensa en articular la fragmentación del mundo y la 
unidad de sentido no solo la que se alcanzó mientras estuvo fundida a la 
religión, sino como una unidad de sentido en sí misma.   
Con respecto a la noción de juego, tiene que ver a lo que Gadamer 
denomina “carácter especulativo del lenguaje”, es decir que  el juego sirve 
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como mediador para que algo suceda en su ser, es decir que el juego no 
es una simple forma de relacionarse con lo dado, hay una especial 
referencia a la subjetividad y a la verdad, la forma más usual de definir al 
juego es pensarlo como la anulación del sujeto y del mundo verdadero. 
Gadamer quiere encontrar lo que puede haber de verdad en las 
definiciones “negativas” del término. 
Gadamer toma la experiencia del juego para explicar lo que significa 
verdad cuando se refiere al arte. Va a distinguir  entre la noción de verdad 
propia de la ciencia moderna de la verdad como acontecimiento, como 
encuentro, como  experiencia que es la verdad propia del juego, de la 
experiencia del arte, así como la experiencia religiosa.  
Se puede afirmar que lo que el juego propicia es justamente la 
consolidación de la identidad de la mismidad (la condición de ser uno 
mismo) y más aún la fundación de lo verdadero.  
Lo mimético se considera simple copia, sin valor ontológico; sin 
embargo lo mimético, no es todo una imitación como una transformación. 
Si pensamos el establecimiento del mundo como una tarea permanente, 
se nos revela el carácter activo de la mímesis, y que antes que repetición 
lo que sucede es una transformación. 
 
D.6 La Agenda de Seúl. 
La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación 
artística es un importante resultado de la Segunda Conferencia Mundial 
sobre la Educación Artística que se celebró en Seúl (República de Corea), 
del 25 al 28 de mayo de 2010.  
En la Agenda de Seúl se pide a los Estados Miembros de la 
UNESCO, la sociedad civil, las organizaciones profesionales y las 
comunidades que reconozcan los objetivos rectores, apliquen las 
estrategias propuestas y ejecuten las actividades, en un esfuerzo 
concertado por hacer realidad todo el potencial de la educación artística de 
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calidad a fin de renovar positivamente los sistemas educativos, lograr 
objetivos sociales y culturales fundamentales y, por último, beneficiar a los 
niños, los jóvenes y a quienes practican el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, cualquiera sea su edad.  
En su objetivo 3, plantea: Aplicar los principios y las prácticas de la 
educación artística para contribuir a la solución de los problemas sociales 
y culturales del mundo contemporáneo. 
Cuya estrategia es:  
3. a Impartir la educación artística para fortalecer la capacidad de 
creación e innovación de la sociedad, y, 
Los tipos de acción son: 
3.a.1 Impartir educación artística en las escuelas y comunidades 
para fomentar la capacidad de creación e innovación de las 
personas y promover una nueva generación de ciudadanos 
creativos. 
3.a.2 Impartir educación artística con el fin de promover prácticas 
creativas e innovadoras en pro del desarrollo integral social, 
cultural y económico de las sociedades. 
3.a.3 Utilizar las innovaciones recientes en materia de tecnología 
de  la comunicación como fuente de reflexión crítica y 
creativa.  
 
Es pues este objetivo plateado en Seúl 2010, el que al desarrollarse 
implica de manera directa a la Decisión de Hacer, a la acción, al 
emprendimiento, porque logrando serlo, se es innovador y se contribuye a 
la solución de los problemas del mundo. 
 
D.7 El teatro en la educación. 
"El teatro es un excelente medio del cual nos valemos para educar 
a los estudiantes, haciendo que estos vivan la belleza, o adquieran 
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nuevos conocimientos. Por medio del teatro, además, se puede 
destacar la importancia que tiene el trabajo comunitario, pues la 
práctica de este arte no puede hacerse en forma individual, ya que 
en el tienen que intervenir muchas personas, que no solamente son 
los actores, sino muchas otras que tienen un rol tan importante 
como aquellos.”…ROMERO, s/f, p3. 
 
El teatro es la oportunidad para que el joven se afirme 
emocionalmente, lo cual está en relación directa con la intensidad con la 
que se  relacione  con  su  trabajo. Los  grados  de  autoidentificación 
varían desde un bajo nivel de compenetración, con repeticiones de 
estereotipos, hasta un alto nivel donde el alumno creador se entrega 
totalmente a la tarea de representar cosas que son significativas e 
importantes para él. A partir de ese momento, la experiencia artística es  
realmente  suya,  y la intensidad de su compenetración proporciona un 
factor de desarrollo emocional o afectivo. 
 
D.8 El arte y el DCN en el alumno del quinto de educación secundaria 
El trabajo en la presente tesis, va a acorde a lo planteado para el 
quinto año, por el diseño curricular, en donde para el CÍCLO VII, pide en la 
expresión artística, que exprese sus emociones sentimientos e ideas con 
imaginación y creatividad, mediante diversas formas de comunicación 
artística, aplicando los procedimientos técnicos necesarios para la 
realización artística que fortalezca la identidad;  y en la apreciación artística, 
que aprecie críticamente el arte, como expresión de creatividad y libertad y 
como medio para construir y reafirmar su identidad personal, social y 
cultural. 
Encaja pues, de manera precisa, el desarrollo de la Decisión de hacer, 




El diseño curricular para el quinto año, plantea: 
 En lo que respecta a capacidades de la expresión artística, la 
representación de diversas formas, géneros y estilos del teatro, con 
espontaneidad, destreza y libertad. 
 En lo que respecta a capacidades de la apreciación artística, que 
valore el contenido, la forma y el mensaje que expresan las 
manifestaciones artísticas-teatrales. Que analice los conocimientos 
adquiridos en la interpretación de las expresiones artísticas. 
 En cuanto a conocimientos de teatro: ejercicios dramáticos e 
Improvisación individual y colectiva. 
 En cuanto a actitudes.- 
- Que participé en los diversos eventos culturales de la institución 
educativa. Que sea cooperativo con sus compañeros al apoyarlos 
con diversas estrategias. 
- Que sea tolerante con sus compañeros ante las dificultades que 
puedan presentarse en la integración del grupo. 
- Que valore y muestre interés por las manifestaciones artísticas. 









2.2.2 Marco conceptual 
Constituido por los análisis y estudio sobre: 
 la Improvisación; y, 
 La Decisión de Hacer, con sus respectivas dimensiones. 
 
2.2.2.1 La improvisación. 
 
“Técnica de actuación donde el actor representa algo 
imprevisto, no preparado de antemano e ‘inventado’ al calor 
de la acción”… PAVIS, 1980. 
 
Para MOREAU, 1952, p207 al 220, el teatro es diversión y 
entrenamiento, de carácter ilusivo y su cualidad de espejo mágico (que 
refleja nuestra existencia en la vida real), con un proceder lúdico; y que 
todo ello se canaliza a través de la improvisación. 
 
André Moreau, nos dice que la improvisación es un método vivo 
para enseñar la teoría y la práctica del juego dramático, y favorecer el 
desarrollo de la personalidad de cada alumno. Sirve para quitarle la 
timidez, darle confianza, aprender a expresarse mucho más.  
 
El plantea que primero se debe improvisar sin textos, con mímica; 
y luego se incluye la palabra. Afirma que la improvisación obliga al 
alumno a encontrar sus propios medios de expresión, que es 
fundamental para abrirle los ojos hacia la actuación. El alumno debe 
sentir antes de tratar de expresar, ver y mirar antes de describir lo que 
ha visto, escuchar y entender antes de contestar a su interlocutor. Nos 
dice que se debe empezar con improvisaciones sobre los sentidos 
básicos: vista, oído, olfato, tacto, gusto, ya que esto obliga a alumno a 
tomar contacto con el mundo exterior. Pueden ser evocaciones de 
paisajes, o mirando algún lugar, o escuchando sonidos o ruidos, o 
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aspirando un perfume, etc. Así saldrá su voz interior, y para manifestar 
esta expresión esto tendrá que lidiar con su timidez, y para ello hay que 
hacerle entrar en confianza y exigir de él al mismo tiempo una 
sinceridad total. Luego puede improvisar pequeñas situaciones con o 
sin elementos y también puede usar máscaras. Finalmente improvisará 
relacionándose con otro u otros personajes. 
 
Para CHEJOV, (1968, p61) y (1999, p58), la improvisación se 
debe usar tanto en el trabajo preparatorio como en los momentos 
finales  de trabajo sobre un papel. A través de la improvisación 
descubre nuevas informaciones sobre el personaje y sus diferentes 
esferas, durante las diferentes etapas de creación. Su orientación era 
netamente enfocada hacia el trabajo del actor.  
Para Chejov, al improvisar, siempre se hace dentro del marco de 
lo que se plantea para la obra, pero es un juego que brinda una 
sensación de libertad plena y continua. Ahí se  atiende las tareas y 
demandas que impone la escena, manteniendo el cuerpo vivo y activo. 
Chejov, lo describe así: “una gratificante sensación de completa 
confianza en uno mismo junto a la sensación de libertad y riqueza 
interior”. Pide no preocuparse del talento, sino del trabajo, de la técnica. 
Afirma que cuando se está comprometido, el trabajo fluye, el 
movimiento se da sin esfuerzo, y no puede hacer más que continuar en 
ello, porque está envuelta la persona, su cuerpo, su mente y su espíritu 
imaginativo, en un trabajo de improvisación creativa, en un estado 
creativo. Es como una semilla, en la que está contenida de manera 
sorprendente todo el futuro de la misma planta. 
Para Chejov, el trabajo de improvisación, puede darse tanto 
libremente como sujeto a un texto. Para Chejov, el propósito más 
elevado y final en todo artista sincero, cualquiera que sea la rama 
artística a la que se dedique, puede definirse como el deseo de 
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expresarse libre y enteramente. Afirma, que un artista que procura 
expresar sus intimas convicciones lo hace  improvisando con sus 
medios propios, su particular forma de arte. Nos dice que todo papel 
brinda al actor la oportunidad de improvisar, de colaborar y de co-crear 
con el autor y el director.  
Tan pronto como un actor desarrolle la habilidad para improvisar, y 
descubre dentro de sí ese inagotable manantial que brota con cada 
nueva inspiración, disfrutará un sentimiento de libertad hasta aquí 
desconocido para él, y se sentirá mucho más rico interiormente. Plantea 
un ejercicio de improvisación, donde el principio y el final están 
claramente definidos: fijados de antemano lo que se está haciendo y la 
posición del cuerpo y modales. La improvisación entre el principio y el 
final se permite que fluya de manera espontánea, porque la libertad real 
y verdadera en la improvisación debe estar siempre basada en la 
necesidad; de otra manera no tardaría en degenerar convirtiéndose 
bien en arbitrariedad o en indecisión. Sin un comienzo definido que 
impulse las acciones y sin un fin definido también para completarlas, el 
actor se extraviaría sin saber dónde ir a parar. 
 
PAVIS, 1983, p271, en su Diccionario del Teatro, conceptualiza la 
improvisación como la técnica de actuación donde el actor representa 
algo imprevisto, no preparado de antemano e inventado al calor de la 
acción. Afirma que todas las filosofías de la creatividad se aferran al 
tema de la improvisación, a la creencia en un poder liberador del cuerpo 
y de la creatividad espontánea. A la influencia del trabajo acerca de los 
personajes por el Théatre du Soleil y por otras prácticas no académicas 
de la escena, que han contribuido a forjar un mito de la improvisación 
como fórmula mágica de la creación teatral, y que Bernard (1976, 1977) 




Para FAURE y LASCAR (1981), que trabajan con el juego 





“La palabra improvisación se usa en tantos contextos 
distintos que más nos valdrá empezar por tratar de aclarar 
que significa. Para algunas personas, no sugiere otra cosa 
que un arreglárselas,  la  necesidad  de  hacer   frente, como 
sea a un bloqueo de la mente, o la precisión de arreglar un 
motor de un auto, con cordones para los zapatos,…” 
HODGSON y RICHARDS, 1986, p23. 
 
Para Hodgson Y Richards (1986), la improvisación es un valioso 
recurso en la actuación que estimula la creatividad de los participantes, 
tanto en las habilidades del pensamiento, como las expresiones 
corporales. 
Es un instrumento que permite desarrollar la capacidad  
interpretativa en los diálogos y  movimientos. Este instrumento consiste 
en la habilidad para hacer una tarea escénica pronto y sin previa 
preparación, en ser espontáneo, en ir encontrando soluciones a las 
dificultades presentadas. 
Como una técnica teatral, la improvisación proporciona la 
oportunidad de actuar constantemente realizando ejercicios con los 
recursos disponibles y la imaginación. Mediante este procedimiento se 
estimula la capacidad de Decisión de Hacer, logrando que se fortalezca 
el trabajo en equipo y  se interrelacione socialmente. Cuando se 
realizan improvisaciones los participantes deben tomar en cuenta las 
posiciones individuales y saber compartir el escenario con sus 
compañeros.  
Es importante señalar que la actuación puede desarrollarse en 
tres niveles del espacio: inferior, medio y superior. El espacio inferior se 
utiliza cuando el participante se mueve en el suelo; se emplea el nivel 
medio si el actor aparece de rodillas, sentado, a gatas o en cuclillas. El 
participante se desenvuelve en el espacio superior cuando las 
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actuaciones se realizan de pie. La intuición del participante le permite 
actuar espontáneamente en las situaciones. 
La improvisación, es un valioso recurso durante el ejercicio para 
resolver los problemas que surgen, entrenando al participante en la  
espontaneidad, rapidez y eficacia para la resolución de problemas en su 
vida diaria y lograr que siempre tenga ideas para llevar a cabo, es decir, 
que este despierta y activa su capacidad de Decisión de Hacer. 
Hodgson Y Richards, desarrollan y plantean la improvisación, para 
ser utilizada y desarrollada en el teatro, la terapia y la educación. 
Afirman que esta, ejerce efectos notables sobre la calidad de la vida y el 
ser de quienes participan en la experiencia de improvisar. La 
improvisación tiene un sentido, trasfondo y valores, que trabaja sobre la 
persona y le sirve ya sea en el drama o en la vida. Las improvisaciones 
derivan de ideas, situaciones y roles, y también sirve para descubrir o 
aclarar un texto, al buscarle diversos significados en la escena. La 
improvisación trabaja con la herencia particular del ser y su 
composición de personalidad, modificado y modificándose con los 
factores del entorno. Plantean que hay una situación inesperada, y a 
ello se presenta una respuesta espontánea, y se desarrolla la habilidad 
para tratar dicha situación. 
 
Hodgson y Richards, afirman, que la improvisación te ayuda en: 
- La confianza global. 
- Los procesos de aprendizajes vivenciales. 
- El desarrollo de los planos mental y emocional. 
- Te entrena en el pensar, te potencia el razonamiento y la intuición, 
inculcas hábitos. 
- La comprensión de nosotros mismos y nuestra existencia. 
- Ser una persona más coordinada y segura. 
- Lograr un pleno desarrollo como individuo. 
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- La exploración en sí mismo. 
- Explorar la persona. 
- Explorar en la relación entre personas. 
- Explorar en la relación grupal. 
- Escuchar y entregarnos mediante la escucha. 
- Entrenar las emociones. 
- Expresar en condiciones experimentales. 
- Los niveles: Convivir, Hacer y Ser. 
- Lograr una participación activa. 
- Mejorar nuestro lenguaje. 
- El trabajo del desarrollo de los participantes venciendo “bolsas de 
resistencia”. 
- Plantear preguntas en la mente de los participantes. 
 
Para improvisar es necesario mucha concentración, escucharse, 
y, como respuesta o planteamiento: proponer. Es necesario 
comunicarse permanentemente para estar interrelacionados. 
 
La improvisación te obliga a vivir y responder como ser humano 
total, que está completamente comprometido con lo que realiza. 
 
 
“Si somos abiertos y receptivos podremos realizar 
descubrimientos sobre nosotros mismos y sobre el 








MOTOS  y TEJEDO, (1987), p25-26, parten del concepto en 
sentido amplio: Improvisar es hacer algo de manera imprevista, sin 
preparación alguna, en donde la representación se realiza sin estar 
previamente escrita, surgiendo espontáneamente  a partir de un 
estímulo dado, sin un guión previo. Al ir brotando de manera libre y 
espontánea los resultados vendrán determinados por las aptitudes de 
los individuos que toman parte en ella. Afirman que la improvisación se 
fundamenta en la espontaneidad y el ingenio de los participantes. Para 
ellos, la improvisación, es una técnica de investigación, que tiene como 
finalidad conducir desde la expresión hasta la creación, y que no es 
elucubrar a la espera de ver lo que sale, sino que se le determina unos 
límites de acuerdo hacia donde se ambiciona llegar. Por otra parte es 
una técnica abierta que en todo momento acepta las aportaciones de 
cualquiera de los componentes del grupo. 
Para Motos y Tejedo, existen varios grados en la improvisación: 
- La invención de un texto a partir de un boceto conocido y muy 
preciso: personajes perfectamente delineados y los actores a 
interpretarlos improvisan sobre una base argumental 
previamente acordada antes de iniciar la representación. 
- La invención gestual y verbal sin modelo, y que va contra toda 
convención o regla. Esta es la propuesta de Grotowski. 
- La desconstrucción verbal y la búsqueda de un nuevo lenguaje 
físico. Está forma representado en Artaud. Mediante la 
improvisación se “desmonta” la construcción verbal, yendo por 
caminos no usuales, mostrando sus contradicciones. Y 
físicamente también se busca expresarse de manera totalmente 
libre y no planificada. 
 
Motos y Tejedo, también nos describen la improvisación por 
analogía, que trasciende la anécdota concreta, el estímulo que motivó 
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la actuación. La analogía es la mejor forma de hacer que la 
improvisación sea reflexiva y crítica. Mediante la analogía se relacionan 
por semejanza dos o más cosas. Cuanto más dispares sean los 
elementos que se conectan, más sorprendente y novedoso será el 
resultado. Al establecer las relaciones de analogía, afirman, las cosas 
se ven desde otra perspectiva, adquieren una relevancia especial, y se 
entra a una dimensión creadora. Ponen de ejemplo, buscar los puntos 
de similitud entre Polifemo, el gigante de un solo ojo en medio de la 
frente, que tenía prisioneros e iba devorando a los soldados de Ulises, 
y la televisión. 
Para Motos y Tejedo, la improvisación, permite al participante, 
pasar por el pellejo ajeno de infinidad de personajes, sumergirle en mil 
situaciones insospechadas, ver cómo reacciona ante lo inesperado, 
entrenarle para la agilidad mental que le ayuda a resolver lo normal o lo 
insólito cotidiano y hacer que distinga entre la realidad y la fantasía. 
 
En el caso de BULLÓN, (1989), p 72-73, toma el concepto de que 
la improvisación es la creación de una escena dramática en la que 
determinados personajes dialogan espontáneamente. Plantea que las 
motivaciones o punto de partida para una improvisación pueden darse 
en objetos, muebles, o sonidos, personajes, temas o narraciones. Pone 
como ejemplo: el colocar un objeto cualquiera en el centro de un círculo 
que se forma con los niños y se les pide que observen el objeto 
detenidamente por tres minutos, imaginándose cosas acerca de él; 
luego se les pregunta ¿De dónde procede ese objeto? ¿Cómo llegó? 
¿Qué nos hace pensar? ¿De quién era? ¿Qué le pasó al dueño’, etc. 
Cada niño se imagina una historia diferente. Luego se escuchan las 
historias y se procede a improvisar la interpretación de manera breve de 
las historias o de la que más haya gustado. Afirma, Bullón, que las 
improvisaciones pueden ser hechas en pantomima, con títeres o en 
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diálogo directo o hablado. Nos dice además que la improvisación dentro 
del aula, constituye una experiencia altamente formativa, pues 
enriquece la imaginación, la expresividad y ejercita la agilidad mental. 
Los participantes se expresan oral y corporalmente, manifestando lo 
que sienten e imaginan, con toda libertad. 
 
Para HAGEN y FRANK, (1990). Las improvisaciones son de 
enorme valor, si sirven para la mejor comprensión de la realidad del 
personaje, las circunstancias, la hora y el lugar, las emociones y las 
posibilidades de la acción variada. Pueden dar frutos en la creación de 
la vida física y verbal de toda una obra, ya que tienden a encontrar 
acciones y emociones espontáneas. Para que una improvisación fluya, 
debe dejarse conducir por el juego de simulaciones que tan bien se 
desempeñaba en la infancia. Se debe evitar la improvisación general, 
se deben establecer tiempos y lugares, objetivos e identidades y se 
debe sorprender con lo que sucede. 
 
En el caso de GONZÁLES et al (2004), trabajan el taller de teatro 
en la escuela, y desarrollan 8 ejes temáticos, siendo uno de ellos la 
improvisación: 
 




- Juego dramático. 
- Improvisación. 







TRASTOY y ZAYAS, (2006), analizan a Keith Johsntone, para él, 
la improvisación trasciende su habitual valor instrumental, dentro del 
proceso del entrenamiento actoral para ser mostrada como espectáculo 
en sí mismo. Lo estructura como competencia deportiva, en donde 
participan dos equipos de seis integrantes en ropa deportiva (tres 
mujeres y tres hombres), un maestro de ceremonias, un árbitro y dos 
ayudantes que controlan la aplicación del reglamento y sancionan las 
faltas. Las acciones son improvisadas, sobre sobre propuestas 
realizadas en el momento, por parte del público: se determinan título, 
tema, género, formato, estilo y duración; y en algunos casos número de 
jugadores. Se desarrollan en un campo de juego similar a un ring de 
box. El público que vota por una tarjeta de colores puede demostrar su 
descontento arrojando sobre los participantes una pantufla de tela que 
se le entrega junto con la entrada. Plantea que no es necesario el 
conflicto, y si en cambio la idea de “motores” que hacen avanzar la 
acción. Se debe crear una situación lúdica, lo que implica escuchar al 
otro y aceptar el riesgo de ver adónde lleva el acuerdo. Distingue dos 
sentidos en la improvisación: uno negativo o superficial (lo que surge 
sin pensar para salir del paso), y otro positivo o profundo (crear desde 
la nada), y para describir este último emplea la metáfora de una hoja en 
blanco para referirse al escenario, en el que se comienza a escribir el 
teatro. Interpreta este hecho como una situación de riesgo, como un 
salto al vacío a partir del cual lo que suceda es tanto responsabilidad 
del público como del actor 
 
JOHSNTONE, (2008), busca con la improvisación, comunicarse 
en todo nivel, transitando por modos variados de la risa. Y como plantea 
la improvisación como espectáculo, necesariamente debe dejar de ser 
ideas para pasar a ser acciones. Lo importante es lo que se hace. Pide 
que el actor escuche y responda pero no premeditando una forma, sino 
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arriesgando sin saber adónde llegará. Construye una realidad a partir 
de la espontaneidad de los actores y el público, debe dejar que la 
situación se vaya completando. Cualquier cosa que surja del 
inconsciente, se acepta y se trata como cotidiano, sin bloquearlo. 
 
VILLALPANDO, (2010), afirma, que la improvisación es la 
habilidad de contar historias que se crean y desarrollan en el instante 
mismo de actuarlas, pero se refiere a la improvisación como un 
producto terminado en el que los intérpretes y el público van 
desvelando la trama de la historia que cobra vida en el escenario. 
Investiga en la improvisación teatral, conocida como “Impro”, el teatro 
hecho deporte, la improvisación que sirve para hacer de ella un 
espectáculo en sí mismo. El improvisador en escena es a un tiempo: 
Actor, director, escenógrafo y dramaturgo de su propia historia. 
 
La improvisación enriquece la constante formación del actor o 
cualquier persona que la practique gracias a que desarrolla a extremo 
su capacidad de adaptación, de escucha, de aceptación, incentiva su 
imaginación y sus habilidades narrativas, le pone en total alerta, 
disposición al trabajo en equipo y hace de los “errores” sus aliados para 
seguir creando. La improvisación hace al actor disfrutar el teatro y 
volver a jugarlo. 
 
Una palabra puede resumir la Técnica Impro, esa palabra es 
"Aceptación". La aceptación permite que puedan nacer historias que no 
existen hasta que se cuentan (actuándolas, escribiéndolas, 
recitándolas...) y que una vez contadas son irrepetibles. El descubrir de 
la técnica produce estupor y asombro en quienes se inician, llevándolos 






 Que los objetivos de la improvisación teatral son:  
- Aceptación de propuestas propias y del otro. 
- Ampliar la capacidad creativa y destrabar la imaginación 
frecuentemente inhibidas por prejuicios y negaciones. 
- Trabajar con la escucha propia y del otro, poniendo énfasis a la 
atención constante que implica una técnica teatral y deportiva. 
- Jugar: Encarar desde lo lúdico de la actuación la resolución de 
imprevistos. Jugar con todo el placer y la seriedad que ello 
implica. 
 
 Que la improvisación teatral puede desarrollar a través de un 






- No juzgarse a sí mismo  ni juzgar a los otros. 
- Mirada periférica. 
- Confianza. 
- Capacidad resolutiva y de decisión inmediata. 
- Trabajar con el error. 
- Gozo por el juego. 
- Además de: Arrojo, Imaginación, Creación de estructuras 
narrativas, entre otras 
 
Nos dice que debemos observar los juegos de los niños, ya que 
ellos sintetizan todo lo que esperamos de la interpretación. Ellos entran 
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en cualquier ficción y la viven de manera real, imaginando todo lo que 
sea necesario para cumplir con la fábula y crean unas reglas, (que 
vendrían a ser algo así como un imaginario común, que deben ser 
respetadas a rajatabla por todos los participantes, bajo amenaza de 
expulsión), pero a pesar de entrar en la fantasía, siempre hay una 
parte de razón que les permite recordar que es un juego y que no 
pueden hacerle daño a su compañero ni pasarse de la hora que 
corresponde.  
Villalpando, afirma, que eso mismo se le solicita al actor: que se 
entregue al juego confiando en sus compañeros sin perder la noción de 
que se está jugando; pero, que eso es lo que se le hace tan difícil a la 
hora de interpretar: Un extraño temor de que sea tan fácil que no 
pueda ser así. Y eso hace que se terminen complicando las cosas 
cuando se trata simplemente de hacerlas. 
Villalpando, describe, que la dinámica que mejor define este 
estado de juego es la improvisación, que nos da la oportunidad de vivir 
momentos inesperados en los que reaccionamos de las maneras más 
diversas e insospechadas, pero decididamente honestas. Nuestro 
cuerpo reacciona antes de que nuestro cerebro pueda racionalizar y 
allí entra en juego la capacidad de sorprendernos.  
Ese es justamente uno de los mayores desafíos y problemas con 
los que se enfrenta un actor: la entrega a una situación conocida como 
si fuera desconocida.  
Villalpando, explica, que muchos teóricos han intentado dar 
herramientas a los actores (la técnica) para conseguir estos estados; y 
lo cierto es que todas las técnicas apuntan hacia una dirección: la 
consecución de la verdad. La improvisación es utilizada por todos 
estos métodos como una manera de aproximación hacia esta verdad, 
buscando penetrar en sentimientos más profundos, o bien para romper 
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barreras del lenguaje cotidiano y adentrarse en el alma humana en 
búsqueda de lenguajes alternativos. 
Improvisar es un ejercicio de entrega y requiere de la persona que 
lo realiza un estado de apertura total que incita la creatividad. Este 
entrenamiento resulta enriquecedor y muy atractivo de ver, debido al 
constante riesgo en que están los intérpretes. Tanto es así que en la 
Impro, se ha decidido que la improvisación sea un espectáculo por sí 
solo. 
 
RENAUDIN, explica que la improvisación nos permite ofrecer un 
estímulo para la representación de algo no preparado de antemano e 
inventado de manera casi espontánea, sin guión previo. Afirma, que la 
improvisación permite, en sí misma, un desarrollo individual, pues 
refleja situaciones reales. Permite que los participantes inventen y se 
proyecten realmente, de manera espontánea, sin imitaciones que no 
sean voluntarias. En cierto modo, sería la mejor posibilidad de proyectar 
la individualidad de los estudiantes sin comprometerlos como personas. 
La autora resume su visión de la improvisación a través de un párrafo 
extraído de otro autor: 
El concepto de improvisación, va en relación a la preparación, a 
la búsqueda de la interioridad personal, permite también la 
renovación de textos conocidos. La improvisación es un punto 
de partida necesario para aprender, pues es la representación 
real del riesgo que puede suponer para un alumno el proceso 
de aprendizaje. Si asume el hecho de improvisar, ya desarrolla 
estrategias para enfrentarse al hecho de aprender en la realidad 
interior en lugar de las formas externas. El uso de la 
improvisación permite la renovación dinámica de textos 
conocidos, actualizándolos a las situaciones presentes, 
representativas del público en general. La improvisación opera 
mediante la invención en lugar de mediante una simple 
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imitación: en cualquier situación planteada, nunca hay dos 
individuos que respondan de la misma manera, al igual que una 
persona puede responder de manera diferente en distintos 
momentos.  La improvisación es realmente sólo la amplificación 
consciente de las estrategias que las personas usan todos los 
días para lograr objetivos de diversa importancia. Es un 
instrumento entre otros que permiten lograr un objetivo. Permite 
llegar a la comunicación motivada, a través de la presencia de 
motivación en el comportamiento. Exige una mayor conciencia 
entre los individuos el uno del otro,  además de una alta 
percepción de su entorno, ya que se basa en la idea de que 
formulamos deseos y se trata de satisfacerlos en un contexto 
social, es decir, que la vida es básicamente una tarea de grupo, 
y que los individuos son interdependientes. La improvisación 
desvía la inteligencia y la racionalidad cotidiana -que tiende a 
creer que controla nuestras vidas- con el fin de liberar la energía 
imaginativa que, esperamos, transformará las circunstancias 
existentes, en lugar de simplemente ajustarse a ellas. Ello 
implica suspender temporalmente el respeto por propiedades y 
convenciones, aunque sólo sea para redescubrir su propósito. 
En Improvisación para el Teatro, Viola Spolin describe la 
experiencia de moverse hacia lo desconocido, más allá de lo 
familiar: "Cuando la respuesta a la experiencia se lleva a cabo a 
nivel intuitivo, cuando una persona usa las funciones más allá 
de un plano intelectual constreñida, está verdaderamente 
abierto para el aprendizaje… STONE MC NEECE, 1983. p 830. 
 
La improvisación, es un trabajo pactado entre una o varias 
personas, en el cual hay que dejar que los sentimientos fluyan por el 
alma, olvidándonos de la parte racional durante el tiempo que dure el 
ejercicio. En la improvisación no podemos olvidarnos del otro, siendo 
generosos con él. Su objetivo principal es el juego y la exploración de 
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contenidos, emociones y sentimientos; te permite desplegar un universo 
entero completo de sensaciones.  
En  la    improvisación,   el  participante  debe  prepararse  para 
cualquier suceso en escena, ya que no hay nada predecible y perfecto. 
Si una improvisación,  se hiciese mil veces, mil veces sería distinta. 
La improvisación, está al comienzo de toda creación y es aplicable 
a todo lo que se hace. 
 
La improvisación estímulo de la Decisión de Hacer en los jóvenes. 
Se da específicamente cuando los ejercicios de improvisación 
actúan directamente sobre los componentes esenciales de la 
capacidad de Decisión de Hacer (Sus dimensiones: la espontaneidad, 
interrelación social, elaboración de estrategias y toma de riesgo.), 
modificándolas y acelerando su desarrollo. Potenciando de esta 
manera la capacidad de Decisión de Hacer en los jóvenes. 
 
“La improvisación dramática, es la creación de una escena 
dramática en la que determinados personajes dialogan 
espontáneamente. Se basa en la expresión libre, no puede 
ajustarse a reglas estrictas. Existen dos clases de improvisación:  
1. Improvisación Planificada (Es la que tiene una planificación, una 
preparación previa, es aquella en que a los alumnos se les da 
elementos necesarios para su realización.) Esta a su vez se 
divide en dos: 
- Improvisación planificada dirigida: Se les da a los muchachos, 
todos los elementos necesarios para que lleven a cabo la 
improvisación: El tema,  el escenario, los personajes (en este 
aspecto, es importante identificar las características físicas, 
psíquicas y socio- económicas;  luego, ¿qué es lo que quiere? 
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Y por último ¿Cuál es la relación exacta que tiene con la 
situación dramática?), y, la escenografía. 
- Improvisación planificada libre: Se les da unos minutos, y el 
mismo grupo elije su tema, distribuye los papeles,  plantea la 
escenografía, y todos los elementos necesarios para su 
realización. 
 
2. Improvisación Pura: Es aquella en la cual los muchachos salen, 
y sin ninguna preparación, sin planificación, deben comenzar el 
trabajo. De este modo se ven impulsados a asumir personajes 
súbitamente y a desarrollar una acción que no ha sido prevista y 
que irá surgiendo paso a paso, de la intervención de cada 
uno.”… Apuntes de clase. CP ENSAD (2008). Curso: Currículo, tecnología y gestión. 
 
La secuencia de pasos que se sigue en la improvisación 
No existe una formulada consagrada, ni una técnica específica, 
para enfocar la improvisación. Existen diversos artistas teóricos con 
una variada de enfoques y diversos ejercicios. La aplicación dependerá 
del conocimiento y la experiencia de quien guía el taller y del grupo de 
gente con la que se cuente. Lo que sí es importante saber es que las 
primeras sesiones de improvisación son una oportunidad para ir 
creando confianza y afianzando al grupo. Pero, de acuerdo a la clase 
de improvisación, planteamos las siguientes secuencias: 
 
 Improvisación planificada dirigida: 
- Primero: Se les explica todos los detalles necesarios para que 
puedan realizarla. 
- Segundo: Se les da un tiempo para que se concentren. 
- Tercero: Se les deja llevar a cabo la improvisación. 
 
 Improvisación planificada libre: 
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- Primero: Se les da un tiempo para que planteen y se pongan de 
acuerdo en todos los detalles de su improvisación. 
- Segundo: Se les da un tiempo para que se concentren. 
- Tercero: Se les deja llevar a cabo la improvisación. 
 
 Improvisación pura: 
- Primero: Se elige a quienes harán la improvisación. 
- Segundo: Se les da el tema. (También puede ser sin tema, el 
primero inicia lo que se le ocurre y los demás se acoplan). 
- Tercero: Deben realizar la improvisación. (Uno de ellos iniciará 
–él que desee- y los demás lo seguirán.) 
 
E.  La planificación en la improvisación 
¿La espontaneidad y la planificación son incompatibles en la 
improvisación? No son incompatibles de ninguna manera.  La 
improvisación es expresión libre, pero es necesario para su mejor 
aprovechamiento, combinar la libertad con ciertas reglas (por ejemplo; 
la secuencia de pasos, enfoque en la escucha y la aceptación de una 
propuesta, estrategias de solución, etc.) que lleven hacia la 
estructuración de una manera propia de trabajarla. 
 
Se debe buscar el equilibrio: 
 Entre las obligaciones de las reglas que se plantean y/o se 
asumen, y, la libertad de expresión. 
 Entre el impulso espontáneo y la conciencia de las estrategias de 
solución llevadas hasta su plena elaboración y realización. 







F.  Aspectos esenciales de la Improvisación 
 
“…la improvisación ayuda en la confianza global… 
colaborará a un más seguro desarrollo, en los planos 
personal y emocional, llevando así a la obtención de una 
persona más coordinada y equilibrada”…Hodgson y Richards, 
1986, p30. 
 
En sus fundamentos de trabajo sobre la improvisación, John 
Hodgson y Ernest Richards, plantean como puntos principales a 
trabajar: espontaneidad,  concentración, observación, organización, 
imaginación, construcción del personaje, realización, representación, 
comunicación, relaciones grupales y ampliación de la percepción, 
exploración, sentimiento, forma, ritmo, clima, lenguaje, escucha, 
proponer, metáforas, acción reacción, arriesgar y dejar fluir.  
La improvisación es la base fundamental aplicada en el juego 
libre, en el juego dramático, en las dramatizaciones, en el sociodrama, 
en el teatro en sí, en todas aquellas expresiones que sirven para buscar 
aspectos interiores de la persona desconocidos y/o conocidos que se 
quieran descubrir o desarrollar, y que tienen que ver con la 
personalidad del participante. 
Para el trabajo de la presente investigación, elegimos como 
aspectos esenciales de la improvisación, aquellos que tiene que ver con 
su mecanismo funcional: Organización, representación, Observación, 
exploración y proposición. Estos trabajan al servicio de la dimensiones 
de la variable dependiente (la espontaneidad, interrelación social, 
elaboración de estrategias y toma de riesgo), creando un orden 
(organización) en las dinámicas y ejercicios planteados  y vivenciados 
(representación) a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD; 
creando reglas que faciliten la fluidez durante su realización y potencien 
la comunicación en interrelación entre los participantes. La observación, 
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se acciona, como una regla principal que va a permitir que el 
participante se enfoque durante las improvisaciones en percibir todo lo 
que sucede en su entorno, poniéndose en un estado receptivo de 
escucha y aceptación, a partir del cual tendrá respuestas espontáneas 
sinceras (proposición y exploración), pudiendo jugar y disfrutar, y así 
mismo descubrir aspectos interiores de enriquecimiento personal. 
Potenciando de esta manera la capacidad de Decisión de Hacer en los 
jóvenes. 
De lo precedente, para la presente investigación se específica 
como los indicadores de la improvisación teatral, los siguientes: 
 
 Organización (Organiza su espacio de trabajo en la improvisación  
y cumple las reglas planteadas a lo largo del trabajo sobre las 
dimensiones de la VD). 
 Representación (Ejecuta dinámicas personales y grupales 
dirigidas hacia la improvisación a lo largo del trabajo sobre las 
dimensiones de la VD). 
 Observación (Identifica y discrimina el hecho y participa en la 
improvisación, a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 Exploración (Juega, disfruta e investiga, durante el desarrollo de la 
improvisación, a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 Proposición (plantea, presenta, deduce y/o responde, durante el 
desarrollo de la improvisación, a lo largo del trabajo sobre las 
dimensiones de la VD). 
 
A. Organización: 
El término organización, según la RAE, presenta 4 referencias 
básicas: 
- Disposición de los órganos de la vida, o manera de estar 
organizado el cuerpo animal o vegetal. 
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- Asociación de personas regulada por un conjunto de 
normas en función de determinados fines.  
- Disposición, arreglo, orden. 
- Acción y efecto de organizar u organizarse. 
 
La presente investigación, se refiere a las dos últimas: Hay una 
acción y efecto de organizar, todo el trabajo referido al planteamiento 
de la improvisación que se aplica sobre la espontaneidad, la 
interrelación social, la elaboración y la toma de riesgo; y siempre 
buscando un arreglo, un orden, ya sea en el espacio  o en cuanto a 
las reglas, ya que estos permiten improvisar alejándose del caos, y 
en el marco planteado de la improvisación teatral que corresponda al 
momento de trabajo de la dimensión correspondiente de la VD. 
 
B. Representación: 
El término representación, según la RAE, hace referencia 
principalmente: 
- Al derecho de una persona a ocupar, para la sucesión en 
una herencia o mayorazgo, el lugar de otra persona difunta. 
- A la imagen o concepto en que se hace presente a la 
conciencia un objeto exterior o interior. 
- A la súplica o proposición apoyada en razones o 
documentos, que se dirige a un príncipe o superior. 
- A una obra dramática. 
- A una cosa que representa otra. 
 
La presente investigación, se refiere a la última: Ya que hay un 
hecho, una circunstancia, una idea que es representada mediante 
acciones, y es vivenciada como una experiencia vital. Los ejercicios de 
improvisación, trabajados en base a lo que está planteado en cada 
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sección de la investigación, a lo largo de la aplicación sobre las 
dimensiones de la VD, representan desde acciones muy simples hasta 
sucesos más complejos. Por ejemplo en la sesión 2 (Dimensión 
espontaneidad), buscando el desarrollo de la confianza grupal, en la 
representación, hay un juego con bombillas de papel y el total de 
participantes divididos en 2 grupos, donde están planteadas ciertas 
reglas: cada grupo en un espacio definido, al frente a 5 mts el otro 
grupo, y empiezan a lanzarse las bombillas, representando la imagen 
de una guerra…otro caso en la sesión 5, buscando el desarrollo de la 
flexibilidad, van saliendo uno a uno hasta estar todos, en un 
determinado lugar con determinadas circunstancias y en donde cada 
uno sabe que personaje es y que quiere; es una representación más 
compleja y ya se puede catalogarla de teatral. Otras veces incluso se 
complejiza aún más cuando hay objetos y/o intenciones mayores, 
inmersos en el hecho en sí de la representación. Tal es el caso del 
ejercicio de El bote que se hunde, en la sesión 10, donde se busca 
potenciar la valoración personal (dimensión interrelación), en donde 
aparte de organizar su espacio con elementos (mesas, sillas, palos que 
hacían de remos, carteras, mochilas, celulares y otros), aquí 
observaban ávidamente, exploraban en la situación y se 
interrelacionaban intensamente con los otros, mientras se 
representaban como personas en crisis de vida o muerte, y que tenían 
que defender su valor personal ante los otros para demostrar porqué 
deberían seguir con vida.  
 
C. Observación: 
El término observación, según la RAE, significa: Acción y efecto 
de observar, y, observar hace referencia principalmente: 
- A guardar y cumplir exactamente lo que manda y ordena. 
- A advertir, repara. 
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- A examinar atentamente. 
- A mirar con atención y recato, atisbar. 
 
La presente investigación, se refiere a las 3 últimas. Entonces la 
observación, viene a ser, la acción y efecto de advertir acerca de 
algo o alguien, de mirar con atención y recato, de examinar 
atentamente. De buscar estar en estado de percepción para captar 
otros aspectos del hecho en sí, recortando el campo posible de 
experiencia, a la parte de la experiencia que resulta más necesaria y 
vital. La observación, como tal,  estará siempre como premisa de 
trabajo, como regla de organización, durante los ejercicios de 
improvisación, trabajados en base a lo que está planteado en cada 
sección de la investigación, a lo largo de la aplicación sobre las 
dimensiones de la VD. 
 
D. Proposición: 
El término proposición, según la RAE, hace referencia 
principalmente: 
- A la acción y efecto de proponer. 
- A la expresión de un juicio entre dos términos, sujeto y 
predicado, que afirma o niega este de aquel, o incluye o 
excluye el primero respecto. 
- A una oración. 
- A la enunciación de una verdad demostrada o que se trata 
de demostrar. 
 
La presente investigación, trabaja con la primera referencia: 
Acción y efecto de proponer, refiriéndose en sí al hecho de proponer 
una idea, una acción, un camino a seguir, una posibilidad para seguir 
desarrollando el suceso y continuar con la exploración en busca de 
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nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevas soluciones; 
durante los ejercicios de improvisación, trabajados en base a lo que 
está planteado en cada sección de la investigación, a lo largo de la 
aplicación sobre las dimensiones de la VD. 
 
E. Exploración: 
El término proposición, según la RAE, significa: Acción y efecto 
de explorar, y, explorar hace referencia: 
- A examinar o reconocer a un paciente con fines 
diagnósticos. 
- A reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una 
cosa o un lugar. 
 
La presente investigación, trabaja con la segunda referencia, 
viniendo a ser: Acción y efecto de reconocer, registrar, inquirir o 
averiguar con diligencia en el hecho en sí y en conocer más 
profundamente la subjetividad de sí mismo y/o del otro. (En el 
espacio delimitado de trabajo, el vínculo que se da en la interrelación  
social de los sujetos participantes, sus deseos, las circunstancias, el 
estado en que se encuentran, sus emociones y sentimientos, sus 
expresiones más profundas, los elementos utilizados, etc.) 
 
2.2.2.2 La Decisión de Hacer. 
Según Cañabate, (1997), el acto de decidir tiene por objetivo elegir 
una entre varias alternativas para dar respuesta a una situación 
problemática. En la vida siempre estamos decidiendo un camino a seguir, 
decidiendo no hacer nada o decidiendo hacer algo. Una decisión siempre 
conlleva incertidumbre, riesgo, consecuencias. 
Hasta el ser vivo más elemental, tiene que enfrentarse con 
problemas de decisión. Un organismo unicelular, decide entre partículas 
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nutritivas o nocivas, presentes en su medio ambiente. La composición 
biológica del organismo y las leyes físicas y químicas determinan qué 
partículas serán asimiladas y cuáles serán rechazadas. Al aumentar la 
complejidad del ser vivo, aumenta también la complejidad de sus 
decisiones y la forma en que éstas se toman.  
Afirma, Cañabate (p 17), que los elementos que intervienen en la 
toma de decisiones son: 
 El decisor, quien es el elemento absolutamente imprescindible para 
que pueda tomarse una decisión, y es el crea el acto de decidir. Él es 
el encargado de realizar la elección de la mejor forma de actuar de 
acuerdo con sus intereses 
 Una situación problemática, que para que sea tal, debe tener más de 
una alternativa. 
 Las alternativas o acciones, que son las diferentes formas de actuar 
posibles, de entre las cuales se seleccionará una. Deben ser 
excluyentes entre sí. 
 El/los objetivo/s que se quiere/n lograr, al visualizar la alternativa 
“’optima”. 
 El criterio, que es la especificación de un procedimiento para 
identificar la mejor alternativa en un problema de decisión 
 Los posibles estados del entorno, todos aquellos eventos futuros que 
escapan al control del decisor y que influyen en el proceso. 
 Las consecuencias  que se obtendrán al seleccionar una alternativa 
bajo cada uno de los posibles estados del entorno. 
 
Cañabate, explica que el decisor necesita un combustible, que será 
el motor del proceso en la toma de decisiones, y este es la información. 
Que cuando más información a nivel consciente o inconsciente, tenga el 





“Las emociones y los sentimientos son agentes indispensables en 
el proceso de razonar porque, a medida que se acumula 
experiencia personal, se forma categorías diversas de situación 
social”… DAMASIO, 2005, p141. 
 
Mediante el taller de improvisación teatral, vivenciará situaciones 
que lo enriquecerán en cuanto a información y fundamentalmente 
experiencia, mejorando su bagaje para responder de manera más 
espontánea y efectiva, desarrollando a través de los ejercicios planteados 
su capacidad de elaborar estrategias, volviéndose como consecuencias 
más propenso a salir de su zona de seguridad, dimensiones estas, que 
junto con la interrelación social, finalmente engrandecerán su capacidad 
de decisión de hacer. 
 
“Una sensación visceral puede hacer que uno evite tomar una 
opción que, en el pasado, ha tenido consecuencias negativas, y 
puede hacerlo antes que nuestro propio razonamiento regular, que 
nos dice precisamente el mismo ‘No lo hagas’” ”… DAMASIO, 2005, 
p143. 
 
La decisión de hacer, es el principio de un complejo proceso de 
etapas sucesivas, hacia la consecución de un objetivo, hasta el logro de 
una meta. La concreción de la Decisión de Hacer, es el instante en que el 
ser se lanza a la acción, donde su decisión ya está realizándose, el 
momento en que despega de su zona de seguridad. De ahí su importancia 
para la realización de la persona. Al tomar la Decisión de Hacer, una 
persona utiliza su potencial en hacer un esfuerzo adicional por alcanzar lo 
que necesita. Así es como inician las nuevas empresas o proyectos. Está 
íntimamente ligado al hecho de emprender retos. Es el principio lo que 
hace que una persona en el futuro, logre una satisfacción con lo que es y 




Importancia de la Decisión de Hacer. 
 
“Imaginemos a uno de nuestros antepasados hace cien mil 
años. Se desplaza en un paisaje que combina vegetación y 
espacios abiertos. Súbitamente, escucha un ruido. Debe 
tomar una decisión. Lo debe hacer.”… GALDOS, 2010, p15. 
 
La decisión de hacer, es fundamental, porque permite volcarse a la 
acción, a actuar, a salir de la zona de seguridad para entrar en la zona de 
riesgo, aspecto determinante en el crecimiento personal porque te enfrenta 
a las situaciones, a la vida. Para ello es necesario despertar la 
espontaneidad presente en la decisión, y debe estar presente también, el 
hecho de ser capaces de relacionarse con las personas, de poder elaborar 
estrategias, para que esa toma de riesgo no resulte en temeridad. 
Las personas, desde su más temprana edad, deben ser formadas en 
la Decisión de Hacer, porque ello les va a permitir tener un espíritu activo, 
que hace cosas, y logra cosas. Pudiendo en el futuro ser una persona que 
se permita tener una vida digna, generadora de su propio empleo y 
riqueza, generadora de cambio en su vida, de cambio en las personas y de 
cambio en el mundo. 
El sistema educativo tiene como objetivo el formar las mentes y las 
habilidades de la población, así que porque no formar la población con una 
mentalidad decidida, que realice lo que desea, ello sería la solución a tanto 
adolescente sin personalidad, que no se siente capaz de emprender nada. 
La cultura de la Decisión de Hacer, es una manera de pensar y 
actuar, orientada hacia el éxito y la creación de riqueza. 
Es un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 
y normas, que comparten los seres espontáneos y activos, hacedores, que 
surgen en la interrelación social, que piensan y hacen adecuadamente y 
que son capaces de tomarse riesgos. 
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La  Decisión de Hacer, podemos afirmar entonces, que se da a través 
de un sistema organizado de relaciones interpersonales, de capacidad de 
respuesta rápida,  de toma de riesgo, de saber elaborar estrategias; y 
poder combinar estos recursos,  orientado  al  logro  de  un  determinado  
fin,  de la creación de algo nuevo, de valor, y la mayoría de veces tiene 
que ver con el sustento. Por ello, en el presente trabajo, se enfatiza que 
ante todo se hace necesario el estímulo de la capacidad de Decisión de 
Hacer, como base fundamental para convertirse en el gestor del 
crecimiento personal, y con ello el crecimiento familiar y social. 
Quien desarrolla la Decisión de Hacer, se convierte en un hacedor, en 
un emprendedor, y emprender es transformar una idea en realidad. Es la 
capacidad de compromiso por encontrar soluciones sencillas  a  problemas  
complejos. 
 
“Es  la  aptitud  de  buscar  los  recursos  y  la  energía 
necesarios para crear, inventar, descubrir nuevas formas de 
hacer las cosas .”…BERMEJO et al, 1992, p19. 
  
En la presente investigación, se plantea, que estimular todas las 
dimensiones que conlleva al desarrollo de la capacidad de Decisión de 
Hacer, apertura una puerta por donde aflore el cuerpo del hacedor, y su 
posterior desarrollo y conversión en una herramienta poderosa para su 
progreso. 
Quien toma la Decisión de Hacer, es una persona que tiene 
disposición de hacer algo, ponerlo en marcha y procurar que el asunto 
salga bien. Un asunto puede ser algo de tanta envergadura y complejidad 
como realizar un proyecto de tesis, pero también puede ser algo tan 
sencillo como que a un estudiante de quinto de secundaria se le ocurra 




Las grandes decisiones de hacer pueden significar impulsos notables, 
pero el día a día está lleno de otras muchas decisiones para hacer, que a 
todos los que viven inmersos en ella se  les debería ocurrir y atender.  
Se trata de un concepto de gran amplitud, pues no basta con tener 
voluntad  de  hacer  algo y tomar la decisión, porque a un paso del hacer 
podría revertir su decisión; es necesario  arriesgarse, dar  el paso  
adelante,  poner manos a la obra y, además, perseverar en el empeño. La 
Decisión de Hacer, es un paso más allá de la toma de decisión, ya no hay 
paso atrás, es acción. 
Ser una persona que use la Decisión de Hacer, puede ser algo 
innato o adquirido, y/o con una formación adecuada y, con el estímulo y 
contagio de otras personas que ya han demostrado esa Decisión de 
Hacer. 
La presente investigación, plantea mejorar el estado de 
conocimiento consciente o inconsciente del participante en las 
improvisaciones, a través de vivenciar situaciones que amplíe su 
experiencia vital, para que pueda responder en la realidad de manera 
más efectiva. Y dependiendo del tipo de situación la alternativa se elegirá 
más espontáneamente pero con más “sabiduría” por el enriquecimiento 
de situaciones problemáticas a través de la improvisación en sí, o se 
elegirá de manera más racional a través de la elaboración de estrategias 
pensadas y analizables, que terminan resolviéndose también en la 
improvisación. Ampliando su seguridad, su conocimiento y vivencia 
externa, y además mejorando su capacidad de elaborar estrategias 
redundará en su capacidad de toma de riesgo, permitiéndose arriesgarse 
más en situaciones que se encuentren fuera de su zona de seguridad. Lo 
precedente, además, va acompañado de la práctica de improvisaciones 
que fortalezcan su valoración interna como persona y su relación con la 
otra persona, potenciando también su interrelación. Todo ello permite, el 
robustecimiento de su capacidad de decisión de hacer 
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Maxwell, (1997), en “Actitud de vencedor”, desarrolla un soporte 
teórico que sirve e influye en el decisor, como aspecto motivador y 
reflexivo. Toda su construcción teórica, en las 238 páginas de que consta 
el libro, es para infundir motivación al decisor, de tal manera que esto 
respalde su capacidad de decisión de hacer. 
 
“Recuerde, la dificultad llega a ser en realidad un problema 
cuando internalizamos las circunstancias desafortunadas. Otra 
cosa que tenemos que recordar cuando el tiempo se hace 
borrascoso es que lo que realmente importa es lo que sucede 
en nosotros, no a nosotros. Cuando las circunstancias internas 
nos conducen a decisiones internas equivocadas, en realidad 





GALDÓS, (2010), afirma que tomar decisiones se aprende por un 
descubrimiento progresivo de los errores y aciertos, así como de la 
ventaja de usar métodos y procedimientos.  
 
En cuanto  a los decisores, está demostrado que la 
capacitación y el entrenamiento, no solo son posibles sino 
también decisivos cuando las decisiones se toman en un 
ambiente de fuerte interacción y alta presión… Se puede 
desarrollar y entrenar a nuestra mente para reconocer e 
interpretar las señales de nuestros sentidos e instintos, con el 
objeto de alertar a nuestro raciocinio de posibles disonancias 
entre lo que parece y lo que verdaderamente es”… GALDOS, 2010, 
p 155. 
 
Galdós, dice que es posible lograr un mayor desarrollo para tomar 
decisiones, tanto en lo racional como en lo intuitivo. Que se puede  
desarrollar y entrenar a la mente para reconocer e interpretar las señales 
de nuestros sentidos e instintos, con el objeto de alertar a nuestro 
raciocinio de posibles disonancias entre lo que parece y lo que 
verdaderamente es. Con confianza, con flexibilidad, se mejora el buen 
juicio. El buen juicio al decidir proviene del “grosor” de las vivencias que 
componen la experiencia y también del conocimiento, que no es otra 
cosa que experiencia acumulada; y esa experiencia proviene de los 
errores cometidos en malos juicios y decisiones. 
 
La presente investigación permite, al trabajar las improvisaciones 
en cada uno de los ejercicios planteados a lo largo del trabajo en las 
diferentes dimensiones de la decisión de hacer, vivenciar hechos como si 
fueran reales, permitiendo cometer errores sin costos de verdad. 
Extiende el conocimiento del participante. Engrandece su experiencia 
vital, lo cual lo convierte en un decisor más capaz de tomar las 
decisiones correctas, en una persona más decidida, que no se paraliza 
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de miedo ante el riesgo, sino que lo afronta, evitando la parálisis y 





Maxwell, (2014), en “La decisión es tuya”, plantea, que las 
decisiones son tan importantes que de ellas depende el resto de lo 
queda de vida. 
 
“La única libertad que realmente tenemos en la vida es la de 
escoger. Pero una vez que tomamos una decisión nos 
convertimos en sirvientes de nuestras elecciones.”,… MAXWELL, 
2014, p 6. 
 
El secreto para tomar el camino que lleva hacia adelante, se da 
como resultado de las decisiones individuales que se asumen. Hay 
decisiones que pueden parecer insignificantes en ese momento, pero 
aunadas a otras, diseñan el curso de una vida. 
Sin importar la circunstancia, la actitud es una decisión. Las 
circunstancias puede ser que no sean las que se hubiesen querido, pero 
la actitud sí. Por ello, es necesario tener buena actitud y esforzarse día a 
día en la capacidad de decidir, ya que todos los días se enfrentan 
decisiones y a veces en áreas personales muy importantes. Hay 
decisiones que pueden parecer insignificantes en ese momento, pero 
aunadas a otras, diseñaran el curso de una vida. 
Maxwell, enfoca el mejorar la capacidad de decisión, en el día a día, 
en trabajar sobre aspectos de la persona en sí, como su carácter, su 
actitud, su ánimos, su emoción, su pasión; también en mejorar sus 
relaciones, su trato con otros, haciéndolo más efectivo, mejorando su 
comunicación; en ser más responsable, comprometido, disciplinado, en 
tener valores y ética, en ser capaz de analizar profundamente, 
manejando información, y siendo capaz de elegir las alternativas más 
adecuadas a su contexto y circunstancias; también desarrolla contenido 
sobre ser una persona de servicio, con valores para hacer las cosas, 
para caminar en la búsqueda de realización de las decisiones tomadas. 
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Maxwell, sugiere, que debemos construir la cultura de las 
decisiones que podemos sentir como correctas a cada momento. A largo 






Aspectos esenciales de la Decisión de Hacer 
 
De todo lo precedente, se concluye que la Decisión de Hacer, tiene 
las siguientes características: Conlleva un espíritu activo,  es gestor de 
crecimiento, permite salir de la zona de seguridad, es riesgo sin llegar a 
la temeridad, es disposición, es acción, es innato o adquirido, permite 
reaccionar rápidamente, es espontánea, es autónoma,  es creativa, es 
flexible, es motivación hacia el logro, es compromiso, es seleccionar 
entre alternativas rápidamente y tomar decisiones, es resolver  
problemas, es elaborar estrategias, es potenciar la capacidad de 
liderazgo, influye en que las cosas se hagan bien, tiene autoconfianza, 
influye en el trabajo con las personas con las que se interrelaciona 
manteniendo excelentes relaciones, es persistencia, es voluntariosa, es 
esfuerzo adicional, es el principio de una satisfacción posterior. 
 
Para la presente investigación se tomó  como aspectos esenciales de 
la Decisión de Hacer, áreas que son importantes en el trabajo para 
mejorar la decisión de hacer y que tienen características de coincidencia 
con aspectos del trabajo de la improvisación. Dichas áreas se 
determinaron como las dimensiones de la Decisión de Hacer, y son: 
 
 Espontaneidad. (Explora sus reacciones espontáneas en 
situaciones inesperadas.) 
 
 interrelación social. (Adquiere mayor nivel de desarrollo 
intrapersonal e interpersonal.) 
 
 Elabora estrategias. (Estructura un procedimiento con el fin de 
solucionar un problema y alcanzar un objetivo.) 
 






La palabra espontáneo proviene del latín spontaneus, del verbo 
sponte (voluntariamente, por sí sólo, sin ser obligado). Espontáneo se 
refiere a un cambio que ocurre sin estímulo externo. 
La espontaneidad, es la cualidad de lo que es voluntario, natural o 
sincero. Un conjunto de acciones irrazonadas presente en el 
comportamiento humano. Así, ésta resulta de la manifestación de 
los instintos como opuesta a la razón y por lo tanto es un concepto 
aplicable únicamente a los humanos, puesto que en comportamientos 
no humanos no existe el antagonismo entre razón y pasión. En una 
definición más excluyente, la espontaneidad es una característica de 
acciones que no requieren de motivos razonables, tales como 
las acciones producto de emociones (ya sea agradables o 
desagradables), se accionan sin necesidad de reflexión. Bajo este 
análisis la pasión no es espontánea, ya que para que exista debe estar 
presente el pensamiento, la idea y la fijación. 
 
En la presente investigación, se entrenó a los participantes, con la 
improvisación, en situaciones imaginarias probables de suceder en la 
realidad, situaciones que les presentaba un problema a resolver, 
incluso en determinadas áreas como en el caso de elaboración de 
estrategias de solución, hubo material teórico de análisis. Estas 
prácticas de improvisaciones, estás nuevas informaciones a nivel 
teórico y su consiguiente regresó al escenario virtual de representación 
(el espacio de improvisación), los obligaban a responder de manera 
espontánea, formándose para responder mejor a situaciones 
inesperadas de la vida real, que cada vez son más exigentes, ya que le 
plantean al joven mayores retos: la necesidad de discriminar lo 
relevante de lo superficial, de reaccionar ante situaciones novedosas, 
de saber cuidar de sí mismo al disponer de mayor libertad y autonomía, 
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etc. Se amplió su motivación hacia la acción, desarrollo la apertura y la 
receptividad para el trabajo individual y grupal, adquirió mayor fluidez 
de pensamiento, y se volvió más adaptable, más flexible, de tal manera 
que se acomodaba más fácilmente a circunstancias o situaciones 
diferentes.  
 
B. Interrelación social: 
La interrelación social no es solamente una de las dimensiones de 
la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos 
como seres humanos. Si una persona no mantiene relaciones 
interpersonales amenazará su calidad de vida, ya que el ser humano 
no puede alcanzar una plenitud existencial en soledad: 
 
- Las personas se interrelacionan socialmente porque es totalmente 
necesario para su bienestar psicológico. 
- La interrelación social es una necesidad humana que sirve como 
medio de satisfacer otras necesidades del hombre. 
- La interrelación social constituye, un aspecto básico en nuestras 
vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 
determinados objetivos sino como un fin en sí mismo 
  
Desde el campo psicoeducativo se vive un interés creciente por la 
llamada educación emocional. Desde Goleman (1996) con su concepto 
de Inteligencia Emocional, se ha inclinado sensiblemente la balanza 
ante los aspectos emocionales del individuo: afirmando que el éxito 
personal ya no depende tanto de nivel de inteligencia lógico-
matemática como de las habilidades que el individuo tenga para 
manejar contextos de interrelación social. 
Por lo tanto, el entrenamiento en la interrelación social  es una 
tarea necesaria para el desarrollo de personas con mayores 
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habilidades sociales, con empatía, favoreciendo actitudes y valores 
para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones, colaborando a 
generar climas de bienestar social. Personas que sepan comunicar sus 
necesidades con precisión, solicitar ayuda, manejar la ansiedad, tomar 
un papel activo, controlar su lenguaje, acomodar la forma de relación, 
aceptar la opinión del otro o saber convivir con compañeros de acuerdo 
con unas normas, se convierten para estos jóvenes en habilidades de 
supervivencia. Es decir, personas realizadoras, con Decisión de Hacer; 
ya que les prepara para el éxito, entendido éste como un elemento que 
contribuye a potenciar el bienestar social y personal, es decir a una 
mayor calidad de vida. 
 
En la presente investigación, se afianzó la confianza en sí mismo, 
su observación mejoró al desarrollar su percepción a través de los 
ejercicios, en especial (como parte de las reglas de trabajo, (la parte 
organizativa)), se enfocó en escuchar, y responder de manera 
espontánea y de manera intencional, ampliándose su capacidad 
comunicativa con el otro, adquiriendo más habilidades para 
relacionarse en su medio social, pudiendo trabajar en grupo a partir de 
valorarse a sí mismo como persona y valorar a los demás. 
 
C. Elaboración de estrategias: 
De manera general, una estrategia es una serie de acciones que 
hay que seguir para lograr un objetivo. En nuestro caso el objetivo está 
relacionado con probables problemas que al participante del taller se le 
presentó en las diversas dinámicas de improvisación, proporcionándole 
aprendizajes significativos.  
Es importante destacar que las estrategias son siempre 
conscientes e intencionales. 
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En primera instancia se trabajó con dinámicas y ejercicios 
dramáticos, mediante la improvisación teatral, dirigidos a clarificar el 
objetivo, a desarrollar su determinación personal para cumplir ese 
objetivo. Luego se buscó generarle ideas, mediante ejercicios de 
resolución de problemas teóricos y prácticos, donde por una parte 
había un razonamiento lógico, y por la otra estaba la resolución 
improvisada en el espacio representativo, pero de manera más 
pensante a través de la búsqueda en su mayoría de veces de 
resolución concertada con el resto del grupo. También hubo ejercicios 
para incentivar su originalidad, el pensamiento divergente. Todos los 
diversos ejercicios teóricos y de improvisación teatral, plantearon 
problemas, que implicaba pensar, buscar alternativas para su 
resolución, haciendo uso de material tanto teórico, como de exploración 
en sí mismos a través de las improvisaciones. 
 
D. Toma de riesgo: 
Que una persona haya desarrollado la toma de riesgo, es que no 
confunda el riesgo con el peligro.  
La RAE, al riesgo le da el significado, de contingencia o 
proximidad de un perjuicio o daño, y, cuanto mayor es la posibilidad de 
daño, bajo determinadas circunstancias, mayor es el riesgo (e 
inversamente); pero, cuanto mayor es la posibilidad de accidente o 
patología, bajo determinadas circunstancias, mayor es el peligro, y 
llevarlo a cabo se convierte en temeridad. Por ejemplo, cuanto mayor 
es la velocidad de circulación de un vehículo en carretera mayor es el 
"riesgo de daño", mientras que cuanto mayor es la imprudencia al 




Ser capaz en la dimensión de toma de riesgo, es la predisposición  
a  actuar  con  decisión  (Decisión de Hacer) ante situaciones que 
requieren cierto arrojo por la dificultad que entrañan.  
Así, una adecuada valoración de la situación, que permita 
identificar claramente las finalidades y la voluntad de alcanzarlas sin 
por ello dejar la existencia, es lo que define los infinitos matices de 
equilibrio en el realismo del valiente y marca la profunda o a veces sutil 




Destrezas de las dimensiones de la decisión de hacer 
 
En la presente investigación, para cada una de las dimensiones de la 
variable independiente Decisión de Hacer, se utilizaron las siguientes 
destrezas: 
 
A. Destrezas de la espontaneidad. 
 Demuestra motivación hacia la acción. 
 
Que el participante entienda que la motivación es la causa del 
comportamiento de una persona, o razón por la que una persona lleva a 
cabo una actividad determinada. 
Pretendió el taller al desarrollar esta destreza, que el participante 
sea una persona motivada y se prepare intelectualmente, 
fisiológicamente y psicológicamente, para decidir, en una situación dada, 
actuar con vigor y energía hacia una dirección determinada (Hacia lo que 
quiere hacer.) 
      
El psicólogo estadounidense Abraham Maslow diseñó una 
jerarquía motivacional en seis niveles que, según él explicaban la 




La jerarquía de las Necesidades de Maslow: Esta teoría plantea 
que las personas están  motivadas para satisfacer distintos tipos de 
necesidades clasificadas con cierto orden jerárquico: 
 
 
Al desarrollar la capacidad de Decisión de Hacer, se influye 
directamente en la necesidad de autorrealización, necesidad de 
autoestima y la necesidad  social, que son necesidades secundarias; 
pero, ellas a su vez influyen directamente, potenciándolas, a las 
necesidades de seguridad. 
 
  Genera apertura y receptividad para con el trabajo. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de estar atento a 
descubrir y aprender todo lo que le rodea, y, de apreciar las 
características diferentes a la propia como un modo de 
autoenriquecimiento: Se planteó la comprensión y toma de conciencia de 
lo que es apertura personal, el hecho de estar interesado y receptivo al 
entorno; se estimuló, en los ejercicios de improvisación la concentración 
y la atención; se enfatizó en el trabajo de percepción del compañero, y 
todo se desarrollaba en los diversos ejercicios de improvisación que 
pretendía que el grupo se integre y trabaje en conjunto. 
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 Afianza la fluidez de pensamiento. 
El taller pretendió, que el participante comprenda que la fluidez del 
pensamiento no debe asumirse como una particularidad del pensamiento 
independiente de sus contenidos concretos, sino que se es fluido por que 
se tienen conocimientos acerca del tema que se examina y por qué se 
tiene la posibilidad de realizar evocaciones de manera continuada. 
Ambas condiciones por separado resultan necesarias para la 
manifestación de la fluidez del pensamiento.  
Pero, también es necesario, un estado emocional que instaure una 
actitud motivada, una buena disposición personal; y para  la 
manifestación de dicha fluidez del pensar además de la memoria hace 
falta también, imaginación, la libre asociación de los elementos 
recordados, la libre expresión, la afluencia de relaciones, el sentimiento; 
pero no necesariamente, sólo para determinar el dato específico como 
producción resultante, sino para facilitar las asociaciones, el 
establecimiento de múltiples conexiones, de ideas latentes en el 
recuerdo, de analogías y asociaciones, etcétera. 
Los ejercicios de improvisación para esta destreza, buscar 
beneficiar la fluidez de pensamiento, de manera concreta en ejercicios de 
fácil comprensión, como es el caso del paso palabra, o palabras 
asociadas a un tema en concreto, como por ejemplo un mercado, en 
donde todas las palabras expresadas guardan relación con el tema. 
Luego se complica un poco más, creando más intensidad, a partir de los 
ejercicios de movimiento en parejas, en donde las palabras son 
relacionadas, con la última que dice el compañero. También se tienen los 
ejercicios de diálogos con palabras prohibidas, en donde el participante, 
está exigido en su concentración, en su imaginación y en sus 
posibilidades mentales y expresivas. Todo ello siempre, tiene una 
aplicación, en una improvisación teatral, que le exige una expresión rica, 
con un pensamiento enfocado en el aquí y el ahora. 
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 Se adapta con facilidad a circunstancias o situaciones diferentes.  
(Flexibilidad).  
El  taller  pretendió,  que  el  participante  sea adaptable, capaz de 
incentivar la flexibilidad de su carácter, de tal modo que sea susceptible 
de amoldarse a circunstancias o necesidades diferentes a las esperadas 
por él, y que esa flexibilidad, le permita mejorar su accionar en la vida: 
con los amigos, con su familia, en los estudios, en los grupos sociales y 
en lo profesional; logrando una mejor convivencia y entendimiento con 
todos los demás. Para ello tiene que estar atento a su entorno, tomar lo 
mejor de cada circunstancia, aprender a ser más tolerante con los 
demás, entendiendo que él no es el centro del mundo, sino que es parte 
de un colectivo mayor, con el cuál se relaciona y convive, y que de su 
forma de interrelacionarse, dependerá, el que aperture, mayores 
posibilidades de éxito personal y social. 
Los ejercicios de improvisación, buscan en la práctica que 
entienda que su comunicación es más fluida, al flexibilizarse en su 
pensamiento y en su accionar en relación a las demás personas. Primero 
se empiezan con ejercicios donde el grupo está presente pero no se 
relaciona, y el individuo en solitario es quién los realiza. Ya estos 
ejercicios buscan que él esté dispuesto al cambio, porque las 
indicaciones varían muy rápidamente, como es el caso del 
desplazamiento al pulso, en ritmos definidos; o el ejercicio de acciones 
rápidas, que van cambiando muy rápidamente. Está la improvisación con 
objetos y cambio de sensaciones, donde ya se interrelacionan; y luego el 
reto de sensaciones, donde ellos mismos manejan el tiempo: un grupo le 
plantea al otro una situación, que deberá expresarla a través de 
sensaciones y emociones, pero llegando a ser una historia entendible. 
Siguen las atmósferas con estados anímicos y la recreación de lugares 
múltiples. Todo ello es aplicado en una improvisación teatral, en un 
determinado donde las circunstancias van cambiando a medida que 
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entra otro personaje con objetivos concretos que ninguno de los que 
están en escena conocen y tienen que ir adaptándose a lo que sucede. 
Nadie puede irse, todos defienden lo que quieren, y al final están quince 
personajes distintos, que quieren cosas distintas y deben encontrar 
soluciones. 
 
B. Destrezas de la interrelación social. 
 
 Tiene confianza en sí mismo. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de dejar a un lado 
la inhibición (según la RAE: impedir o reprimir el ejercicio de facultades  o 
hábitos, ya sea a nivel fisiológico o psicológico.) y tenga seguridad en sí 
mismo, de tal forma que cobre ánimo, aliento y vigor para obrar. Solo 
teniendo confianza en sí misma, la persona, expresará sus opiniones y 
dirá cómo se siente, podrá pedir lo que desea, expresar un desacuerdo 
de manera respetuosa, hacer sugerencias, dar ideas, decir no, etc. Y 
ello, porque tendrá una opinión positiva de sí misma, esto favorecerá la 
acción, todas sus expresiones serán con seguridad y auténticas, y, podrá 
comunicarse con los demás. Además, una persona que tiene confianza 
en sí misma, es optimista sobre su futuro. 
Antes de comenzar con los ejercicios de improvisación se 
reflexiona con el estudiante, acerca de los conceptos de desinhibición, 
confianza y esquema personal; porque es a partir de la comprensión de 
ello, que puede empezar a combatir la inhibición, primero es consciente 
de los conceptos y sus significados  y luego los ejercicios le ayudan a 
sentirse realmente bien y comprenderlo de un modo vivencial. En los 
ejercicios prácticos van improvisando propuesta s de movimientos libres 
(uno propone, los demás le siguen), también trabajan su cuerpo, ya que 
deben dibujar en el espacio con las diferentes partes de su cuerpo. Este 
ejercicio último, al principio crea resistencia en algunos, pero después 
que lo hacen le gusta y se sienten más tranquilos. También para esta 
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parte se trabaja con el contacto cuerpo, iniciando abrazos entre los 
participantes, e improvisando un diálogo que le da sentido al abrazo, se 
continúa con juegos reglados de confianza, para continuar con que uno 
de ellos debe confiar plenamente en el otro mientras este se convierte en 
su guía, ya que el que es guiado asume el rol de un ciego. SE combina 
con ejercicio físico de confianza, de caída libre, donde el que cae es 
recibido por el grupo. Lo interesante es que la sesión cierra con un 
ejercicio de improvisación que da inicio al clown, donde todos usan una 
nariz roja, y bajo cierta premisa, muestran una acción personificada a la 
señal, donde muestran una manera de caminar muy peculiar y una voz 
no natural que caracterice a su personaje. Finalmente hay un ejercicio de 
improvisación teatral, donde estos personajes interpretan una historia 
que parte de lo que cada personaje a planteado. 
 
 Escucha al otro. 
El taller pretendió, que el participante se plantee desarrollar esta 
habilidad tan importante: saber escuchar, permitiéndole mejorar su 
comunicación con las personas y por lo tanto, su accionar en la vida. 
Escuchar primero a sí mismo, sus impulsos, sus sonidos internos, luego 
escuchar al otro y confiar, y/o también proponer, todo ello con la 
percepción aperturada en ese momento, solo así aumentará su 
capacidad de percibir el entorno e interpretarlo, entonces tomará 
decisiones inmediatas guiadas por su instinto, para continuar la acción o 
proponer un giro a la situación. Responderá rápidamente en las 
situaciones inesperadas que le presenta la improvisación, y permitir que 
fluya el hecho de la situación planteada. El escuchar ávidamente, 
siempre es una regla vital de la improvisación.  
Esta práctica le permitirá interpretar de manera rápida una 
situación en la vida real y solucionar imprevistos. La aplicación para esta 
destreza, parte de un ejercicio, donde los  participantes, observan todo 
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su entorno y perciben a los que les rodean. Se empieza con la 
percepción visual, es luego con el transcurrir del proceso que se enfoca 
en el escuchar. Hay una improvisación teatral en donde a partir de un 
material informativo cada participante organiza una serie de citas con 
diferentes personas, para ello organiza su horario y se reúne con cada 
cual y tiene que atender y escuchar con suma concentración, para 
entender y también conocer a la otra persona por sus expresiones y 
pensamientos. Luego, hay una conversación animada en dos grupos, 
luego de que todos expresan, cada uno debe identificar la mayor 
cantidad posible de temas. También desarrollan la presentación de un 
suceso; y finalmente se aplica en una improvisación teatral de ejercicio 
conciliatorio. 
 
 Desarrolla habilidades para relacionarse en su medio social. 
El taller pretendió, que el participante comprenda la importancia de 
las habilidades que tenga para manejar contextos interpersonales, y sea 
capaz de relacionarse con otras personas como una cualidad esencial en 
su diario vivir, entendiendo que esto es el medio de satisfacer diversas 
necesidades, que mejorarán su calidad de vida. Estás habilidades, 
permiten el desarrollo de acciones y conductas, para que el participante, 
potencie su desenvolvimiento social, su relación e interacción con los 
demás. Las habilidades sociales (incluyen conductas verbales y no 
verbales) que se adquieren a través del aprendizaje y que mejor 
manejarla de despertarlas que mediante la práctica de la improvisación. 
Para este caso se enfatizó las conductas no verbales, ya que en otras 
destrezas se enfatizan las conductas verbales. 
Antes de comenzar con los ejercicios de improvisación se reflexiona 
con el estudiante, acerca de los conceptos sobre habilidades sociales y 
relación interpersonal. La parte práctica da inicio con el contacto físico, 
mediante el ejercicio de amasar como si fuera la masa del pan la espalda 
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del compañero, después trabajan la conciencia del espacio que se va 
reduciendo tanto que todos los participantes tienen que interactuar con 
libertad en un espacio muy pequeño como si fuera amplio. Luego está el 
soporte de peso de uno al otro, luego desplazamiento, saludo, contacto, 
que termina en un juego muy divertido de tocar y no dejarse tocar. Luego 
está el ejercicio de miradas, de concentrarse en el otro y tratar de 
reconocerlo con el que mata con guiños. Y el desarrollo del proceso de 
aprendizaje termina con el organismo submarino, en el cual todos 
participan y tienen que lograr estar muy vivos, unidos, como si fueran 
una criatura marina. La aplicación final se da (luego de que cada uno 
plantea situaciones que le incomodan en la vida real), el representar 
sobre ellas. 
 
 Se valora a sí mismo y valora a los demás. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de valorar su 
persona, apreciando lo bueno de sí  mismo. Que tome conciencia de sus 
fortalezas y debilidades. Sus fortalezas para potenciarlas, sus 
debilidades para corregirlas. Así mismo sea capaz de apreciar lo bueno 
de otras personas. Esta destreza fue desarrollada en dos sesiones. Una 
para la valoración de sí mismo y otra para la valoración de los demás. 
Reconocer los valores de uno y del otro, permiten que la comunicación 
interpersonal sea más sólida, saludable y sincera. Aquí se trabajó con 
material de lectura e imágenes. Identificó, reflexiono y puso por escrito 
valoraciones de sí mismo. Entendió sobre su situación, sobre como 
expresa sus sentimientos: como piensa, siente y actúa. Para la 
valoración de sí mismo, la aplicación fue una improvisación teatral de un 
barco que se hunde y uno debe salir para que se salven los demás. La 
situación fue crítica y cada uno defendía porque debería ser salvado y 
vivir. Para la valoración del otro, se inició con la confianza en comer un 
alimento, Se valoraron imágenes, se trabajó con tarjetas de cualidades 
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tanto positivas y negativas. También con el bombardeo de afecto del 
resto para uno designado. Desarrollaron el foda. La improvisación de 
aplicación fue inicialmente verbal, donde cada grupo planteaba una 
situación en que los personajes en determinadas circunstancias se 
valoraban positivamente. Luego dio tiempo a una pequeña muestra de 
una sola situación mediante la improvisación teatral.  
 
 Busca siempre motivar al grupo. 
El  taller  pretendió,  que  el  participante  sea capaz de trabajar en 
equipo, comprendiendo la importancia de estar motivados y que esto se 
convierte en un aspecto vital (Cuando realiza un trabajo grupal): el 
motivar a sus compañeros. Que ello vaya aunado a una buena 
comunicación y coordinación de las estrategias a realizar. Confiando en 
sus compañeros, comprometiéndose a aportar lo mejor de sí mismo y 
esperando que ellos hagan lo mismo; sabiendo que éste es el único 
modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 
Los ejercicios de improvisación, estimulaban el trabajo en equipo, 
la motivación personal y grupal, la coordinación, la comunicación, la 
confianza, el compromiso con el mismo y con los demás. El trabajo 
empezó con un voluntario y dos grupos que giraban en sentido contrario, 
música, concentración, coordinación y el voluntario al parar la música, 
encontraba una pareja. También en grupos formaban un solo ser, cada 
quien decidía que parte del cuerpo era. El cuerpo se movilizaba y había 
el intento de comunicarse con otro cuerpo. También tenían la parte 
reflexiva y escrita donde estructuraban un decálogo de reglas 
motivadoras de acción. Luego terminaban con una improvisación teatral: 
Una obra de teatro de seis actos, en minutos tenían que armar plantear 
el título, el tema y la trama de la obra, por separado; luego repartirse 




C. Destrezas de la elaboración de estrategias. 
 Demuestra determinación para alcanzar un objetivo. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de plantearse 
objetivos en la vida, tener una meta, que según la RAE es un fin al que 
se dirigen las acciones o deseos de alguien. Para lograrlo debe tener 
determinación, es decir, que luego de haber tomado la decisión de hacer, 
está no puede detenerse, porque tiene el suficiente valor, voluntad y 
constancia, para realizar todas las tareas que hagan posible mantener 
esa decisión y lograr un resultado, la determinación está relacionada con 
el compromiso personal de lograr un propósito.  
Los ejercicios de improvisación, desde el más sencillo hasta el 
más complejo, inician con la conciencia de que el participante está 
enfocado en lo que debe realizar para obtener lo que desea; se aferra a 
los conceptos de objetivo, determinación y constancia. Inicia la práctica 
con el ejercicio en donde uno de ellos que está de espaldas debe 
concentrarse en percibir el al avance de sus compañeros hacia él y 
voltear cuando esto suceda para descubrirlos, mientras que los demás 
avanzan buscando que el primero no los perciba y así poder llegar a él. 
Exige pues mucha conciencia de lo que se pretende y gran cuidado al 
realizarlo. Después se amplía a la comunicación verbal. Y es el 
encuentro de dos personas en donde uno quiere pasar y para ello debe 
darle una razón creativa a quién está frente a él. Luego están las 
acciones que deben mostrar de donde viene y hacia donde va. Debe ser 
lo más claro posible, porque quienes observan deben poder precisar de 
donde viene y a dónde va. Luego está el texto que para cada uno 
significa cosas distintas (la botella): para uno es literal y para el otro es la 
vote ya, cada uno se comunica con su texto y buscan justificarlo en la 
comunicación con el otro, siendo el único texto que ambos repiten. 
Finalmente la aplicación de improvisación teatral de objetivos 
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confrontados y para buscar cumplirlo, cada uno puede usar todas las 
estrategias posibles de comunicación verbal y no verbal. 
 
 Emplea conocimiento y destrezas para generar ideas. (Fluidez de ideas). 
MARTIN, (2013), p75, toma el concepto de Guilford, de que la 
fluidez de ideas, es la capacidad de producir ideas o respuestas en un 
tiempo determinado. Se presenta en la mente, generando ideas, 
conceptos y representaciones, las cuales pueden representarse en 
acciones motoras o en la fluidez verbal. En ningún caso las ideas surgen 
de la nada, sino que se combinan, se transforman o cambian de ámbito 
de aplicación. Cuanto más grande sea la información, más alta será la 
cúspide de la pirámide. Cuanto más ideas tengamos para trabajar más 
probabilidad de que alguna de ellas sea útil y valiosa. 
En la sesión, se partió de que comprenda conceptualmente lo que 
es generar ideas, que suelte muchas ideas, planteando situaciones, y 
justificando el porqué de las cosas. Soltaban ideas diferentes con la frase 
Tengo que… Por ejemplo, tengo que sacar a mi perro, pero los vecinos 
no quieren, a ese problema cada uno planteaba soluciones imaginativas. 
También se trabajaron en problemas que estimulaba su creatividad. 
También se planteó como una “fábrica” cuya misión era cuestionar las 
explicaciones habituales, como por ejemplo: Porqué las puestas de los 
coches no abren hacia arriba, hacia donde está el techo, y cada uno 
daba una respuesta imaginativa, luego estaba el que todos digan dos 
palabras y con todas las palabras se debía contar una historia. También 
en grupos planteaban un invento, justificándolo por sus aspectos 
positivo, favorable y ventajoso. También veían lo negativo, desfavorable 
o perjudicial, y hasta lo interesante y curioso. Se pretendió, que el 
participante potencie su fluidez de ideas, siendo capaz de generar ideas 
en cualquier actividad que realice, permitiéndose así una mayor 
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posibilidad de plantear ideas propias en las actividades de su vida, 
además de que estimula su capacidad de aprendizaje. 
 
 Demuestra originalidad. 
Según la RAE, la originalidad es la cualidad de original, y lo 
original es algo relativo al origen, inmerso en la inventiva de su autor. 
CERDA, (2005), p44, afirma que la originalidad, es la 
característica que define a la idea, proceso o producto como algo único o 
diferente, y que en general aparece en una escasa producción en una 
población determinada. 
La originalidad, es pues, la habilidad que tienen las personas de 
aportar ideas novedosas, diferentes, únicas y apartadas de la normalidad 
o convencionalidad. Para su surgimiento requiere del rompimiento con 
esquemas establecidos, ideas o modelos rígidos y por otra parte sugiere 
poner en práctica ideas activadoras o bien la yuxtaposición de éstas, 
integración o relación de elementos distantes y reestructurar o reelaborar 
modelos ya asumidos.  
El taller pretendió, que el participante sea capaz de generar ideas 
originales, es decir ideas frescas, con carácter de novedad, cuya 
característica sea única, de gran interés y aportación. 
Lograr que analice los problemas de diferentes maneras, con 
diferentes perspectivas, hasta encontrar la esencia del problema. 
Los ejercicios de improvisación dieron inicio con una ronda, donde 
decían una frase, que la iban repitiendo, pero cada vez debían buscar 
que se expresara de manera diferente. También a partir de una premisa, 
planteaban conclusiones extravagantes. Luego hicieron una lista de 30 
palabras y cada uno compuso un poema con esas 30 palabras, para 
ellos estaban organizados con varias reglas. También leían su poema. 
En la improvisación teatral, cada grupo representaba a una agencia de 
publicidad y con elementos improvisados creaban un spot publicitario. 
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 Propone diversas alternativas de solución. 
CERDA, 2005, p55, explica que un problema es una situación en 
la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario encontrar un 
medio para conseguirlo. Y como parte del proceso de resolución de 
problemas, llega el momento en que se tiene que proponer alternativas 
de solución, y para que estas sean válidas, deben ser operativas y 
concretas, es decir, que puedan ejecutarse de manera efectiva, que 
permitan conseguir los resultados esperados. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de poder encarar 
y solucionar los problemas que se le presenten en la vida. Que 
comprenda que un problema puede tener diversos enfoques, y que se 
trata de tomar decisiones y decidirse a hacer, utilizando medios que 
contribuyan a alcanzar las soluciones más exitosas. Los participantes se 
dividieron en tres grupos, y analizaban un relato, y luego unas hojas de 
problemas que las iban solucionando en grupo. También realizaron 
ejercicio, que describía un problema, y que tenía instructivos en tarjetas; 
y cada grupo en consenso planteaba la solución a cada uno de los 
problemas. Finalmente en la aplicación con la improvisación, se 
exploraba con el ejercicio de objetivos confrontados con pausas. Iniciaba 
la representación y cada participante buscaba cumplir su objetivo, 
cuando la situación se entrampaba, se detenía dónde estaban, 
congelándose la acción. Nadie podía moverse. Los que estaban como 
espectadores sugerían soluciones al problema. Se volvía a la 
improvisación y los ejecutantes tomaban las soluciones sugeridas para 
desarrollarlas en la improvisación. Se pausaba cada vez que era 
necesario. 
 
D. Destrezas de la toma de riesgo. 
 No teme hacer el ridículo. 
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El taller pretendió, que el participante comprenda que vivir en la 
zona de seguridad, no le permite aprender y evolucionar como debiera. 
Que debe tomar riesgos en la vida, porque ello le abre nuevas 
posibilidades de aprender, experimentar, crecer y perder el miedo a 
hacer cosas. Que comprenda que no hay otra forma de avanzar en la 
vida, que no sea arriesgando cosas. Que no hay otra manera de 
aprendizaje vivencial que no implique la posibilidad de perder algo. Que 
para una vida plena, no arriesgarse no es una opción.  
Lograr que el participante sea capaz de tomar ese riesgo para hacer 
cosas aun cuando esté abierta la gran posibilidad de quedar en ridículo 
por ello y que comprenda que muchas situaciones que se presentan 
resultan en “ridículo” sólo por el enfoque de vida que se le da. En la 
primera sesión, para trabajar con la improvisación, se dio inicio con 
ejercicios de contracción y relajación corporal, en donde expresaba su 
nombre, con fin de relajarlo y redirigirlo hacia su interior, enfocándolo 
hacia sí mismo. Al continuar se buscaba despertar totalmente al cuerpo. 
Y a continuación se realizaban acciones físicas que implicaba vencer el 
ridículo en sí mismo. Por ejemplo: de un extremo del aula, avanzaban al 
otro extremo de espaldas y zarandeando el trasero, y, el último en llegar 
o el que menos zarandeaba, contaba un chiste o se le planteaba alguna 
diferente en  que tenga que hacerlo a pesar de la vergüenza que podía 
sentir. También salían a cantar una canción. Y para la improvisación 
teatral final, cada uno contaba el momento más vergonzoso que había 
vivido en su vida. Luego de que todos contaran su historia. Cada dueño 
de su historia, elegía un elenco y dirigía su historia para que la 
representen. En la segunda sesión, trabaron con globos, un par de 
ejercicios que buscaban liberar y eliminar lo negativo en ellos. Luego en 
parejas trabajaban el espejo, con las muecas más graciosas que se les 
ocurrían. También el ejercicio de la ducha, donde variaban sus 
movimientos al ducharse de acuerdo a la música que iba sonando. Como 
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aplicación de improvisación teatral, algunos interpretaban a bebes que 
estaban en jardín cuna, luego sus padres los recogían se realizaban 
actividades de padres e hijos. Después intercambiaban roles. 
 
 Se fija metas desafiantes. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de comprender lo 
que es una meta y tome conciencia de la importancia de plantearse 
metas en su vida, porque sólo así decide claramente a dónde quiere ir y 
qué pasos necesita tomar para llegar allí. 
Lograr que el participante comprenda que la meta a realizar debe ser 
una meta desafiante, es decir, aquella que siendo factible, lo impulse a ir 
más allá de lo que cree que es capaz de conseguir. 
En los ejercicios, se le plantea al participante, que su médico le ha 
informado que solo tiene un año de vida y es real, luego escriben que 
cambios hacer para ese último año, ¿cómo van a vivir?, luego 
reflexionan, del porque no llevan su vida en esa dirección, si eso es lo 
que de verdad desean. Trabajan con una hoja que se llama mi proyecto 
de vida, y la desarrolla. Luego en un espacio se les plantea un circuito de 
diferentes acciones físicas, la mitad la realizan y la otra mitad controlan el 
tiempo, después intercambian roles. Luego lo repetirán intentando vencer 
su propia marca. La improvisación teatral final es un ejercicio 
denominado la hoja de mi futuro: arman una secuencia de una probable 
vida (con papeles, imágenes, otros materiales, etc.), pegan a lo largo del 
aula situaciones que van marcando esa. Después cada uno va a cada 
punto y explica y/o representa cada situación, que el itinerario de su vida 
futura. 
 
 Evalúa los resultados, cuando decide asumir un riesgo. 
El taller pretendió, que el participante sea capaz de evaluar el 
proceso de toma de riesgo y sea capaz de determinar a lo que realmente 
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teme, como paso esencial en el proceso de prepararse para ir a la 
acción. 
Comenzó reflexionando sobre lo que significa tomar un riesgo luego 
evaluó su estilo de toma de riesgo. Se utilizó un instrumento: Mi estilo de 
toma de riesgos, respondiendo unas preguntas para definirlo. Luego una 
profesora de baile, mostraba pasos difíciles que tenían que seguir e 
imitar. También estaba la prueba de confianza y riesgo: echados sobre 
los brazos de los compañeros eran lanzados al aire, lo más alto posible. 
Y uno de más riesgo físico: varios se agarraban de los brazos y manos,  
y uno iba hacia los brazos del grupo, echándose en caída libre, desde un 
muro alto. Su improvisación final de aplicación, era realizar una acción 
que implicaba desafío pero que era posible. Unos arriesgaron con la 
vergüenza, otros se subieron a un techo muy alto, otro se mostró sin 
camisa sobre una baranda del segundo piso hacia el patio del colegio, 
alguno que nunca se atrevió a bailar, bailo; etc. 
 
Indicadores de las destrezas que corresponden a  cada una de las 
dimensiones de la Decisión de Hacer 
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes indicadores: 
 Demuestra motivación hacia la acción (Destreza de la espontaneidad.) 
Indicadores: 
- Demuestra disposición. 
- Tiene comportamiento vital. 
- Se compromete con el ejercicio. 
- Procura hacerlo bien. 
- Se concentra en el trabajo. 
 





- Demuestra disposición. 
- Escucha la propuesta del profesor. 
- Expresa con el cuerpo. 
- Se concentra en el trabajo. 
- Su trabajo se relaciona con el del grupo. 
 
 Afianza la fluidez de pensamiento (Destreza de la espontaneidad.) 
Indicadores: 
- Número de datos. 
- Estado. 
- Rostro. 
- Tono de voz. 
- Articulación. 
- Fluidez verbal. 
 
 Se adapta con facilidad a circunstancias o situaciones diferentes: 
Flexibilidad. (Destreza de la espontaneidad.) 
Indicadores: 
- Se adapta a la propuesta grupal. 
- Indaga en la nueva situación. 
- Procura enriquecerla. 
 
 Tiene confianza en sí mismo (Destreza de la interrelación social.) 
Indicadores: 
- Se desenvuelve con seguridad. 
- Realiza movimientos amplios al expresarse. 
- Hace contacto físico con el compañero. 
- Rompe con su esquema personal. 
 




- Presta atención. 
- Toma en cuenta la propuesta de su compañero. 
- Demuestra tolerancia en el trabajo grupal. 
- Respeta el trabajo de sus compañeros. 
- Ofrece lo mejor se sí mismo. 
 
 Desarrolla habilidades para relacionarse en su medio social (Destreza de 
la interrelación social.) 
Indicadores: 
- Se relaciona físicamente. 
- Mantiene un diálogo abierto con el otro. 
- Se relaciona anímicamente. 
- Se compromete con el grupo. 
 
 Se valora a sí mismo y valora a los demás (Destreza de la interrelación 
social.) 
Indicadores: 
- Reconoce lo bueno en él y lo expresa verbalmente. 
- Analiza y expresa por escrito cualidades de otro ser, mostrado en una 
imagen. 
- Reconoce las cualidades en sus compañeros y se las expresa. 
 
 Busca siempre motivar al grupo  (Destreza de la interrelación social.) 
Indicadores: 
- Se concentra. 
- Observa y escucha al compañero. 
- Se comunica con el grupo con el fin de alcanzar mejores resultados. 
- Realiza sus acciones con dinamismo. 




 Demuestra determinación para alcanzar un objetivo  (Destreza de la 
elaboración de estrategias.) 
Indicadores: 
- Identifica su objetivo y lo dice. 
- Toma las acciones pertinentes para llevarlo a cabo. 
- Demuestra determinación por cumplirlo. 
 
 Emplea conocimiento y destrezas para generar ideas: Fluidez de ideas. 
(Destreza de la elaboración de estrategias.) 
Indicadores: 
- Muestra atención durante la planificación. 
- No cesa de proponer ideas. 
- Es capaz de elaborar propuestas a partir de la de otros, modificándola. 
- Ordena las ideas de todos los demás para establecer una sola. 
 
 Demuestra originalidad (Destreza de la elaboración de estrategias.) 
-Indicadores: 
- Propone ideas novedosas. 
- Lleva acabo estrategias para realizarlas. 
- Las acciones que realiza son propias. 
 
 Propone diversas alternativas de solución (Destreza de la elaboración de 
estrategias.) 
Indicadores: 
- Analiza el problema. 
- Plantea varias soluciones. 
- Participa en el consenso. 




 No teme hacer el ridículo  (Destreza de la toma de riesgo.) 
Indicadores: 
- Se ofrece voluntariamente. 
- Se atreve más que los demás. 
- Realiza su trabajo sin pensar en el qué dirán. 
- Expresa con su cuerpo y/ rostro. 
- Logra romper con su esquema personal. 
 
 Se fija metas desafiantes (Destreza de la toma de riesgo.) 
Indicadores: 
- Demuestra perseverancia. 
- Busca ir más allá que sus compañeros. 
- No teme fijarse grandes objetivos. 
- Va a la acción. 
 
 Evalúa los posibles resultados, cuando decide asumir un riesgo 
(Destreza de la toma de riesgo.) 
Indicadores: 
- Reconoce sus debilidades y fortalezas. 
- Analiza y medita antes de tomar una decisión. 
- Es capaz de asumir un riesgo, sin exponer su integridad. 














2.3 Definición de términos básicos referentes a la presente investigación. 
 
Improvisación 
“La improvisación es un vital procedimiento para explorar una situación 
dramática o humana o un medio de acoplar una actividad de grupo. 
HODGSON y RICHARDS, 1986, p25. 
 
Instrumento 
Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. 
EL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE). Edición 
actual, publicada en 2001. 
 
Estimular 
“Avivar una actividad, operación o función. Incitar, excitar con viveza a la 
ejecución de algo.” RAE, 2015. 
 
Decisión 




Ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. RAE, 2015. 
 
Decisión de hacer 













METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
3.1.1.1  Por la dimensión cronológica 
Es descriptiva  y pre-experimental. 
 
3.1.1.2  Por la naturaleza, propósito o finalidad 
Es mixta, porque se utilizó la básica y la aplicada. 
 
3.1.1.3  Por el tipo de conocimiento que investiga 
Es rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Es 
sistemática, empírica y crítica. 
 
“Que sea sistemática implica que hay una disciplina para 
realizar la investigación científica y que no se dejan los 
hechos a la casualidad. Que sea empírica denota que se 
recolectan y analizan datos. Que sea crítica quiere decir que 
se evalúa y mejora de manera constante…” SAMPIERI, 
2006.  
 
3.1.1.4  Por el tipo de razonamiento que emplea en el proceso 
Es empírico-racional. 
 
3.1.1.5  Por el número de investigadores que participan 





3.1.1.6  Por el tiempo en que ocurren o se dan los fenómenos 
Es sincrónica (Corte en el tiempo - estática). Porque investigamos un 
fenómeno que se dio en un mismo tiempo. 
 
3.2  Métodos de investigación 
Como métodos de investigación se usaron: 
 
3.2.1 El método descriptivo,  porque la muestra para la investigación fue 
un grupo de adolescentes, a quienes se les observo su 
comportamiento,  al aplicárseles los instrumentos a lo largo del 
proceso, observando los efectos obtenidos con ello. 
 
 
M              X           I            C 
 
Dónde:  
 M, es la muestra observada a lo largo del proceso. 
 X, es la aplicación de los instrumentos sobre la muestra. 
          I, es la información relevante acumulada a lo largo del proceso, y,  
         C, son las conclusiones. 
 
3.2.2  El  método pre-experimental, porque se observó los efectos del 
taller de Improvisación sobre una muestra específica de adolescentes  
del   quinto   año  de   educación  secundaria   sobre  el aspecto de la 
Decisión de Hacer. 
 
 
G = I1       X            I2           C 
 
Dónde:    
G, es el grupo experimental 
I1, es la información inicial sin aplicación de los instrumentos. 
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X, es la aplicación de los instrumentos. 
I2, es la información final con aplicación de los instrumentos. 
C son las conclusiones. 
 
El tiempo que duró esta investigación fue de 10 semanas. Empezó el 10 
de Agosto del 2009 y finalizó el 22 de octubre. Se realizó dos veces por 
semana, sumando un total de 20 sesiones. 
 
3.3  Diseño de la investigación 
Se utilizó un diseño que abarcó el método descriptivo y el pre-experimental. 
 
Descriptivo porque la muestra (M) del GE (Grupo experimental) fue 
observada y descrita a lo largo del proceso. 
 
Pre-experimental, porque la muestra del GE fue inicialmente evaluada para 
luego aplicar sobre ella la X (Variable independiente) y tras ella se evaluaron los 
resultados. 
 
El resultado que arrojó el grupo experimental, permite evaluar y precisar si la 
presencia de la variable independiente (La improvisación teatral) repercute 
directamente o no en la variable dependiente (La decisión de hacer), es decir, si 











GE        Grupo experimental 
EI           Evaluación inicial 
X            Presencia de la variable independiente 
EF          Evaluación final 









3.4. Sistema de Hipótesis 
3.4.1 Hipótesis general 
 El desarrollo del taller de improvisación teatral, estimula la 
capacidad de Decisión de Hacer, en los adolescentes del quinto año 
de educación secundaria, de la IEP Peruano-japonesa “Hideyo 
Noguchi” del distrito de Comas, en cierta medida. 
 
 
3.4.2 Hipótesis específicas 
 A  través  del  proyecto, se diseñara, aplicara y evaluara el taller de 
Improvisación teatral con los adolescentes del quinto año de 
educación secundaria de la I.E.P.  Peruano – japonesa “Hideyo 
Noguchi”. 
 A  través  del  proyecto, se determinarán los aspectos básicos para 
desarrollar la Decisión de Hacer (sus dimensiones). 
 A  través  del  proyecto, se determinarán las destrezas y sus 
respectivos indicadores, para dichas dimensiones. 
 A  través  del  proyecto, se determinará en los participantes, el nivel 
de Decisión de Hacer que tienen al inicio del taller, antes de la 
aplicación de la variable independiente. 
 A  través  del  proyecto, los adolescentes participantes (de la I.E.P.), 
adquirirán conocimientos y herramientas que les permita desarrollar 
su capacidad de Decisión de Hacer. 
 A  través  del  proyecto, se determinará en los participantes, el nivel 
de Decisión de Hacer al que llegaron al término del taller, luego de 
la aplicación de la variable independiente. 
 A  través  del  proyecto, se determinará la medida en que el taller de 




en adolescentes del quinto año de educación secundaria de la 
I.E.P. Peruano - japonesa “Hideyo Noguchi” del distrito de Comas. 
 
3.5. Variables e indicadores 
 
3.5.1 Variable independiente e indicadores 
 
3.5.1.1  Variable independiente 
 Improvisación teatral. 
 
3.5.1.2  Indicadores de la Variable independiente 
 Organización (Organiza su espacio de trabajo en la 
improvisación  y cumple las reglas planteadas a lo largo del 
trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 Representación (Ejecuta dinámicas personales y grupales 
dirigidas hacia la improvisación a lo largo del trabajo sobre 
las dimensiones de la VD). 
 Observación (Identifica y discrimina el hecho y participa en la 
improvisación, a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de 
la VD). 
 Exploración (Juega, disfruta e investiga, durante el desarrollo 
de la improvisación, a lo largo del trabajo sobre las 
dimensiones de la VD). 
 Proposición (plantea, presenta, deduce y/o responde, 
durante el desarrollo de la improvisación, a lo largo del 
trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 
3.5.2 Variable dependiente e indicadores 
 
3.5.2.1  Variable dependiente 





3.5.2.2 Indicadores de la Variable dependiente 
Dimensiones: 
 
 Espontaneidad (Explora sus reacciones espontáneas e 
idóneas en situaciones inesperadas.) 
 Interrelación social (Adquiere mayor nivel de desarrollo 
intrapersonal e interpersonal.)  
 Elaboración de  estrategias (Estructura un procedimiento con 
el fin de solucionar un problema y alcanzar un objetivo.) 




3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Observación 
Esta fue observación participante. 
Sus instrumentos fueron: 
- Fichas. Aquí se anotaron aspectos del comportamiento: manera de 
relacionarse, desempeño personal, lo actitudinal, grado de 




Mediante el cuestionario 
Cuyo instrumento fue: 
- El formulario. 
 
Fichaje. 
(De material bibliográfico) 
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Cuyos instrumentos fueron:  
- Las fichas bibliográficas. 
 
3.7 Análisis e interpretación del instrumento de Evaluación: 
 
“La adolescencia es el momento evolutivo de la búsqueda y de la 
consecución de la identidad del individuo… Pero, aún si no culmina en 
la adolescencia, es en ella donde el proceso, según Ericsson, alcanza 
ese punto de sazón que permite vivir en sociedad como mujer u 
hombre psicosocialmente ‘sano’ o ‘maduro’ ”… CARRETERO, 2000, 
p110. 
 
Específicamente en muchachos del quinto año de secundaria, que tienen 
alrededor de 16 años, esa búsqueda de identidad alcanza un momento crucial, 
pues están a punto de terminar el colegio, y pasar a una etapa diferente,  donde 
muchos    de   ellos   empiezan  a   trabajar   de   lo   que   sea   para   ayudarse 
económicamente, ya sea para simplemente vivir o ayudarse en sus estudios 
posteriores.  
Es en este punto de sus desarrollos, donde estimular el desarrollo de su 
decisión de hacer, será de importancia capital para el resto de sus vidas. 
Para evaluarlos y aplicar adecuadamente un instrumento de evaluación, se 
eligió, La Escala de Apreciación o calificación, específicamente La Escala 
Numérica, en la cual se consideró el tipo de contenido e indicadores planteados 
para cada sesión. 
 
3.7.1 Análisis del instrumento de Evaluación. 
Descripción del instrumento: 
Autores del instrumento: Luis Nelson Vásquez Tafur. 
                                           Daisy Huamán. 
Año: 2009 
Forma de administración: grupal-observacional 
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Duración: Una sesión de 2 horas pedagógicas. (Al principio y al final de la 
investigación.) 
Campo de aplicación: Alumnos del quinto grado de educación secundaria. 
 
Características:  
 Está constituida por 4 dimensiones, divididas en 16 destrezas (Ver 
instrumento de evaluación en página 79): 
 Dimensión I: Espontaneidad 
 Dimensión II: Interrelación social. 
 Dimensión III: Elaboración de estrategias. 
 Dimensión IV: Toma de riesgos. 
 Los indicadores tienen puntaje especificado, que al sumarse dan 
como consecuencia, que las destrezas tengan respuesta múltiple 
ante la presencia de la conducta: 
 Excelente. 




Las mismas que brindan información acerca del nivel de la 
Decisión de Hacer; con respecto, a las dimensiones de 
espontaneidad, interrelación social, elaboración de estrategias y 
toma de riesgos. (Dimensiones estas que se dividen en sus 
destrezas, y estás a su vez en sus indicadores.) 
 
Calificación de la prueba: 
Las observaciones se califican: 
Excelente:  












Este es el puntaje por cada destreza. 
Luego se suman las destrezas de cada dimensión y nos dan un 
resultado parcial (correspondiente a cada dimensión). 
La suma del valor del total de las dimensiones nos da el resultado 
final (DECISIÓN DE HACER). 
Con estos datos se ubica al adolescente en la categoría 
correspondiente según el cuadro final. 
 
Confiabilidad: 
Método observacional directo en situación real. Se trabajó con los 
puntajes directamente, encontrándose niveles a las dimensiones 
establecidas. En primer lugar la conducta “excelente” que cumple todos los 
estándares; en segundo lugar, la conducta “muy bien” que cumple la 
mayoría de los estándares; en tercer lugar, “bien”, que cumple algunos 
estándares; en cuarto lugar, “suficiente”, que cumple unos pocos 
estándares; y, en quinto lugar,  “pobre”, que no cumple ningún estándar: 
En las siguientes pruebas se observaron, el puntaje de las cuatro 
dimensiones de manera global, y también tuvimos resultados de las 
destrezas observadas con respecto a cada uno de sus indicadores, tanto 
en las pruebas de entrada y de salida; y todo ello está graficado en 
cuadros estadísticos posteriores. 
 
3.7.2 Interpretación del instrumento de Evaluación. 
Los puntajes obtenidos nos permiten obtener un diagnóstico por 
niveles cualitativos y rangos desde el bajo hasta el alto. 
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Rango I: Nivel excelente de los indicadores de la toma de decisiones, si su 
puntaje se encuentra entre 80 y 65 
Rango II: Nivel muy bien de los indicadores de la toma de decisiones, si 
su puntaje se encuentra entre 64 y 49  
Rango III: Nivel bien de los indicadores de la toma de decisiones, si su 
puntaje se encuentra entre 48 y 33  
Rango IV: Nivel suficiente de los indicadores de la toma de decisiones, si 
su puntaje se encuentra entre 32 y 17 
Rango V: Nivel pobre de los indicadores de la toma de decisiones, si su 






























INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
(Escala de Apreciación o calificación Numérica) 
 
5; Excelente, cumple todos los estándares 
4; Muy bien, cumple la mayoría de los estándares. 
3; Bien, cumple algunos estándares. 
2; Suficiente; cumple unos pocos estándares. 










1. Demuestra motivación hacia la acción.         
2. Genera apertura y receptividad para con el 
trabajo. 
      
3. Afianza la fluidez de pensamiento.       
4. Se adapta con facilidad a circunstancias o 
situaciones diferentes.  (Flexibilidad) 
      
Interrelación 
social 
5. Tiene confianza en sí mismo.       
6. Escucha al otro.       
7. Desarrolla habilidades para relacionarse en 
su medio social. 
      
8. Se valora a sí mismo y valora a los demás.       
9. Busca siempre motivar al grupo.       
Elaboración de 
estrategias 
10. Demuestra determinación para alcanzar un 
objetivo. 
      
11. Emplea conocimiento y destrezas para 
generar ideas. (Fluidez de ideas) 
      
12. Demuestra originalidad.       
13. Propone diversas alternativas de solución.       
 
Toma de Riesgos 
14. No teme hacer el ridículo.       
15. Se fija metas desafiantes.       
16. Evalúa los resultados, cuando decide asumir 
un riesgo. 


















TRABAJO DE CAMPO 
 
4.1  Descripción de la población y muestra. 
 
4.1.1 Población 
El universo lo constituyeron los adolescentes del quinto año de 
educación secundaria de la I.E.P. Peruano - japonesa  “Hideyo Noguchi”, 
del distrito de Comas. 
 
4.1.2 Muestra 
Se trabajó con toda la población del quinto año, porque era una sola 
aula. La búsqueda de la población fue INTENCIONAL. Se eligió esa zona 
de Comas, por sus características rurales, casi de  campo; por el interés 
de la directora, quién se mostró entusiasmada en que sus alumnos del 
quinto de secundaria pudieran lograr un gran desarrollo de su capacidad 
de decisión de hacer. 
 
Los adolescentes del único salón de 5to grado de educación 
secundaria de dicho colegio eran un total de 15 alumnos.  
 
El grupo de 15 jóvenes, objeto de la investigación; lo integraron 6 
muchachos y 9 muchachas. 
 








4.2  Descripción del programa de aplicación – MODELO DIDÁCTICO 
 
4.2.1.     Estructura del proyecto 
 
 
Improvisación, instrumento para estimular la Decisión de Hacer 
 
I.   Datos informativos. 







Peruano - Japonesa  ‘Hideyo Noguchi’ –del distrito de 
Comas. 
5to. Año de secundaria. 
Luis NELSON Vásquez TAFUR. 





El taller de improvisación teatral como método, es vital 
y determinante, para motivar y propiciar el cambio 
deseado en  los  alumnos  del  quinto  año  de  
educación  secundaria, logrando el desarrollo de su 
Decisión de Hacer. 
En la improvisación intervienen todos los factores 
biológicos, psicológicos y sociales que conforman al 
ser humano, y por ello su uso se convierte en un 
instrumento perfecto para transformar la mentalidad 
del joven sin Decisión de Hacer en una mentalidad de 
riesgo con Decisión de Hacer. 
Los ejercicios de improvisación del presente proyecto, 
están diseñados para que  el estudiante adquiera 
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conocimientos y herramientas que le permitan 
desarrollar su potencial de respuesta rápida y eficaz, 
que tenga facilidad de interrelacionarse socialmente, 
que pueda elaborar estrategias de solución a sus 
problemas y se atreva a arriesgarse; adoptando así 




20 sesiones (Agosto/Setiembre/Octubre) 
IV. Contenidos 
      Transversales. 
 
Educación en valores – Educación para la 




Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a 
















































4.3 Esquema de sesiones – PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
 
Las 20 sesiones del proyecto fueron divididas en dos sesiones para la 
prueba de evaluación de entrada y salida, y 18 sesiones para la evaluación 
intermedia (evaluación diaria). 
 
La evaluación intermedia se estructuró de la siguiente manera:  
 Cuatro sesiones para desarrollar espontaneidad (4 destrezas –una por día–). 
 Seis sesiones para interrelación social (5 destrezas) (La destreza: Se valora a 
si mismo y valora a los demás, se realizó en dos sesiones 9 y 10). 
 Cuatro sesiones para elaboración de estrategias (4 destrezas –una por día–).  
 Cuatro sesiones para toma de riesgo (3 destrezas)  (La destreza: No teme 
hacer el ridículo, se realizó en dos sesiones 16 y 17).  
 
La base teórica de la variable independiente (Taller de improvisación 
teatral), fueron:  
De manera principal: 
- La improvisación” de John HODGSON y Ernest RICHARDS de manera 
principal, de donde se tomó de sus experiencias pedagógicas el 
proceso de realización de las improvisaciones; y, 
De apoyo los siguientes libros y autores:  
- MOREAU, André (1952) Entre Bastidores.  
- CHEJOV, (1968, Al Actor) y (1999- Sobre la Técnica de Actuación). 
- FAURE, Gérard y LASCAR, Serge. (1981).El juego dramático en la 
escuela. 
- PAVIS, Patrice. (1983). Diccionario del teatro. 
- HODGSON, John y Ernest RICHARDS. (1986). La improvisación. 




- MOTOS, Tomás y Francisco TEJEDO. (1987). Prácticas de 
dramatización. 
- BULLÓN, Ada (1989), Educación artística y didáctica del arte dramático. 
- HAGEN, Uta y Haskel FRANK. (1990). El Arte de Actuar. 
- GONZÁLES et al (2004). Teatro, adolescencia y escuela. 
- TRASTOY, Beatriz y Perla ZAYAS. (2006). Lenguajes escénicos  
- JOHNSTONE, Keith. (2008). IMPRO  
- VILLALPANDO, Eduardo. (2010). El teatro como herramienta didáctica en 
el proceso enseñanza aprendizaje en primaria y secundaria  
- RENAUDIN, Jeanne. La improvisación dramática como entrenamiento 
estratégico en el aula. 
- VILLALPANDO, Eduardo. (2010). El teatro como herramienta didáctica en 
el proceso enseñanza aprendizaje en primaria y secundaria. 
 
La base teórica de la variable dependiente (La Decisión de Hacer), fueron:  
De manera principal: 
- CAÑABATE, Antonio (1997) Toma de Decisiones: análisis y entorno 
organizativo. 
- MAXWELL, John. (1997). Actitud de Vencedor”. (Nota. Sirvió como 
apoyo en la base motivadora, la actitud a trabajar, necesaria en las 
personas con decisión de hacer.) 
- GALDÓS, Gonzalo. (2010). Toma de decisiones. 
- MAXWELL, John C. (2014). La decisión es tuya; y, 
De apoyo: 
- ORTIZ C., Pedro, (2004). Desarrollo de la Actividad Psíquica Personal. 
- DALMASIO, Antonio. (2005). En busca de Spinoza: Neurobiología de la 
emoción y los sentimientos.  
- CERDA, Hugo. (2005). La creatividad en la ciencia y en la educación 




- Las dinámicas de grupo de Gerza. 
 
El diseño de las sesiones de aprendizaje fue una adaptación de la 
estructura de diseño de sesión, aprendida en los años 2008 y 2009 en la 




























LAS SESIONES DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN:  
 
FECHAS: 10-08-09  y   22-10-09 
 
SESIÓN 1 (SESIÓN INICIAL) Y SESIÓN 20 (SESIÓN FINAL):     EVALUACIÓN                                                              
OBJETIVOS DE LA SESIONES: 
 
 
Diagnosticar el estado inicial de los participantes y evaluar el estado final al que llegaron, con 
respecto a la variable dependiente:  




PRUEBA PARA EVALUAR LA DECISIÓN DE HACER EN LOS ADOLESCENTES 
DEL QUINTO AñO DE SECUNDARIA (EN LA SESIÓN INICIAL Y FINAL) 
 
1. Presentación rápida (En 30’’). 
(Se evalúa:     La dimensión: Espontaneidad 
                       Destreza 3: Tiene fluidez de pensamiento. 
   
 Los participantes forman una ronda. 
 Se señala al azar a uno de ellos. 
 El muchacho señalado se presenta ante todos, dando la mayor cantidad de 
datos posibles sobre su persona en 30’’ 
 
2. Traslado ingenioso. 
(Se evalúa:    La dimensión: Espontaneidad. 
 Destreza 1: Demuestra motivación hacia la acción. 
 
La dimensión: Elaboración de estrategias.  
Destreza 10: Demuestra determinación para alcanzar un objetivo. 
Destreza 12: Demuestra originalidad. 
 
 Los participantes se ubican en un punto determinado. Y se les indica otro a 
donde tienen que llegar y del cual deben nuevamente volver al punto inicial. 
 Se trasladarán de un punto a otro lo más rápido posible. Pero en cada 




3. Fotografías en carne y hueso. 
(Se evalúa:    La dimensión: Espontaneidad 
Destreza 2: Posee apertura y receptividad para con el trabajo. 





 Los participantes se movilizan libremente por el espacio de trabajo. 
 Se soltará una frase cualquiera. 
 A la palmada deberán representar gestual y corporalmente dicha frase, de 
manera estática.) 
 
4. Cuerpo hablante. 
(Se evalúa:    La dimensión: Interrelación social. 
Destreza 5: Tiene confianza en si mismo. 
 
 Los participantes se movilizan libremente por el espacio de trabajo. 
 A la señal deberán tocar una parte cualquiera de su cuerpo  con la de su 
compañero más próximo. 
 Y con la parte que tocaron deberán escribirle una frase en el aire al 
compañero. (Ejemplo: ‘Me caes bien’, ‘Hola que tal’, etc.) 
 
 
5.  Planificando en 10’. 
(Se evalúa:    La dimensión: Interrelación social. 
Destreza 6: Escucha al otro. 
Destreza 9: Busca siempre motivar al grupo. 
 
La dimensión: Elaboración de estrategias. 
Destreza 11: Emplea conocimiento y destrezas para generar ideas. 
 
 Se divide al grupo en dos equipos: A y B. 
 A cada grupo se le designa un título distinto (Que corresponde a una 
historia ficticia). 
 Tienen 10’ para planificar la interpretación de dicho título (De manera 
grupal.) 
 Luego representan. 
 
6. Baile sobre periódico. 
(Se evalúa:    La dimensión: Interrelación social. 
Destreza 7: Tiene habilidades para relacionarse en su medio social.  
 
 Se forman 7 grupos (6 de dos y uno de tres.) 
 Cada grupo se ubica sobre un papel periódico que está en el piso y a la vez 
bailan y hablan. 
 Luego el papel se irá doblando y el espacio se reduce, pero ellos no dejarán 
de bailar y hablar. 
 
7. Lo bueno. 
(Se evalúa:    La dimensión: Interrelación social. 
Destreza 8: Se valora a si mismo y valora a los demás. 
 
 - Se le muestra a todos una lámina con una imagen. 
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- Cada uno deberá escribir todas las cualidades que creen que tiene la 
imagen de la lámina. 
 - Se forman  grupos de dos. 
- Uno describe lo bueno de él y lo bueno de su compañero. 
- Luego el otro hace lo mismo. 
 
8. Gritando la frase. 
(Se evalúa:    La dimensión: Toma de riesgo. 
Destreza 14: No teme hacer el ridículo. 
 
 Se divide al grupo en dos. 
 Cada nuevo grupo se pone en un ángulo del espacio. 
 Van saliendo uno a uno  de cada grupo de manera intercalada y en el 
centro, gritan una frase lo más disparatada, acompañada de un movimiento 
lo más extravagante. 
 
9. El circuito. 
(Se evalúa:    La dimensión: Toma de riesgo. 
Destreza 15: Se fija metas desafiantes. 
 
 Se conduce al grupo fuera del aula. 
 Se les indica un circuito de acciones que tienen que realizar desplazándose 
de un punto a otro, ida y vuelta, varias veces. 
 Cada uno busca hacerlo en el menor tiempo posible. 
 
10. La propuesta. 
(Se evalúa:    La dimensión: Elaboración de estrategias. 
                      Destreza 13: Propone diversas alternativas de solución. 
 
 Se divide al grupo en dos. 
 Se les da un tema a cada grupo. 
 Cada integrante debe plantear una historia en 5’. 
 Luego se reúnen grupalmente, y tienen 5’para plantear algo, en base a las 
propuestas individuales. 
 
11. El cuestionario. 
(Se evalúa:    La dimensión: Toma de riesgo. 
 Destreza 16: Evalúa los resultados, cuando decide asumir un 
riesgo. 
 
Este es un cuestionario de 5 preguntas cerradas y 1 abierta, cuyo resultado nos 



























































































































































































SE ACOMODA CON FACILIDAD A CIRCUNSTANCIAS O  SITUACIONES 














































TIENE CONFIANZA EN SI MISMO.  


























































ESCUCHA AL OTRO.  







































































TIENE HABILIDADES PARA RELACIONARSE EN SU MEDIO SOCIAL. 






















































SE VALORA A SI MISMO Y VALORA A LOS DEMÁS. 






RECONOCE LO BUENO 
EN ÉL Y LO EXPRESA 
VERBALMENTE 
 
ANALIZA Y EXPRESA 
POR ESCRITO 
CUALIDADES DE OTRO 




CUALIDADES EN SUS 


































BUSCA SIEMPRE MOTIVAR AL GRUPO. 

















CON EL GRUPO 



























































DEMUESTRA DETERMINACIÓN PARA ALCANZAR UN OBJETIVO  















































EMPLEA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA GENERAR IDEAS. (FLUIDEZ DE IDEAS) 














ES CAPAZ DE 
ELABORAR 
PROPUESTAS A 



































































SI NO SI NO SI NO 
 
Valoración 





PROPONE  DIVERSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 






















































NO TEME HACER EL RIDÍCULO. 







































































SE FIJA METAS DESAFIANTES. 






BUSCA IR MÁS 
















































EVALÚA LOS RESULTADOS CUANDO DECIDE ASUMIR UN RIESGO. 







ANALIZA Y MEDITA 
ANTES DE TOMAR 
UNA DECISIÓN 
















































SESIÓN 2: “MOTIVACIÓN”                                                              
DESTREZA 
Demuestra motivación hacia la acción. 
 







- Demuestra disposición.  
- Mantiene un comportamiento vital. 
- Se compromete con el ejercicio  
- Procura hacerlo bien. 
- Se concentra en el trabajo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  y toma conciencia de lo que es la 
motivación. 
- Comprende la importancia de la relajación. 
- Se relaciona con el espacio. 
- Se relaciona con el compañero. 
- Comprende la necesidad de tener un objetivo. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 





Diversión y disfrute. 
 
- Tiene muchas ganas de hacer los 
ejercicios. 
- Se divierte de manera saludable. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización Se les realiza varias preguntas: 
¿Cómo están? 
¿Qué creen que van a hacer? 
¿Qué es para ellos la motivación? 









 Se distribuyen por el espacio y empiezan a 
caminar de manera libre. 
 
Se darán las sgts. pautas a seguir: 






























































- 2 Tocar el suelo con las dos manos. 
- 3 Caminar de puntitas. 
- 4 Correr lo más rápido posible. 
- 5  Tenderse al suelo boca arriba. 
 
Se irán alternando los números, cada vez 
más rápido, de manera tal que los chicos 
estén más atentos a lo mencionado, para 
que queden finalmente tendidos en el suelo 
buscando cada uno regular su respiración. 
 
 Inician un proceso de relajación: 
- Liberan el peso de la cabeza. 
- Liberan el peso de los brazos. 
- Liberan el peso del tronco. 
- Liberan el peso de la cadera. 
- Liberan el peso las piernas 
- Liberan el peso los pies. 
 
 Se les hablará acerca de lo importante que 
es la motivación en la vida, para alcanzar los 
objetivos. 
 
 Se pedirán 4 voluntarios para que 
compartan con todo el grupo lo que ellos 
deseen. Una vez que salieron, se les 
preguntará el motivo por el cuál salieron; y al 
resto, el motivo por el cual no salieron. 
 
 “Bombas de Papel” 
- Cada uno armará con hojas de periódico 
una bomba de papel. 
- Los chicos se colocan frente a frente, 
formando 2 filas; a continuación un 
voluntario pasará en medio de las filas y 
los chicos deberán arrojarle las bombas de 
papel (el traslado es ida y vuelta). El 
voluntario recogerá una bomba.  
- Al terminar el recorrido, el voluntario estará 
de espaldas y al voltearse alzando en alto 
la bomba que recogió, todos deberán alzar 
de igual manera una bomba, aquel que se 
quede sin bomba, será el sgte. en pasar. 
 
 “Guerra de Bombillas” 
- Se mantienen los dos grupos, cada 
participante tiene una bomba.  
- Se les pide que tripliquen el número de 





































































































bombillas y cada uno tendrá en su poder 
3. 
- Los grupos se separan a 5 mt. de distancia 
y al darse el aviso, empezará la guerra. 
Los equipos deberán arrojar la mayor 
cantidad de bombillas a su contrincante, 
sin pasar del límite establecido. 
- Ganará el equipo que en su territorio tenga 
el menor número de bombillas. 













 Se les pedirá formar grupos de 4 personas, 
luego de 2, ahora de 3 y finalmente de 5. 
Quedando 3 grupos, los mismos que 
realizarán el ejercicio sgte: 
“La Barra del Marinero” 
- Se les indica que a determinada frase 
deberán realizar una acción y decir 
fuertemente la porra que corresponda a 
ella. 
- Cada grupo propone libremente en donde 
la realizará, además si emplearán 
elementos o indumentos característicos. 
- Gana el grupo que lo haga con más 
entusiasmo y dinamismo.   
 
15’  
Comentarios -Comentario de cada uno sobre el desarrollo 
de la sesión, y toma de conciencia del proceso 
de la dinámica trabajada. 
 
10’  
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 3: “APERTURA Y RECEPTIVIDAD”                                                              
DESTREZA 
Posee apertura y receptividad para con el trabajo. 
 







- Demuestra disposición. 
- Escucha la propuesta del profesor. 
- Expresa con el cuerpo. 
- Se concentra en el trabajo. 
- Su  trabajo  se  relaciona  con  el  del   
  Grupo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  y toma conciencia de lo que es la 
apertura. 
- Muestra concentración y atención. 
- Comprende  y toma conciencia de lo que es la 
receptividad. 
- Percibe al compañero. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 





Diversión y disfrute. 
 
- Tiene muchas ganas de hacer los 
ejercicios. 
- Se divierte de manera saludable. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas, participan estructurando 







 Mirada por 1’ 
- Forman dos filas, una frente a la otra. 
- Sostienen la mirada a su compañero de 
enfrente por 1’, concentrándose. 












  Palmadas de concentración 
- Forman una gran ronda, de tal modo que 
toquen con facilidad la palma del 
compañero del costado. 
- Palmean a su compañero del costado una 
vez y aplauden, luego lo palmean dos 
veces y aplauden, y luego tres veces y 
aplauden; Llegado a este punto 
disminuyen las palmeadas de tres a dos y 
luego a 1. 

























y bajando en número de palmeadas, 
aumentando la velocidad. 
 
 Pasada de pelota 
- Se dividen en dos grupos, cada cuál forma 
una ronda. 
- A cada ronda se le da una pequeña pelota. 
- El participante que tiene la pelota le 
entregará a un compañero diciendo el 
nombre de este. 
- Aquel que recibió la pelota repite el 
ejercicio, entregándola a otro de la misma 
forma. 
- El ciclo se completa cuando la pelota, ha 
pasado por todos una vez y ha llegado 
nuevamente a manos del primer lanzador. 
- Se debe lograr un ritmo estable en 4 ó 5 
ciclos completos. 
- Luego éste va en reversa (se le entrega al 
que entregaba). 
- El ejercicio culmina cuando logran hacerlo 
de ida y vuelta. 
- Ahora, los dos grupos se fusionarán para 
realizar el ejercicio. 
 
 Adivina Quién soy 
- Uno de los alumnos será vendado con una 
pañoleta. 
- Identificará a sus compañeros, sólo con el 
tacto. 
 
 El Detalle cambiado  
- Forman una gran ronda. 
- Un voluntario se coloca en medio del 
grupo y deberá observar al detalle a sus 
compañeros.  
- El voluntario se cubre los ojos con ambas 
manos. 
- Todos harán bulla, mientras que sólo uno 
(que será señalado), cambiará un detalle 
en su atuendo. 
- Cuando el participante señalado haya 
realizado el cambio, todos cesarán la bulla 
y en ese momento el compañero de en 
medio se destapará los ojos para decir 
quién es el que cambió algo en su 
aspecto. 


















































































Los atuendos y 




Aplicación  Charadas 
- Se dividen dos grupos. 
- A cada uno se le da el título de una 
película. (Una frase.) 
- Uno de los grupos, pasará al frente y 
buscará por todos los medios que el otro 
grupo acierte con el nombre de la película, 
sin usar la voz. 
- Luego pasa el otro grupo y  repite el 





del lugar y de los 
participantes. 
Comentarios -Comentario de cada uno sobre el desarrollo 
de la sesión, y toma de conciencia del proceso 
de la dinámica trabajada. 
 
10’  
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 4: “FLUIDEZ DE PENSAMIENTO”                                                              
DESTREZA 
Tiene fluidez de pensamiento. 
 







- Número de datos. 
- Estado emocional. 
- Tono de voz. 
- Articulación. 
- Fluidez verbal. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  y toma conciencia de lo que es la fluidez 
de pensamiento. 
- Muestra concentración y atención. 
- Relaciona palabras y acciones. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 





Diversión y disfrute. 
 
- Tiene muchas ganas de hacer los 
ejercicios. 
- Se divierte de manera saludable. 
- Expresa su opinión. 
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Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas, participan estructurando 







 Paso - Palabra 
- Caminan libremente por el espacio.  
- Por cada paso que dan, dicen en voz alta 
una palabra cualquiera. 
- Si se quedan sin palabras, se quedan sin 
pasos, no pueden dar un solo paso si no 
mencionan una nueva palabra. 
- Ahora, se les da un tema en concreto:  
El cine, parque de las Leyendas, película 
de terror, mercado y universidad. Las 
palabras que mencionan ahora, 












  Relacionando palabras 
- Se forman parejas. 
- Uno dice una palabra cualquiera, y el otro 
responde con una palabra que tenga 
relación directa con la que mencionó su 
compañero, y dice una libre. 
- El que recibe la palabra entonces, repite el 
proceso (responde con una en relación y 
menciona otra libre).  
 
 Atendiendo y concentrándome en tu Palabra 
y la mía 
- Cambian de pareja. 
- Las parejas se situarán frente a frente, 
mirándose a los ojos. 
- Empiezan a mover el brazo derecho de 
forma recta hasta la altura del hombro del 
otro y lo dejarán caer, continuarán con 
este moviendo. 
- Cada vez que el brazo recto, llegue a la 
altura del hombro de su compañero, dirán 
una palabra cualquiera, la primera que se 
les ocurra.  
- Ambos dicen al mismo tiempo su palabra y 





















































dicho su compañero. 
 
 Continúa la Historia 
- Forman una gran ronda. 
- Uno inicia la historia “Había una vez…” 
- El siguiente, la continúa iniciando con la 
palabra “entonces…” 
- El siguiente, con la palabra “pero…” y así 
sucesivamente, con el entonces y pero, 
hasta terminar la ronda. 
 
 El Sí Y el No 
- Forman dos filas, una frente a la otra. 
Sentados  
- Una fila será A y otra B. 
- Se para el primer integrante de cada fila, 
quedando, uno frente al otro. 
- Empiezan a sostener una conversación 
bastante fluida, lo único que no pueden 
mencionar es sí y no.  
- El objetivo del alumno es claro, buscar los 
medios para que su compañero se 
distraiga y olvide la pauta; así como, 
concentrarse y no dejarse caer. 

































Aplicación  Promociono a mi Compañero 
- Forman parejas. 
- Uno es “A” y otro “B” 
- Se toman un par de minutos, para que 
intercambien las habilidades y virtudes que 
cada uno de ellos tiene. 
- Todos se sienten y queda al frente, una 
pareja. 
- “A” es un vendedor y debe convencer a 
todo el grupo, para que compren a “B”, 
para ello mencionará todas las cualidades 
que éste tenga. 
- Luego “B”, hará lo mismo. 
 
20’  
Comentarios -Comentario de cada uno sobre el desarrollo 
de la sesión, y toma de conciencia del proceso 
de la dinámica trabajada. 
 
10’  
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien   
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SESIÓN 5: “FLEXIBILIDAD”                                                              
DESTREZA 
Se acomoda con facilidad a circunstancias o situaciones diferentes. 
 




- Se adapta a la propuesta grupal. 
- Indaga en la nueva situación. 
- Procura enriquecerla. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  el concepto y la importancia de la 
flexibilidad. 
- Varía con facilidad si se le indica. 
- Está atento. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas, se logra la participación de 
los alumnos, llegando finalmente a 







 Desplazamiento al pulso 
- Caminan libremente por el espacio.  
- Luego lo hacen, de acuerdo al pulso que se 
marque (más rápido, más lento, etc). 
- Después se realizará con grupos pequeños. 
 
 Acciones por una orden 
- Todos están ubicados en algún punto del 
espacio. 
- Se les da una acción a realizar, luego de un 





























Tomar y botar una piedra, dar de hachazos 
a un árbol, remar, pelear en un ring de box, 
barrer una gran cantidad de tierra, etc 
- Después todos se sientan y van saliendo por 
grupos pequeños. 
 
 Uno le dice a otro 
- Todos están ubicados en algún punto del 
espacio. 
- Uno de los participantes realiza una acción 
movilizándose entre sus compañeros. 
- Luego le toca en el hombro a quien él decida 
y le da la orden de que realice otra acción. 
- El ordenado realiza está otra acción 
desplazándose entre todos. 
- Luego el hace lo mismo con otro: lo toca y le 
da otra orden. 
- Y así se va dando la posta de una orden 
distinta cada vez, entre todos los 
participantes. 
 
 Pasada de pelota con sensaciones 
- Forman un círculo, y se van enviando la 
pelota. 
- Cada vez que lo hacen dicen le nombre del 
compañero a quién se la están enviando. 
- Toda la acción se lleva a cabo con una 
sensación que será ordenada, por ejemplo: 
La pelota quema demasiado, la pelota, está 
llena de clavos, la pelota está fría como un 
témpano,  la pelota está pegajosa, la pelota 
parece una lija, la pelota tiene vida, a pelota 
muerde, etc. 
 
 Reto de sensaciones 
- Forman 2 grupos. 
- Uno será espectador y el otro queda 
enfrente. 
- El grupo espectador, ordena al otro grupo 
estar en una determinada situación. 
- El grupo ejecutante debe transmitir 
claramente las sensaciones y emoción de 
acuerdo a la situación que se plantea. 
- Se intercambian los papeles (el grupo 
espectador, pasa al frente y es ejecutante; 
mientras que el que fue ejecutante, pasa a 





















































































 Estados anímicos 
- Se ubican en algún punto del espacio, de la 
manera que deseen, él que quiere puede 
estar sentado, parado echado o en cualquier 
otra posición. 
- Luego se les dará una orden, y deberán 
crear esa atmósfera. 
- Luego otra orden y así sucesivamente. Por 
ejemplo: Están todos tristes; se acaba de 
contar un chiste y todos deben estar 
riéndose; pelean con alguien, etc. 
(Primero no deben relacionarse entre ellos, 
sólo con seres imaginarios. Después podrán 
relacionarse entre ellos.) 
 
 Múltiples lugares 
- Se ubican en algún punto del espacio y 
esperan la orden. 
- Se les indica un lugar y entre todos deben 
recrearlo inmediatamente. 
- Luego se les indicará otro lugar que 
recrearán y así sucesivamente. 
Ejemplo 
Un hospital, un mercado de barrio, un gran 



















Aplicación  Situación de 1 a 1, a todos. 
- Todos están sentados. 
-  A uno se le indica un personaje y una 
situación que sólo él escucha, y sale a 
realizarlo. 
- Al momento se le indica a otro participante, 
otro personaje que entra a relacionarse con 
el primero. 
- En otro momento sale otro participante, con 
otro personaje, que se relaciona con los 
anteriores. 
- Así sucesivamente van entrando uno a uno, 
hasta que terminen d entrar todos los 
participantes formando una gran situación. 
 
15’  




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 







SESIÓN 6: “DESINHIBICIÓN Y CONFIANZA”                                                              
DESTREZA 
Tiene confianza en sí mismo. 
 






- Se desenvuelve con seguridad. 
- Realiza movimientos amplios al expresarse. 
- Hace contacto físico con el compañero. 
- Rompe con su esquema personal. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  lo que es desinhibición. 
- Comprende lo que es la confianza. 
- Comprende lo que es esquema personal. 
- Muestra concentración y atención. 
- Expresa con libertad. 
- Confía en el otro. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas, se forma un consenso 







 Uno propone 
- Se movilizan por el espacio. 
- Uno de los participantes propone libremente 
un movimiento. 
- Los demás lo imitan. 
- Luego lo realiza otro. 
(Exploran niveles.) 
 
 Dibujo con parte del cuerpo 
- Cada uno se ubica en un espacio. 






















del cuerpo (nariz, cadera, pie y cabeza) 
 
  
 Esto es un abrazo 
- Todos los integrantes del grupo se sientan 
formando un círculo.  
- Por orden y de uno en uno, le dice cada uno 
de los integrantes del grupo a la persona 
que está sentada a su derecha y en voz alta: 
“¿SABES LO QUE ES UN ABRAZO?”.  
- La persona que está sentada a la derecha 
de quién realiza la pregunta  contesta:” NO, 
NO LO SÉ”. Entonces se dan un abrazo. 
-  La persona que ha contestado se dirige a la 
persona anterior y le contesta: “NO LO HE 
ENTENDIDO, ME DAS OTRO”. Entonces se 
vuelven a dar otro abrazo. 
-  La persona a la que han abrazado, realiza 
la misma pregunta a su compañero de la 
derecha, realizando la misma operación. Así 
sucesivamente hasta que todos los 
integrantes del grupo hayan sido abrazados 
y hayan abrazado. 
 
 Nariz con nariz 
- Dos de los integrantes del grupo salen al 
centro del círculo.  
- A cada uno de los dos participantes se les 
venda los ojos y se les sitúa a una cierta 
distancia (aproximadamente dos metros).  
- Deben intentar con los ojos vendados y con 
ayuda de los demás integrantes del grupo 
según indicaciones orales de ellos, rozar 
nariz con nariz. 
- Una vez realizado esto se puede pasar a 
realizarlo con otras parejas. 
 
 Lazarillos 
- Se forman parejas. Uno es A y otro B. 
- A los “A” se le vendan los ojos. 
- Los “B” se colocan detrás de “A” y lo guiarán 
sin voz, sólo con el tacto: Una palmada al 
centro de la espalda, significa avanzar, dos 
palmadas en el hombro derecho, voltear a la 
derecha y lo mismo con respecto a la 
izquierda. Un ligero apretón sobre los 
hombros, significa detenerse. 
- La idea es que “A” no debe de ninguna 












































































 Caída libre hacia el compañero 
- Se forman dos filas, una tras otra, de tal 
manera que haya entre una y otra medio 
metro de distancia aprox. Y que los de 
delante les den la espalda a los de atrás. 
-  Cada uno de los participantes, tendrá tras 
suyo a un compañero que lo recibirá. 
- A la señal, aquellos que se encuentren 
delante, se dejarán caer manteniendo el 
cuerpo completamente relajado. 
- El compañero que recibe (el de atrás) debe 
posicionarse adecuadamente para recibir a 
su compañero. 
 
 El grupo te cuida 
- Todos forman una ronda muy pequeña, en 
la que se encuentren demasiado pegados, 
dejando al medio un pequeño espacio en el 
cual se situará un compañero voluntario. 
- El voluntario cerrará los ojos y se dejará 
caer libremente en cualquier dirección. 
 Los demás lo recibirán con mucho cuidado y 
de la misma manera, lo enviarán hacia otra 
dirección, en donde los que lo reciban lo 
vuelvan a enviar a otra dirección distinta, de 





 Narices Rojas 
- Forman una gran ronda. 
- A cada uno se le entrega una nariz roja. 
- Dan la espalda y se colocan su nariz. 
- A la palmada, voltean con su nariz roja 
puesta, mostrando los ojos exageradamente 
abiertos y las cejas arqueadas. 
- Empiezan a caminar libremente por el 
espacio, cada uno propone una manera muy 
peculiar de hacerlo (divertida) y una voz 
característica de su personaje. 
- A continuación, se forman 3 grupos y cada 












Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 7: “ESCUCHAR AL OTRO.”                                                              
DESTREZA 
Escucha al otro. 
 





- Presta atención. 
- Toma en cuenta la propuesta de su 
compañero. 
- Demuestra tolerancia en el trabajo grupal. 
- Respeta el trabajo de sus compañeros. 
- Ofrece lo mejor se sí mismo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  la importancia de escuchar al 
otro y su influencia en la comunicación. 
- Está atento. 
- Lleva a cabo acciones. 
- Se interesa por el compañero. 
- Da su óptimo personal.  
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas, se intercambia 
información, buscando que tomen conciencia del 







 “Mano a la Barbilla” 
- Forman una ronda. 
- Mientras se hace la demostración, se  le 











derecho, paralelo al piso. Ahora, formen un 
círculo con el pulgar y el índice.  
Se les indica: Lleven con mucha firmeza su 
mano a la barbilla. Mientras  se dice ello, el 
profesor pone su mano junto a la oreja, no 
en su barbilla.  
- Se mantienen así un instante. (La mayor 
parte del grupo hará lo que el instructor, es 
decir, se llevarán la mano junto a una oreja). 
el profesor los observa pero no dice nada. 
- Después de cinco o diez segundos, algunos 
del grupo se percatarán de su error y 










   “Las Citas” 
- Se les entrega a cada uno, una hoja en la 
cual está dibujado un reloj; al lado de cada 
hora, hay una línea punteada vacía. 
- Ahora, organizan sus citas. 
- Lo importante es coordinar de tal manera, 
que ninguno tenga cita con dos personas al 
mismo tiempo; y así, hasta cubrir todas las 
horas del reloj. 
-  Se les indica una hora, por ej. Las 4pm y 
ellos se juntan con la persona con la cual se 
citaron a esa hora. 
- Se les da 3 minutos, para que ambos 
entablen una conversación, de tal manera 
que uno conozca algo más del otro. 
- Después de haber tenido varias citas, 
contarán al grupo acerca de las parejas con 
las que le tocó estar; de tal manera, que 
todo el grupo lo conocerá un poco más. 
 
 “¿Cuáles son los temas?” 
- Se forman dos grupos. 
- En cada uno, todos los integrantes entablan 
una conversación, de manera libre y temas 
distintos; de tal manera que todos participen. 
- Ahora, cada uno se sitúa en un espacio 
propio, y en una hoja escribe todos los 
temas que hayan tocado en la conversación 
grupal. 
- Luego, se comparan los temas que hayan 
escrito, con los de sus compañeros del 
mismo grupo. 
 




















































- Salen fuera del aula 4 voluntarios. 
- Al resto del salón se les cuenta una noticia 
muy corta. 
- Ingresa el primero de los voluntarios y los 
chicos le cuentan la noticia. 
- Ahora, ingresa el segundo, y el primero (sólo 
él) le contará la noticia; y así, hasta que la 
noticia llegue al cuarto, que es el que narra 
la noticia, según la haya entendido. 
 
 Nivel de Comprensión 
- Cada uno se coloca distante del resto, sólo 
con una hoja y un lapicero. 
- Escribe todo lo explicado al inicio de la 
sesión, acerca de la importancia de saber 
















 “Opciones de Ejercicio conciliatorio” 
- Se les explica, lo importante que es dar el 
óptimo personal dentro de una 
conversación. Para ello se les muestra 
cuatro casos: 
 Yo estoy mal. Tú estás mal. 
 Yo estoy mal. Tú estás bien. 
 Yo estoy bien. Tú estás mal. 
 Yo estoy bien. Tú estás bien. 
- Se forman parejas y a cada una se le 
entrega un papel, en el cual está alguno de 
los 4 casos. 
- Deben realizar una escena corta, en la que 
se vea claramente el caso. 
- Al término de la escena, los compañeros 
deben identificar que caso fue el que se 
representó.  
25’  




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 












SESIÓN 8: “RELACIÓN INTERPERSONAL”                                                              
DESTREZA 
Tiene habilidades para relacionarse en su medio social. 
 






- Se relaciona físicamente. 
- Mantiene un diálogo abierto con el otro. 
- Se relaciona anímicamente. 
- Se compromete con el grupo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  lo que es la relación interpersonal 
y las habilidades que necesita para realizarla. 
- Se relaciona físicamente con sus compañeros 
a través de diversas acciones. 
- Crea un organismo único con el grupo. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios. 
- Expresa su opinión. 








Acciones T Recursos 









- Se formará un círculo de tal modo que cada uno quede a 
la espalda del otro. 
- El de atrás le hará suaves masajes en la espalda, como si 
amasara un pan. 
- Al “amasar” irá trabajando su respiración rítmicamente. 
 
 
 Espacio reducido 
- Se movilizarán por todo el espacio de manera libre, pero 
fluida y respetuosamente. 
- Luego el espacio será reducido a la mitad y tendrán que 





























- Luego se reducirá a la cuarta parte, luego a la octava, y 








 Soportar peso 
- Se pondrán de a dos, espalda con espalda y se pegarán.  
- Uno de ellos se  inclinará hacia delante y por lógica el 
otro que va pegado, quedará  arqueado  sobre  él.   
- Él  que levanta al otro, realizará  diversas   acciones   que 
se le indique: desplazarse,  girar, agacharse, etc. 
 
 Desplazarse – Tocar – no ser tocado 
- Los participantes se empezarán a desplazar por el salón 
de clases, en forma desordenada, no en círculos. 
- A la señal, la darán la mano a quien se cruce  durante la 
caminata. 
- A otra señal le darán la mano y le dirán una frase 
respetuosa, positiva. 
- A otra señal le darán la mano a uno, luego a otro, y a 
cada uno le dirán una frase diferente. 
- A otra señal le darán le darán un abrazo y le dirán una 
frase respetuosa, positiva. 
- A otra señal le darán un abrazo a uno, luego a otro, y a 
cada uno le dirán una frase diferente. 
- A otra señal tendrán que tocar la rodilla derecha del 
primero que este cerca de ellos, pero evitar ser tocados, 
al que le tocan va saliendo, hasta que quede uno. 
 
 El guiño  que mata 
- Todos los  participantes hacer una ronda grande  
- Se les pide que cierren los ojos y se  indica a uno que 
con el guiño del ojo tiene que matar a cada compañero. 
- Los compañeros que son guiñados se van desplomando 
hacia el piso hasta  que logre su objetivo de eliminar a 
todos. 
- Los compañeros que juegan deben reconocer al 
compañero que va matando con los guiños y descubrirlo 
antes que extermine a todos. 
 
 Organismo submarino 
- Forman 2 grupos (6 y 7 integrantes.) 
- Los grupos se echan de cúbito ventral formando un 
círculo, tendrán los ojos cerrados.  
- Luego se abrazarán por los hombros e imaginarán que 
son una célula que se asocia con otras para formar un 
organismo. 
- Luego lentamente sin cortar el contacto irán levantándose 
lentamente mientras hacen más estrecho el círculo. 









































los que están alrededor de uno, tratar de conectarse con 
todos. De esa forma estarán muy unidos, en contacto con 
todos, no solamente con el que está al lado, sino también 
con el de enfrente, con el de atrás,…, con todos. 
- Imaginarán que el organismo recién creado, está en el 
mar, sumergido en unas aguas poco profundas, 
tranquilas y cálidas. Y comienza a ser nuevamente 
mecido por las olas, va y viene, se deja llevar… Recibe y 
absorbe la luz solar suavizada por el agua. 




 ¿Cómo comportarme? 
- Se conversará acerca de cuáles son las situaciones de la 
vida real que a ellos les incomoda. 
- Se elegirá 2 situaciones, que se les repartirá en dos 
grupos. 
- Lo irán representando, y se reflexionará de lo que ahí 
sucede y cuál debería ser el comportamiento adecuado. 
- Lo vuelven a representar  buscando solucionarlo. 
 
35’  
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien ejercitándose 





FECHAS: 7 Y 11-09-09 Y 
SESIONES 9 Y 10: “VALORACIÓN”                                                              
DESTREZAS 
Se valora a si mismo y valora a los demás. 
 




Valoración del otro 
 
 
- Reconoce lo bueno en él y lo expresa 
verbalmente. 
- Analiza y expresa por escrito cualidades de 
otro ser, mostrado en una imagen. 
- Reconoce las cualidades en sus compañeros 
y se las expresa. 




- Comprende  el concepto de lo que es la 
valoración personal y se valora a si mismo 
(Sesión 9) y valora al otro (Sesión 10). 
 




- Profundiza en aspectos de valoración, de 
manera reflexiva y lo pone por escrito (Sesión 
9), con el uso de un alimento, figuras y tarjetas 
(Sesión 10) 
- Cuenta aspectos de su vida (Sesión 9), 
- Aplica el FODA (Sesión 10) 







- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios. 
- Expresa su opinión. 











Acciones T Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los participantes, 






 ¿Cómo es mi situación? 
- Cada participante recibe hojas en blanco y lapicero. 
- Deben someterse  a un examen de conciencia y 
contestar a las siguientes preguntas: 
o ¿Cómo es mi vida actual conmigo misma? 
o ¿Cómo es mi vida actual en relación con mis 
compañeros? 
o ¿Cómo es mi vida actual en relación con los 
profesores? 
o ¿Cómo es mi vida actual en relación con mi familia? 
o ¿Cómo es mi vida actual en relación con el mundo? 
o ¿Qué interrelación guardan entre sí las 5 áreas? 
- Luego comentan sobre lo que han escrito. 
 
 ¿Cómo expreso mis sentimientos? 
- Cada participante recibe hojas en blanco y lapicero. 
- Escribe los sentimientos que expresan con más 
frecuencia: Rabia, alegría, odio,… 
- Se comentan y reflexiona de porqué esos sentimientos. 
 
 Doble personalidad 
- Cada participante recibe hojas en blanco y lapicero. 
- Escribe: 














































bien consigo mismo? 
o ¿Cómo se siente, piensa y actúa, cuando se siente 
mal consigo mismo? 
- Se intercambian opiniones. 
 
 Lo triste lo alegre 
- Cada uno de los participantes contará algo que en su 
vida lo haya afectado de la peor manera. 
- Luego cada uno contará algo que en su vida lo haya 













Aplicación  El bote que se hunde 
- Todos están en un gran bote y resulta que este está que 
se hunde. 
- Tienen 10’ antes de que se hunda. 
- Tienen que subir a una balsa pequeña donde hay 
comida, bebida y espacio sólo para 14, 1 de ellos no 
entra. 
- Deben decidir quién se va a sacrificar entre todos. 
- Cada uno deberá abogar por si mismo y quién es mejor 
que se quede y porqué. 
- Tienen 10’ para decidir. Pueden empezar solos y pueden 
conversar entre ellos. 
- Luego en una asamblea cada uno da las razones de 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien ejercitándose 











Acciones T Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 
participantes se refuerza el concepto de valoración 






 Confiando en nuestro organismo 
- A cada participante se le da un pedazo de zanahoria 










- Luego se les vuelve a dar otro pedazo de zanahoria, 
al que sólo deben morderlo poco y tratar de 
tragárselo. 
- Luego se compara lo que hicieron, con recibir 
información (La que es bien procesada y la que es 
desaprovechada.) 
- Finalmente se intercambian opiniones. 
 
 Valorando a otros seres 
- A cada participante se le entrega la figura de un 
animal. Se le pide que lo observe y escriba que 
cualidades observa. 
- Se les da 5’ y se procede a leer y comentar. 
 
 Las tarjetas 
- A cada uno se le entrega tres tarjetas azules y tres 
tarjetas rojas. 
- Cada uno deberá escribir una cualidad positiva de 
algún compañero en la tarjeta azul. Una tarjeta por 
compañero. 
- Cada uno deberá escribir una característica negativa 
de algún compañero en la tarjeta roja. 
- Cuando todos hayan escrito, entregarán cada tarjeta 
al compañero que corresponda. 
- Luego cada uno contará cuantas tarjetas azules y 
cuantas tarjetas rojas tiene. 
- Cada uno sale a leer lo escrito, y dirá si está de 
acuerdo con ello o no, y ¿Por qué?. Podrá ser 
refutado por sus compañeros. 
 
 Bombardeo intenso (Dar y recibir afecto.) 
- Uno de los participantes se para en el centro del 
salón. 
- Los demás, de uno en uno, se acercarán frente a él y 
mirándolo a los ojos le dirá algo positivo que él o ella 
le genera. 
- Luego se comenta la experiencia entre todos. 
 
 Foda 
- Cada participante recibe hojas en blanco y lapicero. 
- Se les explica de que trata esto: fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. 
- Cada uno deberán escribir en 4 columnas, sus 

























































































Aplicación  Situaciones de valoración 






- Cada grupo deberá plantear una situación donde los 
personaje participantes se valora positivamente a sí 
mismo, y sus comportamientos correspondan a ello. 
 
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 











SESIÓN 11: “MOTIVÁNDOSE A TRABAJAR EN EQUIPO”                                                              
DESTREZA 
Busca siempre motivar al grupo. 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
NOCIONES, VOCABULARIO 








- Observa y escucha al compañero. 
- Se comunica con el grupo con el fin de 
alcanzar mejores resultados. 
- Realiza sus acciones con dinamismo. 
- Anima a sus compañeros a continuar. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  lo que es trabajar en equipo. 
- Comprende la importancia de estar motivados 
y se convierte en su eje principal para la 
sesión: motivar al grupo. 
- Se comunica y coordina. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 
- Expresa su opinión. 










Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 








 Círculos que giran 
- Se solicita un voluntario y a los demás participantes 
se les pide que formen dos grupos (Cada grupo 
tiene el mismo número de participantes). 
- Cada subgrupo deberá formar un círculo.  
- Uno de los grupos se coloca de forma tal que su 
círculo quede dentro del formado por el otro grupo.  
- El voluntario se coloca de pie en medio de los 
círculos. 
- Cuándo empiece la música, los círculos deberán 
moverse en direcciones opuestas, cuándo se 
detenga, los círculos dejarán de moverse y todos 
deberán juntar su cabeza con la de otro participante 
del circulo contrario. El voluntario deberá de tratar 
de encontrar una pareja. 
- Si el voluntario encuentra pareja, cuándo la música 
comience nuevamente el participante que quedó sin 
pareja será quien se coloque en medio de los 
círculos y podrá cambiar la orden, por ejemplo: 
Nariz con nariz, Ojo con ojo, Mejilla con mejilla, Pie 
con pie, Cabeza con dedo del pie, Mano con mano, 
Espalda con espalda, Mano con oreja, Talón con 
dedo del pie, Hombro con hombro, Mano con 
rodilla, etc.) 
 
 El ser 
Parte 1: 
- Se divide a los participantes en tres grupos. 
- Cada grupo deberá formar una persona, deben 
decidir quién será cada parte del cuerpo. 
- A la señal proceden a realizar lo pedido. 
 
Parte 2: 
- El cuerpo formado, deberá automotivarse para 
desplazarse de un punto a otro; puntos que serán 
indicados. 
 
 Decálogo ideal 
- Se divide a los participantes en grupos. 
- Cada grupo, deberá confeccionar un decálogo de 





















































































o hija. (Estás deberán ser motivadoras de acción.) 
- Al terminar los decálogos, un representante de cada 
grupo leerá su decálogo. 

















Aplicación  Los  6 actos 
- Se le indica a todo el grupo que juntos estructurarán 
una obra de teatro de seis actos. Todo el grupo 
reunido selecciona el nombre, tema central de la 
obra y la trama de cada uno de los seis actos. 
- Se les pide a los participantes que cada uno elija un 
papel dentro de la obra, tratando en lo posible que 
ese papel sea el más diferente a su propia 
personalidad. 
- Luego, se divide al azar a los participantes entre los 
seis actos y les solicita que en forma individual 
desarrollen, para el acto de la obra que les fue 
asignado, el guión de su personaje. 
- Luego se les solicita que se reúnan y que se inicié 
la obra. Cada participante deberá tratar de seguir su 
guión y al mismo tiempo procurará adaptarse al 
guión de sus compañeros. 
- Después se comentará la experiencia. 
 
45’ -Papel y 
lapicero. 
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 12: “OBJETIVO, DETERMINACIÓN Y CONSTANCIA”                                                              
DESTREZA 
Demuestra determinación para alcanzar un objetivo. 
 






- Identifica su objetivo y lo dice. 
- Toma las acciones pertinentes para llevarlo a 
cabo. 
- Demuestra determinación por cumplirlo. 
PROCEDIMIENTOS  
- Comprende lo que es objetivo, determinación 
y constancia. 
 




- Puede plantearse objetivos. 
- Es constante en su esfuerzo por lograr lo 
planteado.  









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 
participantes, se llega a los conceptos de Objetivo, 







 Avanzando sin ser mirado 
- Sale un voluntario al frente. Va a un extremo del 
aula y le da la espalda a sus compañeros. 
- El resto, se coloca al extremo opuesto. 
- Avanzarán hacia la dirección del voluntario, con la 
intención de tocarlo. 
- El voluntario, puede voltear cuántas veces lo desee 
y si al hacerlo, ve a alguien en movimiento (aunque 
sea mínimo), éste sale del juego. 
- Gana aquel que llegue a tocar al voluntario, sin ser 
visto por él. 
 
 Déjame pasar 
- Se forman en parejas, cada pareja deberá 
colocarse frente a frente a una distancia de 
aproximadamente 30 centímetros. 
- A una señal, un participante de cada pareja 
empujarán al otro diciéndole: Déjame pasar 
porque... (y le da una razón, por ejemplo: quiero 
hablar por teléfono) 
- En ese punto se detiene, y es entonces el otro 
participante quien empuja diciendo lo mismo, pero 
presentando otra razón. 
- Continúan así por un rato. 
- Luego cada participante reflexiona sobre la 
situación: qué otras alternativas pueden imaginar 














































encima del otro, etc. 
 
 A dónde Voy 
- Tienen 2 minutos para plantear, de manera 
individual, sólo con acciones, un pequeño ejercicio 
en el que todos vean claramente, de dónde viene y 
a dónde va (qué es lo que va a hacer). 
 
 La Botella 
- Se forman en parejas, uno es “A” y otro “B”. 
- Ambos tienen claro que el único texto que deben 
mantener es “La Botella”. 
- La diferencia está en que, cada uno expresa su 
texto, aparentemente igual, pero el de “A” tiene 
significado distinto al de “B”. 
- Para “A” es “La Botella”; mientras que, para “B” es 
“La Voté Ya”. 
- Tienen 2 minutos para plantear una escena 
coherente, en la que cada uno haga imperar lo que 






















Aplicación  Objetivos Confrontados 
- Se forman en parejas. 
- A cada uno se le da un objetivo, totalmente 
contrapuesto al de su compañero. 
- De manera individual, plantean los medios con los 
cuales alcanzarán su objetivo, venciendo así al 
contrario. 
- Cada uno debe defender su objetivo hasta que se 
les detenga. 
- Intercambio de opiniones sobre lo vivenciado. 
 
30’  
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 





SESIÓN 13: “GENERACIÓN DE IDEAS”                                                              
DESTREZA 
Emplea conocimiento y destrezas para generar ideas. 
 




- Muestra atención durante la planificación. 
- No cesa de proponer ideas. 
- Es capaz de elaborar propuestas a partir de la 
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 de otros, modificándola. 
- Ordena las ideas de todos los demás para 
establecer una sola. 
 
PROCEDIMIENTOS  
- Comprende  lo que es generar ideas. 
- Plantea muchas ideas a sus compañeros. 
- Solucionan problemas. 
- Justifican el porqué de las cosas. 
- Cuentan historias con palabras planteadas.  
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 
- Expresa su opinión. 








Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 








 Tengo que 
- Un participante dice: “Tengo que… Ej. Sacar a mi 
perro al parque, pero los vecinos no quiere, ¿Cómo 
lo hago? 
- Uno a uno, los demás participantes dirán una 
manera de realizarlo distinta. 
 
 Los 20 problemas 
- Se trabaja con una lista de 20 problemas que 
estimulan su creatividad 
- 1 a 1 se van solucionando. 
 
 Las cadenas de “por qué” 
- Consiste en interpelarse y cuestionar las 
explicaciones habituales. Por ejemplo: ¿Por qué las 
puertas de los coches no abren hacia arriba en vez 
de a un lado? 
- Cada uno debe preguntar sobre algo específico. 









































- Todos dicen 2 palabras. 
- Uno de ellos deberá contar una historia utilizando 





Aplicación  El invento 
- Se forman 3 grupos 
- Tienen 1’ para elaborar su invento, que debe 
mostrar: 
- Lo positivo, favorable o ventajoso. 
- Lo negativo, desfavorable o perjudicial 
- Lo interesante o curioso. 
- Salen a presentar su invento, uno es quien lo 
explica y el resto lo ejecuta. 
 
25’  
Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de la 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 













- Propone ideas novedosas. 
- Lleva acabo estrategias para realizarlas. 
- Las acciones que realiza son propias. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Clarifica sus ideas acerca de lo que es 
original. 
- Genera ideas propias y plantea estrategias 
para llevarlas a cabo. 
- Compone un poema.  
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 







- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 













Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 








 La Frase 
- Forman una ronda. 
- Se menciona una frase muy corta. 
- Esa misma frase la repetirán uno a uno, 
diciéndosela a su compañero de al lado, pero de un 
modo distinto al que ya se haya realizado. 
 
 Que pasaría si 
- Se forma una ronda. 
- Uno dice QUE PASARÍA SÍ … 
- Los demás responden PODRÍAMOS…. 
(Ej.:  
 Si tuviéramos 4 brazos, podríamos: tocar 
mejor el piano; cargar más bolsas del 
mercado; cepillarse, peinarse y afeitarse a la 
vez, etc. 
 Si no tuviéramos nariz, … 
 Si fuéramos del tamaño de una pulga… 
 Si pudiéramos respirar bajo el agua,…) 
 
 Poemas originales 
- Se pedirá a los participantes hacer un listado de 30 
palabras cualquiera. 
- Se forman tres grupos. 
- Se les pedirá componer un poema sólo con las 
palabras de la lista. 
- Las reglas para la composición del poema son: 
 Todos los poemas tendrán un tema. 
 Las palabras no se pueden repetir. 
 Usarán todas las palabras que puedan. En un 
mínimo de 75%. 
 Las palabras pueden ser cambiadas del plural 
al singular y viceversa y el tiempo de los 
verbos también. 
 Los subgrupos tendrán 10’ minutos para 








































































- Luego el grupo lee el poema. 
- Después de leer cada poema, se pegan en la 






Aplicación  Soy publicista 
- Se forman tres grupos. 
- Se conversa sobre el trabajo que realizan los 
publicistas. 
- Cada grupo debe imaginar que está trabajando en 
una agencia de publicidad y que son los creativos. 
- Se les dice que el producto es un shampoo nuevo y 
el dueño quiere que muchas personas lo compren. 
- Se les entrega una botellita de shampoo sin 
etiqueta para que conozcan el producto: olor, 
textura, color, etc. 
- En la pizarra deben proponer nombres y luego 
hacer su etiqueta. 
- Debe desarrollar el comercial, elementos que 
usarán, el single que tendrá, etc. 












Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de la 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 15: “BÚSQUEDA DE SOLUCIONES”                                                              
DESTREZA 
Propone diversas alternativas de solución. 
 





Búsqueda de soluciones. 
 
- Analiza el problema. 
- Plantea varias soluciones. 
- Discrimina ideas.  
- Participa en el consenso. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  que ante un problema hay que 
 




- Visualiza diversos enfoques. 
- Busca los modos de solucionar el problema.  










- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 
- Expresa su opinión. 








Acciones T Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 








 ¿Qué relación hay? 
- Se forma tres grupos. 
- Se reparte el relato y las Hojas del problema a los 
participantes. 
-  Leen el relato por grupos y van obteniendo una 
respuesta a las preguntas por consenso.  
- Se les indica que tendrán 10 minutos para 
solucionar el problema y deberán encontrar una 
solución por consenso. 
- Se les indica cada vez que transcurran dos minutos 
y medio para ejercer sobre ellos presión. 
- Al terminar el tiempo fijado, se los reúne en sesión 
plenaria y se pide a cada grupo que presente sus 
resultados. 
- Luego se les pide a cada grupo que contesten a las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué procedimiento siguieron para analizar el 
problema?  
 ¿Qué fue lo que más se les dificulto?  
 ¿Cuáles fueron los principales problemas que 
enfrentaron para llegar a consenso?  
 ¿Cómo afecto la presión sobre sus resultados? 
 
 Mors 
- Se forma tres grupos. 
- Se distribuye al azar varias tarjetas que contienen 

























































miembros de cada grupo. 
-  Organizan los datos por grupos y van obteniendo 
una respuesta a la pregunta por consenso.  
- Se les indica que tendrán 10 minutos para 
solucionar el problema y deberán encontrar una 
solución por consenso. 
- Al terminar el tiempo fijado, se pide a cada grupo 
que presente sus resultados. 
- Luego se les pide a cada grupo que contesten a las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué procedimiento siguieron para analizar el 
problema?  
 ¿Cuáles participantes fueron los más valiosos en 
el cumplimiento de la tarea?  
 ¿Cuál conducta fue la más útil?  
 ¿Cuál participación pareció estorbar el 
cumplimiento de la tarea?  
 Cuál conducta pareció ser un estorbo? 
 ¿Qué sentimientos experimentó durante la 






















de cada grupo.  
 

















Aplicación  Objetivos Confrontados con pausa 
- Se forman en parejas. 
- A cada uno se le da un objetivo, totalmente 
contrapuesto al de su compañero. 
- Sin ponerse de acuerdo, salen a improvisar por 
pareja. 
- En un momento determinado se detiene la escena y 
entre los observadores: dos, sugieren una mejor 
estrategia para alcanzar su objetivo a cada uno de 
los integrantes de la pareja que improvisa. 





el aula y de los 
alumnos. 
 
Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de la 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 










FECHA: 05 Y 12-10-09 
SESIONES 16 Y 17: “EL RIDÍCULO”                                                              
DESTREZA 
No teme hacer el ridículo. 
 






- Se ofrece voluntariamente. 
- Se atreve más que los demás. 
- Realiza su trabajo sin pensar en el qué dirán. 
- Expresa con su cuerpo y/ rostro. 
- Logra romper con su esquema personal. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  el concepto de riesgo, valentía y 
ridículo. 
- Se atreve a hacer cosas “normales” y cosas 
ridículas. 
- Comparten una experiencia ridícula. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Se atreve a participar. 
- Expresa su opinión. 










Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas, opiniones de los participantes y 
material sobre el tema, se estructura y comprende 
acerca de lo que es arriesgar, y la importancia de ser 
capaz de atreverse a hacer cosas a pesar de la 
probabilidad de hacer el ridículo en muchas situaciones 







 Tensar para relajar 
- Contrae todo los músculos y camina rápido 
recorriendo el espacio de punta a punta. 
-  Dice su nombre sin aflojar la musculatura.  
















 Despertando el cuerpo 
- Se encogen, se ponen en cuclillas o se sientan 
agarrándose las piernas mientras chillan, entre 
lamentos que finjan pesar o dolor, al estilo de las 
antiguas plañideras. 
- Tras unos segundos, sin llegar al minuto, se estiran 
al máximo, progresivamente, hasta formar un aspa 
con los brazos y las piernas.  
- En esta nueva posición, como si de un estallido se 
tratase, explotan con la carcajada forzada más 
intensa y sonora que sean capaces de emitir, 
durante más de un minuto. 
(Se alterna los encogimientos y estiramientos a ser 
posible unos diez minutos.) 
 
 Zarandeo 
- Todos se ubican en el espacio a un extremo del 
salón. 
- A la señal parte hasta el otro lado de espaldas, 
zarandeando el trasero. 
- El último en llegar cuenta un chiste. 
- Se repite varias veces. 
 
 Cantando 
- Cada uno deberá elegir una canción. 
- Todos en el espacio, cantan la canción elegida. 
- Luego uno por uno, salen a cantar. 






































Aplicación  Momentos ridículos 
- Cada uno sale a contar el momento más 
vergonzoso o ridículo que ha vivido. 
- Luego de que todos contaron, cada dueño de su 
historia nombra y dirige a los compañeros que lo 
representarán.  





Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de la 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 











Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas comentan sobre su semana y la 
relación con la sesión anterior (El ridículo I) 
 
10’  
Desarrollo de la 
sesión 
 Fuera lo negativo 
 
- Liberar lo negativo 
o A cada participante se le entrega un globo. 
o Comienzan a inflarlo.  
o En cada soplido dejan salir algo que desean que 
desaparezca de si mismo, de su vida, de su 
entorno o del mundo. 
 
- Eliminar lo negativo  
o Atan el globo con los cordones de sus zapatillas.  
o Se les coloca música y empieza a bailar 
arrastrando el globo. 
o  Intenta hacerlo explotar antes de que se acabe la 
canción. 
 
 Muecas al espejo 
- Se ponen en dos filas frente a frente. 
- Uno propone muecas divertidas al “espejo”. (Deben 
utiliza todas las vocales y como quien practica 
ópera, combinarlas con consonantes: "ja,je, ji, jo, ju" 
“Za, ze, zi, zo, zu”, “ña, ñe, ñi ño, ñu” o “ra, re, ri, ro, 
ru”) 
 
 La ducha al ritmo 
- Todos se ubican en un punto del espacio. 
- Exploran en las actividades que realizan paral 
bañarse. 
- Luego, tendrán que realizar lo mismo pero al ritmo 
de la música que escuchen. 




























































Aplicación  Como un bebé 
- Inspiran grandes bocanadas de aire y lo expulsan 
de forma exagerada.  
- A continuación, imitan a un bebé: gesticulan como 
bebés, y van agregando sonidos de bebés. 
- (Los padres): Luego, la mitad de los participantes se 







- Se realizan actividades de padres e hijos. 
- Luego intercambian los roles.  
 
Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de la 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 18: “METAS DESAFIANTES”                                                              
DESTREZA: 
Se fija metas desafiantes. 
 







- Demuestra perseverancia. 
- Busca ir más allá que sus compañeros. 
- No teme fijarse grandes objetivos. 
- Va a la acción. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende  lo que es una meta, un desafío y 
una meta desafiante. 
- Clarifica sus metas en la vida. 
- Realiza una rutina, con el fin de sobrepasar 
sus logros anteriores. 
- Plantea muchas ideas a sus compañeros. 













- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 
- Expresa su opinión. 










Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 
participantes, se clarifica acerca de lo que es una 







 Vida diferente 
- Se les plantea a los participantes lo siguiente: 
“Su médico les ha informado que sólo les 
queda un año de vida y ustedes están 
convencidos de que el diagnóstico es correcto.” 
- Deben describir cómo cambiaría su vida esta 
noticia. 
- Luego se les plantea: "Si ustedes desean 
cambiar su vida en esa dirección, ¿Qué los 
detiene para hacerlo ahora mismo?". 
- Se comenta y reflexiona sobre el ejercicio. 
 
 Mi proyecto de vida 
- Se les distribuye a los participantes la hoja de 
trabajo "Mi Proyecto de Vida". 
- Contestan la hoja de trabajo. (Deben ser 
concretos.) 
- Se les invita a dar comentarios sobre lo escrito. 
 
 Venciendo su marca 
- Los participantes salen al patio. 
- Forman parejas. 
- Se les indica un circuito el cual deberán 
recorrer (la mitad lo recorre y la otra mitad 
controla el tiempo). 
- Luego intercambian roles. 
- Una vez que ya todos han recorrido el circuito y 
establecido un tiempo determinado, repetirán el 






























- El aula libre 




























Aplicación  La ruta de mi futuro 
- Cada participante recibe sus materiales y se les 
indica que deberán imaginar un viaje que inicia 
en el momento actual y termina en el tiempo 
futuro, y de acuerdo al mismo, deberán recortar 
todas las cosas (Palabras, frases, figuras, etc.) 
que les gustaría ir encontrando en el camino. 
- Cada participante se colocará físicamente en la 
parte del aula que les guste más. Se les indica 
que en ese lugar inicia su viaje y que allí 
deberán pegar la palabra, frase o figura que 















- Se les explica que podrán moverse libremente 
por todo el salón y que lo recortado lo pegarán 
haciendo un camino o ruta de viaje con sus 
distintas etapas. 
- Una vez que todos los participantes hayan 
terminado su ruta se les pedirá que lo 
expliquen a los demás. 
- Finalmente se comenta la experiencia. 
 
participante. 
Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de la 




Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 






SESIÓN 19: “EVALUANDO EL RIESGO”                                                              
DESTREZA 
Evalúa los resultados, cuando decide asumir un riesgo. 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE LOGRO 
NOCIONES, VOCABULARIO 
Riesgo. 
Tipo de riesgo. 
Temperamento. 
Toma de decisiones. 
Proceso de Toma de Riesgos. 
 
- Reconoce sus debilidades y fortalezas. 
- Analiza y medita antes de tomar una decisión. 
- Es capaz de asumir un riesgo, sin exponer su 
integridad.  
- Va a la acción. 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Comprende lo que es toma de riesgos. 
- Evalúa su manera de afrontar situaciones de 
riesgo. 
- Evalúa el riesgo y decide asumirlo. 
- Aplica lo aprendido en una improvisación final. 
 
 









- Tiene muchas ganas de hacer los ejercicios y 
se compromete con los mismos. 
- Expresa su opinión. 










Acciones Tiempo Recursos 
Contextualización A partir de preguntas y con las opiniones de los 
participantes, comprenden con claridad cómo 







 Mi estilo de toma de riesgos 
- Se les distribuye a los participantes la 
hoja de trabajo "Mi estilo de toma de 
riesgos". 
- Contestan la hoja de trabajo. (Deben ser 
concretos.) 
- Se les invita a dar comentarios sobre lo 
respondido. 
 
 Los pasos de baile 
-  Se explica cómo es: 
- Cada uno de los participantes imitará 
los pasos que realice la profesora de 
baile. 
- Se analiza y medita sobre el riesgo. 
- Comprenden que es seguro y van a la 
acción. 
 
 Vuelo libre 
-  Se explica cómo es: 
-  Forman dos filas, una frente a la otra. 
- Cada uno, coge de las manos  
fuertemente a su compañero de 
enfrente. 
- Un voluntario se echará sobre los 
brazos de sus compañeros y éstos los 
arrojarán por los aires. 
- Se analiza y medita sobre el riesgo. 
- Comprenden que es seguro y van a la 
acción.  
 
 Caída libre 
-  Se explica cómo es: 
-  Forman dos filas, una frente a la otra. 
- Cada uno, coge de las manos  
fuertemente a su compañero de 
enfrente. 
- Un voluntario se subirá a un muro de 








































El aula libre. 
Carpetas 
alrededor. 
- Hoja de trabajo 
“Mi estilo de toma 














espaldas sobre los brazos de los 
compañeros que están abajo, quienes 
deberán amortiguar su caída. 
- Se analiza y medita sobre el riesgo. 











 Improvisando  
- Se forman tres grupos. 
- Se les explica que deben plantearse una 
acción de riesgo  -que implique cierto 
desafío, pero que sea posible- sobre la 
cual improvisarán en los siguientes pasos: 
- Alguien  planteará hacer la acción. 
- Otro se opondrá. 
- Analizarán y meditarán sobre el riesgo. 
- Comprenderán que es seguro e irán a 
la acción.  
 
20’  
Comentarios Comentario de cada uno sobre el desarrollo de 
la sesión, y toma de conciencia del proceso de 
la dinámica trabajada. 
 
10’  
Transferencia Cuentan la experiencia fuera del colegio. 
 
  
Metacognición Se siente bien consigo mismo y se sienten bien 

























RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 Resultados estadísticos según variables 
 
5.1.1  Acerca del instrumento de evaluación 
Es la Escala de Apreciación o calificación,  específicamente La Escala 
Numérica,  en  la  cual se consideró el tipo de contenido e indicadores 
planteados para cada sesión. 




5; Excelente, cumple  todos los estándares 
4; Muy bien, cumple la mayoría de los estándares. 
3; Bien, cumple algunos estándares. 
2; Suficiente; cumple unos pocos estándares. 
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1; Pobre; no cumple el estándar. 
P; Puntaje. 
 
El puntaje total que puede alcanzar la variable dependiente Decisión 
de Hacer, es la suma  de  los  puntajes obtenidos en cada una de las 16 
destrezas (cada una puede llegar a 5 puntos), que corresponden a las 4 
dimensiones de la Decisión de Hacer (Espontaneidad, interrelación 
social, elaboración de estrategias y toma de riesgos). La espontaneidad 
tiene 4 destrezas y puede aportar hasta 20 puntos, la interrelación 
social tiene 5 destrezas y puede aportar hasta 25 puntos, la elaboración 
de estrategias tiene 4 destrezas y puede aportar hasta 20 puntos y la 
toma de riesgos tiene 3 destrezas y puede aportar hasta 15 puntos; ello, 
en relación directa a la cantidad de destrezas que cada una tiene. 
Todas las dimensiones sumadas pueden resultar hasta en 80 puntos. 
Los puntajes totales obtenidos nos permiten obtener un diagnóstico 
por niveles cualitativos y rangos desde el bajo hasta el alto: 
Rango I: Nivel excelente del indicador de La Decisión de Hacer, si su 
puntaje se encuentra entre 80 y 65 (Entre 100% y 81.25%) 
Rango II: Nivel muy bien del indicador de La Decisión de Hacer, si su 
puntaje se encuentra entre 64 y 49 (Entre 80% y 61.25%) 
Rango III: Nivel bien del indicador de La Decisión de Hacer, si su 
puntaje se encuentra entre 48 y 33 (Entre 60% y 41.25% 
Rango IV: Nivel suficiente del indicador de La Decisión de Hacer, si su 
puntaje se encuentra entre 32 y 17 (Entre 40% y 21.25%) 
Rango V: Nivel pobre del indicador de La Decisión de Hacer, si su 
puntaje se encuentra entre 16 y  0 (Entre 20% y 0%) 
 
5.1.2  Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 
Nuestro resultado final con respecto a nuestra variable dependiente 




 En la evaluación inicial: 26,16 puntos (32,70%) (Nivel 
suficiente), 
 En la evaluación intermedia: 43,88 puntos (54,85%) (Nivel 
bien), y, 
 En la evaluación final: 59,99 puntos (74,99%) (Nivel Muy bien). 
 
Estos datos significan un avance importante de la Decisión de Hacer 
de los adolescentes del quinto año de educación secundaria de la IEP 
Hideyo Noguchi, en las 20 sesiones que se hicieron efectivas durante la 
realización del taller de improvisación teatral, ya que de la evaluación 
inicial a la evaluación final mejoraron 33,83 puntos (de 26,16 a 59,99 
puntos), lo cual equivale a un 42,29% de mejoría efectiva; pasando del 
Nivel suficiente al Nivel muy bien. 
 
Para llegar a estos resultados, el tratamiento estadístico fue el 
siguiente: 
 
5.1.3  Tratamiento estadístico 
A continuación se muestran los cuadros y gráficos correspondientes: 
 
CUADROS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
REALIZADAS 
 
A. Resultados de las destrezas de cada dimensión 
Estas destrezas resultaron de sumar los puntajes de sus 
respectivos indicadores. Se sumó los puntajes de cada uno de los 15 








Entonces el puntaje de cada participante salió de sumar los 
puntajes de sus respectivos indicadores (demuestra disposición, 
mantiene comportamiento vital, se compromete con el ejercicio, procura 
hacerlo bien, se concentra en el trabajo). Luego se sumó el puntaje de 
cada uno de los participantes (sp) = 2+2+1+ 2+2+ 0+2+2+0 
+0+4+1+4+5+3 = 30; y se dividió entre 15 (Número de participantes 
(n°pa)) 
 
El resultado de la destreza a nivel del grupo, es igual 
a:           
 
Por lo tanto el resultado de la destreza 1 (Demuestra motivación 
hacia la acción) de la dimensión Espontaneidad en la evaluación inicial 








B. Resultados de todas las destrezas de las dimensiones 
correspondientes a la Decisión de Hacer: 
 
 
C. Resultados de las dimensiones de la variable dependiente 
(VD): DECISIÓN DE HACER 
Los valores de estas dimensiones resultaron de sumar los 
puntajes de sus respectivas destrezas. 
 
D.  Resultado de la variable dependiente: DECISIÓN DE HACER 
Los valores de esta variable dependiente resultaron de sumar los 










En el cuadro precedente  (Cuadro 1) se aprecian los porcentajes de 
aumento en cada una de las dimensiones, desde la evaluación inicial a la 
evaluación final: 
 
 Espontaneidad: De 10,86 % a 21,13% (Aumenta 10.27%). 
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 Interrelación social: De 9,41% a 24,25% (Aumenta 14,84%). 
 Elaboración de estrategias: de 6,75% a 17.70%(Aumenta 
10,95%). 
 Toma de riesgo: De 5.68%% a 11,91 % (Aumenta 6,23%) 
 
Y la suma de los aumentos de cada dimensión (10.27% + 14,84% + 
10,95% +6,23%), da un aumento total de 42.29%, que viene a ser el 




GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS 





















El cuadro 2 muestra el nivel de Decisión de Hacer de los 




 Al iniciar el taller, antes de la aplicación de la variable 
independiente, en:  
32,70 % 
 




Es decir, se da un aumento de 42,29 % en cuanto a la variable 
dependiente Decisión de Hacer. 
 
5.2    Interpretación y respuesta a los problemas planteados 
La implementación del taller de Improvisación Teatral, mediante 
dinámicas, ejercicios y la improvisación propiamente dicha (planificada), 
para 15 adolescentes del quinto año de educación secundaria y aplicada 
en 20 sesiones, lograron estimular, reafirmar e incrementar (en algunos 
casos más que otros), las dimensiones de la variable dependiente 
Decisión de Hacer: espontaneidad, interrelación social, elaboración de 
estrategias y toma de riesgo. 
El resultado de la aplicación inicial del instrumento de evaluación 
muestra la falta de un desarrollo adecuado de dichas dimensiones, 8.69 
puntos a la espontaneidad (10.86%); 7.53 puntos para la interrelación 
social (9.41%); 5.40 puntos para la elaboración de estrategias (6.75%)  y 
4.54 puntos para la toma de riesgo (5.68%). 
El resultado inicial total de la sumatoria de los puntajes de las 
dimensiones de la variable dependiente Decisión de Hacer en el pre test, 
arroja un resultado general de 26.16 puntos de 80 (32.70 %), (Nivel 
suficiente). Este nivel resulta bastante bajo en relación a lo que realmente 




Por esta razón el taller de Improvisación Teatral (aplicado sobre la 
variable dependiente Decisión de Hacer) dividido en 4 etapas, tuvo como 
objetivo general, incrementar los índices que muestran dicha variable 
Decisión de Hacer en los adolescentes. 
En la primera etapa se buscó estimular su motivación para realizar 
actividades determinadas. Buscando prepararlo intelectualmente, 
fisiológicamente y psicológicamente, para que se encuentre en 
condiciones óptimas de tomar decisiones acertadas. Que sea capaz de 
estar atento a todo lo que le rodea, como un modo de auto 
enriquecimiento. Que amplíe su horizonte hacia las personas y desarrolle 
libertad de expresión, logrando así mayor espontaneidad. 
En la segunda etapa la improvisación teatral fue para desarrollar su 
confianza en el mismo y los demás, que pueda atender al otro, motivarlo, 
y que logre de esta manera más posibilidades de interrelacionarse 
socialmente. 
En la tercera etapa reflexionó y preciso objetivos de vida personal, 
generando ideas, además de elaborar estrategias que lo llevarían hasta 
ellos. Buscando soluciones propias y con diferentes enfoques. 
En la última etapa pudieron confrontarse con acciones de diversos 
niveles de riesgo, que los prepararon a fijarse metas desafiantes, y ser 
conscientes de cuando pueden lanzarse con seguridad, hacia la acción, 
sin temer al ridículo y sabiendo que su accionar tiene un riesgo controlado 
y muchas posibilidades de salir victoriosos. 
A lo largo de estas cuatro etapas, los participantes fueron evaluados 
en cada sesión, constituyéndose las evaluaciones de la segunda sesión a 
la sesión número 19 en la evaluación intermedia (resultado global de las 
evaluaciones diarias.) 
En la evaluación final del taller de improvisación teatral (sesión 20) se 
realizó el post test, aplicando el mismo instrumento de la evaluación inicial. 
Del pre test al post test, el aumento en las dimensiones es de: 
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 Espontaneidad: Aumenta 8.21 puntos (10.27%). 
 Interrelación social: Aumenta 11.87 puntos (14,84%). 
 Elaboración de estrategias: Aumenta 8.76 puntos (10,95%);y, 
 Toma de riesgo: Aumenta 4.99 puntos (6,23%) 
Se observa que la que más crece es la interrelación social, seguida 
de la elaboración de estrategia, luego está la espontaneidad y al final el 
crecimiento de la toma de riesgo. 
El resultado de la aplicación final del instrumento de evaluación 
muestra un desarrollo considerable en las dimensiones de la Decisión de 
Hacer, 16.90 puntos a la espontaneidad (21.13%); 19.40 puntos para la 
interrelación social (24.25%); 14.16 puntos para la elaboración de 
estrategias (17.75%)  y 9.53 puntos para la toma de riesgo (11.91%). 
El resultado final total de la sumatoria de los puntajes de las 
dimensiones de la variable dependiente Decisión de Hacer en el post test, 
arroja un resultado general de 59.99 puntos de 80 (74.99 %), (Nivel muy 
bien). Este nivel resulta bastante óptimo y alentador, demostrando que los 
indicadores de las destrezas correspondientes a las dimensiones de la 
variable dependiente Decisión de Hacer, incrementaron de manera 
favorable: 
 
 Puntaje de la Decisión de Hacer en el pre test = 26.16 puntos de 80 
(32.70 %), (Nivel suficiente). 
 Puntaje de la Decisión de Hacer en el post test = 59.99 puntos de 80 
(74.99 %), (Nivel muy bien). 









5.3    Aportes y propuestas 
Los ejercicios y dinámicas de Improvisación teatral, aplicados a lo 
largo del taller, tienen como finalidad, permitir que los adolescentes 
participantes (de la I.E.P.) adquieran conocimientos y herramientas que les 
permita desarrollar su capacidad de Decisión de Hacer. 
Las sesiones primera y última, logran diagnosticar el estado inicial de 
los participantes y evaluar el estado al que llegaron, con respecto a la 
variable dependiente. 
Las sesiones desde la 2 a la 19, logran un desarrollo en las 
dimensiones de la Decisión de Hacer: espontaneidad, interrelación social, 
elaboración de estrategias y toma de riesgo; y la determinación de sus 
destrezas con sus respectivos indicadores. 
El resultado del presente taller, producido dentro de un colegio 
ubicado en una zona rural, casi de campo, específicamente en chacra 
cerro, en el valle del Chillón, ha logrado que los estudiantes incrementen 
su Capacidad de Decisión de Hacer de 26,16 puntos (32,70%) a 59,99 
puntos (74,99%), lo cual significa que aumentó 33,83 puntos (42,29%). 
Hay un logro en el avance de la capacidad de Decisión de Hacer, por 
lo tanto, esta investigación es válida, y queda como pequeña contribución 















Brindarle al adolescente, un taller de improvisación teatral, basado en 
ejercicios y dinámicas que buscan desarrollar en él la capacidad de Decisión de 
Hacer, es un gran aporte en su formación integral, ya que vivenciará un proceso 
dinámico, que estimulará su capacidad de Decisión de Hacer. Comprenderá lo 
importante que es accionar en la vida en busca siempre de objetivos claros, 
reconociendo sus debilidades y fortalezas, para trabajar siempre en función de 
ello, y así apuntar a ser mejor ser humano cada día. 
 
El darle la oportunidad, de participar en un taller de esta naturaleza, 
hizo posible que se expresen sin temor al qué dirán; cada uno de ellos sintió 
libertad de participar, proponer; y así mismo, escuchar las propuestas del 
compañero para entre todos llegar a un consenso de acción que se reflejaba en 
la aplicación de la improvisación.   
 
Es importante brindarle a cada adolescente un tiempo de calidad, 
que atienda sus necesidades individuales, de manera que estimule e 
incremente las dimensiones de la Decisión de Hacer. 
 
Se determinaron como dimensiones de la variable independiente, 
improvisación teatral, las siguientes: 
  
 Organización (Organiza su espacio de trabajo en la improvisación  y cumple 
las reglas planteadas a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 Representación (Ejecuta dinámicas personales y grupales dirigidas hacia la 
improvisación a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 Observación (Identifica y discrimina el hecho y participa en la improvisación, 
a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
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 Exploración (Juega, disfruta e investiga, durante el desarrollo de la 
improvisación, a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 Proposición (plantea, presenta, deduce y/o responde, durante el desarrollo 
de la improvisación, a lo largo del trabajo sobre las dimensiones de la VD). 
 
Se determinaron como dimensiones de la variable dependiente, 
Decisión de Hacer, las siguientes: 
 
 Espontaneidad. (Explora sus reacciones espontáneas en situaciones 
inesperadas.) 
 interrelación social. (Adquiere mayor nivel de desarrollo intrapersonal e 
interpersonal.) 
 Elabora estrategias. (Estructura un procedimiento con el fin de solucionar un 
problema y alcanzar un objetivo.) 
 Toma de riesgo. (Está siempre dispuesto a plantear y hacer algo.) 
 
Se determinaron 16 destrezas para las 4 dimensiones, de la 
variable dependiente Decisión de Hacer: 
(Nota 1.- Los 67 indicadores de estas 16 destrezas se encuentran enumeradas desde la 
página 141 a la 147 en el cuadro de selección de dimensiones, destrezas e indicadores. 
Nota 2.- Los datos para las medidas de dichos indicadores, se encuentran desde la página 
153 hasta la páginas 156. 
Nota 3.- Hay un ejemplo de un cuadro de las medidas de la primera destreza de la 
espontaneidad, en la página 201.) 
 
A. Destrezas de la espontaneidad. 
- Demuestra motivación hacia la acción. 
- Genera apertura y receptividad para con el trabajo. 
- Afianza la fluidez de pensamiento. 






B. Destrezas de la interrelación social. 
- Tiene confianza en sí mismo. 
- Escucha al otro. 
- Desarrolla habilidades para relacionarse en su medio social. 
- Se valora a sí mismo y valora a los demás. 
- Busca siempre motivar al grupo 
 
C. Destrezas de la elaboración de estrategias. 
- Demuestra determinación para alcanzar un objetivo. 
- Emplea conocimiento y destrezas para generar ideas. (Fluidez de 
ideas). 
- Demuestra originalidad. 
- Propone diversas alternativas de solución. 
 
D. Destrezas de la toma de riesgo. 
- No teme hacer el ridículo. 
- Se fija metas desafiantes. 
- Evalúa los resultados, cuando decide asumir un riesgo. 
 
 Los estudiantes incrementaron su Capacidad de Decisión de 
Hacer de 26,16 puntos (32,70%) en el pre test a 59,99 puntos (74,99%) en 
el post test, aumentando 33,83 puntos (42,29%). 
 
El análisis de los resultados de la investigación permite aceptar la 
hipótesis que el desarrollo del taller de improvisación teatral, logró elevar 
los indicadores de las destrezas correspondientes a las dimensiones de la 
Decisión de Hacer en los adolescentes del quinto año de educación 
secundaria de la I.E.P “Hideyo Noguchi”, comprobándose que resulta un 
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instrumento útil para estimular la capacidad de Decisión de Hacer, en los 

































 Es relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, puesto 
que se pueden realizar estudios comparativos con grupos que no hayan 
recibido nunca un taller de improvisación teatral; así como con grupos, 
muy distintos en niveles económicos y culturales. 
 Hacer partícipes a los padres de familia de lo importante que es trabajar 
sobre las dimensiones de la Decisión de Hacer en sus hijos 
adolescentes, para que sepan así, como coadyuvar al desarrollo pleno 
de su personalidad. 
 Los docentes deben recibir capacitación especial, para tratar con la difícil 
conducta de los adolescentes y llegar así a diseñar sus sesiones de 
manera tal, que el alumno no se aburra y más bien, disfrute aprendiendo 
con ellas. 
 Se recomienda la implementación de un taller de improvisación teatral, 
en la EBR, sobre todo en el ciclo VII (en el cual fue implementado el 
presente taller), ya que es ahí en donde se hace más necesario e 
importante, debido a la edad y situación por la que atraviesan (decidir 
sobre su futuro). 
 Es necesario que no sólo el sector educación, si no social, apoye a crear 
y difundir talleres, en donde los niños y adolescentes se expresen 
libremente, de manera corporal y oral; favoreciendo así sobremanera su 
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Hoja “Mi proyecto de vida” 
 
MI PROYECTO DE VIDA 
 
¿Qué quiero lograr? 
¿Para qué lo quiero 
lograr? 























Hoja de trabajo “Mi estilo de toma de riesgos” 
   
TEMPERAMENTO 
 
Piense en su temperamento en general. 
 
Marcar con un aspa la 
respuesta correspondiente 
 
1. ¿Es usted cauteloso o atrevido? 
 
Cauteloso. Atrevido. 






3. ¿Usted es demasiado cauteloso, o es relativamente 






4. ¿Usted es una persona despreocupada e impulsiva que 








TOMA DE DECISIONES 
 
Examine la manera en la que decide cuáles riesgos tomar. 
 
Marcar con un aspa la 
respuesta correspondiente 
 
1. ¿Le gusta considerar numerosas posibilidades diferentes 




Una o dos. 
2. ¿Usted confía en sus sentimientos o los descarta como 
irrelevantes o distractores? 
 
Confío en mis 
sentimientos. 
Los descarto. 
3. ¿Usted reflexiona sobre decisiones durante semanas o 





Uno o dos 
días. 
 
OPTIMISMO VERSUS PESIMISMO 
 
Considere su sentido en general de optimismo o 
pesimismo. 
 
Marcar con un aspa la opción correcta 
1. ¿Usted cree que la mayoría de las cosas 
que hace generalmente salen bien, o toma un 
riesgo con un sentido de miedo, creyendo que 








Tomo un riesgo con un 
sentido de miedo, 
creyendo que podrían 
resultar graves 
consecuencias. 
2. ¿A usted le emociona tomar un riesgo, o la 
ansiedad se vuelve tan abrumadora que no hay 




La ansiedad se vuelve tan 
abrumadora que no hay 





TEST DE TOMA DE RIESGO 
 
   
      (Marca con un aspa en el recuadro de la opción escogida) Sí No Lo 
pensaría 
1. Si has ido a ver un partido de fútbol al estadio, y de repente te piden 
que digas al micrófono, frente a todo el mundo,  lo que sientes, ¿Lo 
harías? 




2. Si  te ofrecen como pago un millón de dólares, con la condición que 
saltes del tercer piso, ¿Lo harías? 
 
   
3. Si te falta una nota decisiva para terminar el año, y el profesor te 
pide que prepares un discurso que dirás frente al salón, y llegado al día 
no lo preparaste, ¿Saldrías a darlo igual o no? 
 
   
4. Si el ingreso económico de tus padres no cubrirían los gastos que 
requeriría estar en la universidad y tú tienes una habilidad, ¿Te 
arriesgarías a tratar de generar dinero a partir de ella o no?  
 
   
5. Si estás caminando por la calle, y alguien te pide tu celular y todo el 
dinero que tienes, amenazándote con un cuchillo, ¿Te enfrentarías a 
él? 
 
   
 
(La sexta pregunta es de respuesta libre) 
 
6. Si llegas a tu casa y encuentras a un familiar accidentado, con 
un gran corte en el cuerpo, sangrando, y tú en primeros auxilios 
aprendiste a detener la sangre, ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué 
harías? 
 
………………………………………………………………
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